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COMHUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
Co.t-1MISSION 
Directi?n Generale de !'Agriculture 
Direction 
11Economie et legislation agricoles" 
Division 
"Bilans, Etudes, Information" 
10.717/VI/63 
Ce bulletin fournit sur les feuilles v~rtes des 
donnees recent~s sur les echanges des produits des secteurs: 
viande de pores viande de volaille et oeufs des Etats membres. 
Lea produits du secteur "cereales" sont repris sur 
les feuilles blanches ou les quantites importees durant les 
premiers mqis de 1963 sont comparees mensuellement ou tri-
mestriellement avec celles de la peri~de correspondante des 
annees 1961 et 1962 au total, en provenance des pays de la 
C.E.E. et des pays tiers. 
Les resultats de la presente publication sont desti-
nes a une information rapide. Il s'agit de donnees chiffrees 
de caractere frequemment estimatif et qui demandant ensuite a 
etre revisees ou confirmees. 
Le bulletin suivant fournira en dehors des donnees 
recentes sur les echanges de produits reglementes, un aper~u 
etendu sur les echanges des produits des secteurs : viande de 
pore, viande de volaille et oeufs. 
Bruxelles, le 5.11.1963 
EUROP~ISCHE ~ITRTSCHAFTSG~miNSCHAFT 
KOiv.IHISSION 
Generaldirektion Landwirtschaft 
Direktion 
Wirtschaft und Agrarrecht 
Abteilung 
11Bi1anzen, Studien, Information" 
10.717/VI/63 
Das vorliegende Heft liefert auf den grUnen Seiten die 
neuesten Angaben uber den Hanaelsaustausch von Erzeugnissen der 
Sektoren "Schweinef1eisch", Geflugelf1eisch" und '~Eier" zwi-
schen den Mitg1iedstaaten. 
Die weissen Seiten entha1ten Angaben des Sektors "Getrei-
de". Die wahrend der ersten drei Honate des Jahres 1963 eingeftrhr-
ten ~~ngen sind monatlich und dreimonatlich mit den Einfuhrmengen 
der Jahre 1961 und 1962 insgcsamt, .J.US E',"JG-I~a.ndorn und aus Dritt-
l~ndern verglichen. 
Der Inhalt dieses He;ftes dient einer schne11en Informa-
tion. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatzwerte, die spa-
ter bestatigt oder moglicherweise berichtigt werden mussen. 
Das folgende Heft wird ausser den neuesten Angaben ttber 
den Hande1saustausch von Erzeugnissen, die den gem~insamen Markt-
ordnungan unterliegen, noch eine ausfuhrliche Ubersicht fiber den 
Handel von Schweine!1cisch, Gef1Ugelfleisch und Eiern enthalten. 
Brussel, den 5.11.1963 
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COMUNITA' ECONOHICA EUROPEA 
COH11ISSIONE 
Direzione Generale dell'Agricoltura 
Direzione 
"Eco~omia e Legislazione agrarie" 
Divisione 
"Bilanci, Studi, Informazione 11 
10.717/VI/63 
Nelle pagine VZRDI di questa bollettino si trovano 
i dati recenti sugli scambi dei prodotti dei sett-,ri "carne 
de maiale" "pollame" e "uova" per gli Stati Membri. 
Nelle pagine BlANCHE si trovano invece le quantita 
importate dei prodotti del. settore 11cereali 11 • Tali dati con~ 
cernenti le imp~rtazioni effettuate durante i primi mesi del 
1963 sono stati messi a confronto, sia mensilmente che tri-
mestralmente, con quelli del periodo corrispondente degli anni 
1961 e 1962, in provenienza dai Paesi della C.E.E. e dai Paesi 
terzi. 
I risultati della presente pubblicazione sono desti-
nati ad una rapida informazioneA Si tratta di dati molto spesso 
stimati e che in seguito debbono essere revisionati ~ confer-
mati. 
Il prossim.) bol.lettin.l 1 a parte i dati recenti sugli 
scambi dei prodotti sottoposti a regol.amento, considerera con 
un certo risalto gli scambi dei prodotti dei settori "carne di 
maiale 11 , 11p'"lllame" e 11uova 11 • 
Bruxelles, 1i 5.11.1963 
bUROPESE ECONONISCHE GEMEENSCHAP 
COMHISSIE 
Directoraat-Generaal Landbouw 
Directoraat 
"Landbouweconomie en wetgeving" 
Afdeling 
"BaJansen, Studies, Inlichtingen" 
10.717/VI/63 
Dit bul~etin geeft op de groene bladzijden re-
cente gegevens over de handel in produkten van de secto-
ren : varkensvlees, vlees van gevogelte en eieren van de 
lid-staten. 
De produk·cen van de sector "graangewassen" ko-
men o~ de witta bladzijden voor, waar de in de loop van 
de eerste ma~nden van 1963 ingevoerde hoeveelheden maande-
lijks of per trimester vergele~en worden met de overeen-
stemmende perioden van de jaren 1961 en 1962, in totaa1, 
herkomstig uit de E.E.G en uit derde landen. 
Het doe1 van deze publicatie bestaat er in snel 
inlichtigen te brengen. Het betreft hier berekende gege-
vens die meestal ramingen zijn en moeten herzien of be-
vestigd worden. 
Het vo1gend bulletin zal buiten enke1e recente 
gegevens over gereglementeerde produkten, een uitgebreid 
overzicht geven van de handel in de produkten van de sec-
toren : varkensvlees, v1ees van gevogelte en eieren. 
Brusse1, 5.11.1963 
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3C:aG.~CES COJ:iMERCIJ..UX 
1963 
S01111J~IR11 
T~po~tatiCjS OU exportations 
q_u&.ti tati vos de quelques pro-
a.aits agricoles soumis aux regJ:e-
ments de la_politique egricole 
c:~~~~o en provenance ou a desti-
nution des pays de la C.E.E. ot 
des pays tiers 
10717/VI/63 
H.ANDELS,t,.USTAUS CIJ 
1963 
IN HALT 
It!engenmassige Ein- oder .Ausfu.hron 
:fUr einige landwirtseha.ftliohe E:r-
zeugnisso die den gemoinechaf'tli·· 
chon Verordnungcn unterworfon,sind, 
herkommend aus odor mit·Bestimmung 
nach E'WG landern 
Pages/Seiton 
. "A .. "R. J1ETTTS CHLAND 
Importations du mois d'ao6t A - Einfuhron fUr den Monat August 
1963 1963 
}IB.lt-!~ 
- Importations du mois de sop- l3 ~ Einfuhren fUr don Monat Sept em-
tembre 1963 bor 1963 
- Exportations du mois de sep- c - AusfUhren fUr don Monat Sept om-
t?mbre 1963 bar 1963 
I!.lll!!A 
tm:?ortations d.u mois do juil- D - Einfuhron fUr don Monat Juli 
lJ1 ~363 1963 
- Inpo.rtctio::s du :ncis d 1aout I: - Einfubren f'iir den Monat Aagust 
1953 1963 
NEDllliJJAND 
--....-···-·-
- E:.."J>..Jrtat.ions du mcis d 1aotlt F - l111sf'uhren :fUr den Mona t August 
19G3 1963 
U .. E,:B.L. 
--
fu:port at ions du mois de juin G Lusfuhren fUr den Monat Juni 
1963 1963 
- Exportations du mois de juil- R Austuhren ~ den Monat Juli 
let 1963 1963 
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Importations du mois d'aout 1963 
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:B .R. DEUTS Cm.JUiTD 
Einfuhron dE>s ~ione.ts J..ugust 1963 
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B. R. flUTml\;\I!D 
UrlPORTATIONS DU rallS D1,\0UT 1963 
EINAJHID FUR 1XN WlAT iltnUST 1963 Q • Tonnee Ill • Tonnen 
~---------------------------~------------~------~----------------------~------------------------~------~ 
Produfts I Erzeugnfsse Total g~noral lnsgosrm Total 
Zusammen , ________ _.__. __ -··-·----- -------
Trufes do bouchorio I Schlachtsauon • 1'1.1CJ • 
(nOIIIbre .. St:ick) · 
Autres peres dostfnos u l'abattage 
Andero Schlar.htsc:moino 
( nCiilbro - StJck) 
Pores de -do l5 Kg 
Schwefno untor 35 l(g 
(nombre .. Stack) 
Poulos et COt!S a r8tfr (on tomes} 
Jungmasth:.:'1ner (in T::nnon) 
Au1ro$ poulas {an to.:nos) 
~\~~Jere HJhnel" { tn T Oi1ncn) 
Partt~s do volcillo (en tonn3:) 
~aile von !t!hncm (f,l Tonnon) 
576 576 
5.321 
1.,$8 
10 
C.E.E./ErG 
Franco 
Nodorlmd 
France 
It aHa 
tledorlrnd 
u.r.::;.t./"'- L.E.u. 
Frmco 
Nodarlc."''d 
U.E. ~.L./J.L.E.U. 
~edcrlnnd 
.. 
I 
100 
1.763 
576 
G46 
15 
3.<172 
500 
109 
1,432 
117 
10 
Pcrs tivrs .. Drfttlildel' ' 
Total -·-·--- P:-incfpauiPays ___ -
ZusammJn 1\'ichtf gste Under 
-- ·-·. -- -- -----.. ---·----- -·---
11.103 
-
-
--
-
841 
7 .• 'd 
t'l.."'lor.mrk/Danomark 
------· 
.. 
----- -----·--
-
Canonarl</Da.iclllark 
Po k:_n.;/IJo h1 
u.s.,·-. 
JmCillnrk/Dat~9i 1ar-k 
Poh:ne/l'olen 
u.~.:,. 
)~ooark-Ja~oma.~ 
,lf.S.i,. 
11..163 . 
·-.~, 
-
9 
733 
t-----------------+------+----+--------ll-~----+-----·-t------~---+-----·· 
t)cr•fs on coq,•flia (.;n bnno~) C.901 2. 100 
.lchaltY.It~io." {in Tcnncn) Franco J 39 J~cf.la:!</D!;omer!< 7S3 
Nedorl~nu 7.1.~9 :·cloi)'l~/fobn 521} 
tJ.£.:U./J..l.E.Co j M13 -
-·-·---·---------·-'---------4------...L-..----·- -·------ ·------- ---------- '---·--·· 
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FRANCE 
Importations et exportations 
du mois de,septombre 1963 
FB.ANKREICH 
Ilint'uhren und Aus£uhren 
dos Monats'Septcmber 1963 
10717 /VI./6 3 
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· fftANCE 
;:{ ":}f~·~:-~~~~~ ~~~ f~:~-~)ti:N'1~~-(~~}·"''\ ~-~~~ )'ft~- ~ ~.,r ~- ~~rr~~~~~~:~-:::·~-~-r~ _ n ~~~ 
-----
16717/Vl/63 . · :; 
' ~ IIIPOHATHifS DU' MOtS DE sEPTEMII!E 1963 
EINRJI-REN DES lliCWATS SEPJ'BABER 1963 Q. Tomes 
ltl • Tonnen 
---~--
...,.._ c.E.E. :Ewe-· --~ ·---- --Pays .. t~.J:s ~ Drttttllilder-- -- -· ·1 
3.194 3.126 
ltalfa 58 
---------------------- --·------' ---------4---- - ~~- -- J:: -~------ .---~~~~-~~-~-m_____ _j~~-
1 
Pores abattus avec ou sans tete / 7.325 · 4-.991 j 2.334 1 • 
I 
Geschlachtete Schweine mft ode; ohne Kopf 
11 
Nederland 4~635 I I All~aiiiOa-./D.D.R. _ h1l53 
l U£Bt./BL6l ~ i I Daneatark/D<lnemark 190 
1 . 1 1 u.s.A.. 179 
I 
.. 
-·i 
I Yo1:rl1i;-""\' ;; ~.,;;;;.- -- --- --~-----5 --- --~--:-·-· ·; . .. - - · ·- · ··- -- ·- -l -----··--
Ge~lar.htetes -Gr.lt:gel .. _____ -~- __ ------·- ---1------ UEBI./BLEU _ ~ __ 
1 
___ -----1 ~------ _________ _ 
Oeufs ~ coq~.~tll e i 962 
1 
062 
512 
1. '" i • · 
• I 
--··-~-~-· 
4.762 
636 
513 _ .. __ . 
10o755 
s.Jll 
13 
Efer tn der ~chale I Nederland ~ 
• ~~::-----_-··-----;--5,91~1·~-·- ....:. UEa/llru: __ .. ___ 41J)_ +s:mz-- ~~· ~:,i;~:~~-~-
. · i , Canaoa/11 anado 
-------·------'-.L-------+- __ -·-- -·- ----~-s~~a~~~-~~~-----· 
I· 014 tendre et ootllil _, 16ol88 ,
1
• ,. 16.188 
1
:_ Car.ada/Yanada !· Wetch•efz~ und Men~orn 
· ~-Se!gle -- ; 13 l • ~-~-iJ-1 :~;;J~~:-,00-----r-:-·-------------~ -~· _ .. -----+---- ____ __.;~ -·------
' ~= -~---~-- . -+--t-~------+-,-~-.,-~---]i 
I Ha'i~r -------·'----· -- ---- .. - ----
---------- -
·- .:..,
I 
td / 
i 
-' 
. ! 
" 
Produits I Erzet.!gnf s~e 
FRANCE 
lit!PffiTAT!OivS DU n101S DE S~TEMERE 1963 
flt.f1Jrfl9l DES MONATS S!JiiEMBER 1~63 
10717/VI/SJ 
Q • Toflo1£>S 
M .. Ton.1en 
.. ---------r-----...__-----------r···--------------------------------~ Tot
1
al genCral -----, __ C.£.£ ... EWG 1 • Pa!'s· =-~~~linder _________ J 
I nsgesan.t Total i p /'"-d j Total l p 1 ~·· h'. t ,,._d l 
I Z ays uut er z, r·~clp:'Jl< P~lS f;~ c t1gs c LAr'l Cll" i usammen usalllliGil 
:£------------- · -~~-- l6.9l3 B~.D~~l .. dT 200- t~;~:~rU.SA,- -- ·· !-7.3~ ··1 
ltalfa .. t' 16.653 j / Rep(, ~.:Uo Af:./Sudafr.Rep,. i 2.f;l7 ~ut~es ce-re-a~~------- -----+---1-.25-4 _____ --~-- -·-- -- - .. ·---,- -- _j~· ~.;.- j ::~~~;~;.,,': --+ :- ·I 
Anderes Ge-trefdc -~ f Mm·oci':IJro!<~o ! l ~ 175 1. Al·gentine/A.·gentinien ! 20 1 
1 ft.u stra11 el Australf en 
1 25 I t.tf 
, LTurquio/H~~kei I 35 I 1 
i I I -:..-------~--- ....J..-.M_ .. __ .. --... ·-----~--·--·- ....... --·-.. - "'• 
j 
----------------------------~-----------~f __ __ 
~~-~~JJIIfP#iii4Ji''.M4f:U:.9M$@lijifij~A+M.f44WliiUQW!f!.i!4fijlPk4.WMiB!!ht'Pii~~41\'<f.w~·~·~t~'e'?~~~~~~~~FY~'~ "''"·"I'Y'~~~~··,;;'J<•)~~· ,,, .... ,. _ 
\ ':---('/~~, 1 •, 0 >• 'v , • • '! ! ~ ' ,.- > •, ''\"".. ', \ :•~t ','": ,''\' :,· -1 < -.:- "'-f. __ , • ,!• • .• •:: ~:• < '•"~"\,, ..... , .'\ ', - - •, ( \ •,.,' ,, ,( >-, ', :, ,' , I;.:·,::··~, 
. £1 A H C E . 1Ul17/VI/63 1 •• ' - •• ~ .: 
Produits I £rzeugnissa 
Pores abaHus avec ou sans tete 
Geschlachtete Schweine 11ft oder ome Kopf 
---------· 
'Nolallles 111ortes ot leurs abats autres que les 
foiss 
GesrJhlachtetes GeflUgel und Schlachtabf~llo 
auS$er lebern 
Oeufs en coqulllos 
Efer fn dar Schale 
B1e dur 
H1rtwetz en 
~ 
-Ole tandra at •$tail 
fteicht~eizs.1 und Men9i<orn 
-
•'. 
Total Q!Sneral 
E))'CRTATIONS DU II!OIS DE SEPTB!\ffiE 1963 
NJSAJffiEN DES MONATS S~TBt!BER 1963 
·-lnsgesamt 
I -_:£.E._-~-
Total Pa s I Utnder 
Zusamm111 Y 
4- .. 
. 
-
1-------~---·-i---------t--·----
lo262 1.046 
I D.,R.DootSchland 1.,046 
' 
·--- ·-20 11 
8Jt aDeutschl and 11 
-
21 .. 
-
.. 
4-'Jo'l94 11.620 
B.R.Deutschland 3.511 
Nederland 520 
tlEBlJBLEU 7.589 
0 • Tonnes 
11 • T:~nnen 
Pays t~ e:•s .. Dd~tH!r:d"'!" . l 
--------' Total Prtnctpaux paya/Wfchttgste Ulnder Zusa~~~~nen 
4-
R~po Gabon 4-
1---·-1- --
216 
SuissG/Schwefz 109 
COte d1 tvctrE/E1fenbatJlo-o ·11 
l~Oste 
Alg4rie/A1qerfen 70 
--- --~-·-·-
9 
R. S4!'16ga1 3 
A1ger 1 e/Algs-1 en 2 
Guini:/G~i:lOO 2 
Gabor..1 ci&htn 1 
----
21 
&; l ssel~chwei:z 20 
Camerooi/Kail'&"un 1 
-37.574 
Royac'!la Ur.fiVer.Ki'k!f grei d .. 11o474 
Poiog:J~:~~?o~ en 14o005 
Sut ~~:J~cb1afz 3oP36 
SBnegJJiSe:!egal · s.rss 
Nor· it. Je/Not·lllegen 2.150 
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·.' ",.~ 
. :.;~~·~ 
'~ .... ·. ,. 
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- 1,1 
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fRANC"( 
EXPCf.TATivNS DIJ MOIS fiE ~TEitifF~ i963 
AUSi-Uffitlt D£S MONATS SEPTEMBtR 1963 
liJ/17/'{f/63 
Q • ToMes 
M • h'!nr1 
~,-.---------------------------r----------~--------~-------------------~---------------~------C.E.£, • EIIIG Pays ~i Prs ... DrlttHi •• dor 
Produfts I Erzeugr. i sse Total gedral fnsgesa.rt ~--~~-------- -----+-~'--::----,r----------____.._._... ~~· ~w Zusa~~~~~en P~s /LIInd.er ZusatiUile:l 
~--------------·---------------+--------------;----------~-----·-----+-------~------+---------------~~------i 
I 
a;. Daltschl and 
Halfa. 
U£ll/ilW 
l1t~217 
23.861 
8.378 
Polog.-t.:/?olcn I 36o52} S:~i sse/Schwofz I 37.158 
Es;l!lgnd~:.:?r.ien · 17.,723 
, Hongrf t/llngc.rn 8.480 
' Japon/Jap'ln 12.300 
Rey...., l'•'t/r,KlillfJ'c] 2,100 
t-::-·;-: --·-------------+---36-,-on-~· 3S..ll? B-~R-.Deu_t_sc-hl_an_d __ ..,__l5_~-7-+--6·w---+-E-~-a-~~ .. :- 1 . !~ _ 
I St;i:;sw'Scnweiz 'tW 
~---------~---------------------~-----------~-------~r-------------+-----------r--------~---
farfne de Fromant at d18pautre 
lehl von Weizen oder Spelt ' B.R.Deutschland 
9,..1.03 
Ar.dorrc/ Andoi'ra 
Gu1ana Sritc!Brft.Guyana 
JaaaTqua/Jamaika 
lybfQI'lfbyen 
Singapour/Sfng~our 
R6p.Ma lga:hw'Madagaska 
Polyn~sfeiPolynesfen 
1 
~ 
533 
900 
593 
872 
7~ 
n1 
~---------------------------~----------~------~~----------+-------1- ----------------~-------~· Malt non-torr~ff' 
lalz, nfcht g~rlistet B.R .Deut sc:h 1 and 
9 
£spag.1t/~f en 
SufsSQ/Schwefz 
79 
40 I 
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'/'c~ 
,.,."j / 
',·~ 
(' ~; 
/ 
·' 
'I" ,·.;- :-:- ""· -. ~. - ~ 
·,___ 
) 
1I TAL IE 
Importations des mois 
do juillet et aout 1963 
!TALI A 
Einfuhren dor Monate 
Juli und August 1963 
.F 
. . . 
. . ::..~~S.~-~: ~ ... -- ... ~~ ~ _,. ~ 
":·j:,:·~ 
.. , 
·., 
i 
,.~~~r r;:· 'll,~<·· /.' -: ~ ~ .. -~ ..... 
}/ 
~' --~ 
I. 
Produfts I trzeugnisso 
AntNJx vivants de 11esp8co porcino 
lebende Schwefne 
' 
~-·· ··-V.olaflla viva1to de basse ccur 
lobonc!as Hwsgaflilgel 
Total genoral 
lnsgeiallt 
.. 
·-:- --
-I 200 
I· 
tiJ'ORt', Tt<JIS IIJ liD IS DE JUtllET 196.}., 
EINPJHt;£:: RJR DEN miAT JUll 1963 
! C.E.E./EVIJ 
----!ror.r 
Zusmmm Pays I Under 
.. .. 
1S2 -
Hedorland 
ll.R. Dautsch!and 
U.E.~l./O.l.E.U. 
•. 
-
-
' 
1U5 
4 
3 
- --
r---·-·- ,_ .. 
..., ~. ' 
•' 
;' 
'·' 
. , 
Viande de 11es!=8ce porcine en carcnssos cu 
doast ..carca~;se'$ 
Schwotnoflof sch fn gan:?.en odor hal!lcn Hor-
. k5rpam 
1-· --· 
Volaille morto non d6coup§e 
GKi:1lai1.ite~.G6r:uQe1 nH:ht ze~lnoidct 
____ .. 
\. 
Oaufs on CO!J: t1 h Y C\>mpri S los ooufs a CJUYot 
E'er h der Schele o!:lschHos'-slich :lrubfor I 
C'dll-ls d6po:11-ws de burs coqnill<JS ot jnunc~ 
(i'octlfs 
Eta~ nnno Sch1le u~d Et]alb I 
___ __J 
>' ' 
13 
108 
·--
2.()45 
. 
291 
' 
.. 
. • . 
I 
- -
-
r> ' 
-··-·-· ~---
470 
B.Ra Deutschland - 4 
N emu ·1 and 3!)3 
U.E.S.l./).l.E.U •. G1 
-· 
-
' 
.. 
-
I 
- I 
_..L 
·.'-.....' 
• ...... •• .I ,.~ ~ I,•, 
t 
I 
Pays tiers - urHtHindar 
Q • femes 
81. Tannen 
Total -· --mncf..;ruXii;-·~ 
Z:.~senon ::fcMIJsb lindor 
-
... .. 
"----
0 
U.S.A. 5 
---1'~1 1 I ____ .. _...,. 
13 ' 
YOI•I){Isl avl o-'iur;os lnufon 7 
Suedf. ..SChrrotlcn 6 
-
--, -108 
-
- .ils':eraar~~-DF.nat:nrk c I Eu;ope crf.l'lt::h- 100 Osburopa -
·- .. -----· --~----------~ 
1.9ilj I 2.367 I Europa orlont~l~-i.itb~·l'('jlel 
ilane'l'1r'k .• r:in C!Jrui: 20 t 
SuM:-·Schr;Jdoo 150 
- i--·--
----
2!l1 
Polot;lo..l>o ~;m ~ 17G 
i'Ott(}OS lnvio-':u~os llll!l fan G3 
. 
\:I 
I . 
) .. 
'; 
- •, 
',,•: 
-' '-J 
" ~ 
' . ~ 
.. , 
'(''- . 
.. 
·~ 
:.. ~i 
r ' .! 
' .. 
'I•' 
\-, 
.~,.,... .. ,. 
- ., ,~, 
t . 
,. 
; . 
~,~ ' 
,r,' 
' 
" 
' 
' i 
"·· \.', 
~;. 
~ ' f ' 
•,. 
I TAl ! A 
..... -~. 
lll:toRf,\ ~iOOS DiJ MOlS D' AOUT 1963 
ElNFL.titN RJR C;] W:lAT AtGUSi 19ru 
·l 
Q • fcnn:JS 
M • Tonncn 
I r- ----~-----_;~--,-------+----, .......__C-.E-.E-./-fiD------+-.-----Pay~ ~{· . .-·c .. D•'iUH":t1dt:r ~'---=i Total ~6nCrnl Prodtfi.s I t:rze,u;.:t srJ 1--~-·-r----------- -lnscoS<'Dt T.~tal Pa ·s _ l!nd.Jr . Total P.·lnci;~aur. ;lave 
I lu.W• _ ~ ·-~~;.38M •. 'IIJ\ .. • .rlicM; ~~~ry ~·~~~ e•• __ -;---~-,: ~n'"""' •~"~•nt• 11o l'esotce w,t,. ---r - · · 1 · j • ~~~~ ~---~---~-----'~--~--------~--·-~ 
9olall:G viv~te de basso ccur , 26!: 2:6J I ' 14 ' I ! 
lebcndas K!usgefliige l --+----· -.-~----_·. -r-lo>d. ~ ;:~~ ~ \_J 
. Viandc do ll~~ce portfne en carcas;·::j· ou --zg- .. I 
derti ..cru"Cas~~ · _J_ s~·ecr. &h~rodG:l j 29 
kb:-pom . · I Schwotnofloiseh fn ganzen oder halboo Tfer·· · f- · ~-'-v-o-la_il_l;:;t....,o_n_on-drhl-··upce -----·- ---1-6-----~-----.. ---+----_- .. -- i6 1------- --r• 
Geschlachtotos ~efl£1ge1 nfcht z&rschnofdet I l!nemark·Ddllarna.-1< I,. 4 r· 
(t:!"i:po o~·~cntale 
'Ociu-fs m coqufHe y compris los oods a ccuvor 3.704 lll1 
Etor In dar Schalo einschlfe~lfch Jrutcfar R. F. A l1 OIRa(JlO 
Nedorl.md 
U.E.S.l./B.L.E.U. 
16 
~ 
221 
O.:.teuropa ~ 'l2 • 
Europo orfen~ala• 
O:;tour-opa 
lhnoma:'k-Dinomar~ 
lsrall 
ll. ~.A, 
no~ . .~~i'l·: If.~ .ve:. 1(0'.: ~!". 
Stmcb .SChwaden 
21 
ro 
13 
50 
•.' ' •. lo:l, 
' . " 
>' 
. 'j 
'I ' ,~·~· 
~>.:-. ' .. ~~ 
!J1~~ :::~. '~1·'{;~c7~;~f?;;~,·;,. ?~'/"~"J:/f"~~'~/(~~,~~-·~~:···:··~:> '·\·'~·~_-::• . 
,· 
;v 1~. -_-_ :. 
ii;. ~-... '. ;~'; t:::;,' 
/ 
/ 
I 
1-: 
--"'-• - ' 
\ / 
~·~,~~ ~ .~ .v·-r:;·:~"''::.· . ~. :.> '7 !-,.l_..,...~_::-,~ 
"ifa 
- ~~ 
•'' -~ 
·,::0 
< • 
., 
,, 
/ ' f 
~ q ~'f,,!-· .... ~~ ,J~ .~_.-
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Exportations du mois d 1 aout 1963 
:fiiEDDRLAND 
Aua:f'Uhren dos Monats .August 1963 
....... -l 
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{ 
i 
l 
. ' 
' 
. } 
,-:_r- .... ·' 
Total gen~ral Produfts I Erzwgnisse lnsgesamt 
fru!es vlvantes de 160 kg ou plu;{en nomb-e) .. 
labenda Schlachtsaum von 160 kg odar mehr (Stuck) 
- ·- ·-Autres por~s vivants (en nOIIIbre) 411 
Andere lebende Schwefno {Stuck) 
-Volaflle vfr..nte de pl:ls de 185 gr (en 100 pieces . 1.544 
lebendes Geflllgel mit ci0011 StUckgei'Jfcht wn mshr 
a1 s 185 -g (In 100 StUck) 
Volail1e vlvante d1un pofds de 185 gr ou moins S~al6 
(en iOO p'eces} 
lebendes 6efl!lge1 aft efne11 Stuci'~ew!eht von 
185 g oder mlndl:ll" (fn 100 Sto~) 
;.,· 
' J 
NEDERlAND 
----
EXPmTATIONS D'J MOIS D1AQJT 1963 
AUSFUI-REN R1R DEN Mt'mAT AUWST 1963 
C.E .. E." EWG 
r-· Total 
Pays /LUnder Zusamaan · 
- I I .. -
--· 411 
France 
1.544 I 
i B.R~ Deutschland I 
I France . 
f h.a1ta 4---UlBL/BI.EU 
2.82S j B.R .. Deutschland 
France 
ltalfa 
lf[31)Bl!tJ 
I 
I 
Total 
Zusammen 
-
... 
.. 
411 
.. 
~ 
668 
ij 
865 
3 
370 2.458 
123 
2o223 
112 
lO'liliVI/63 
Pa'/S He, s .. Or!H13.!dcr 
Prfncfpaux pays I WJchtlgsta llnd er 
~ 
-
I .. 
., 
-
.. 
.. ~ 
t 
.. .. I 
I 
I 
I 
I 
-
Poriuf'~l . 476 
Iran 800 
J'lrdar:1e/Jo"danfert 301 
t 
'" 
' 
·-l 
t 
1 
t:g 
'•. 
. ' 
,,., 
"· .... 
: 
',r' 
., 
'. 
·' 
NEDERLAND 
EXP'J;lTATIONS DtJ MOIS D1AUOllT 1963 
AUSFUr!REN Fm DEN MONAT AUWST 1963 
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------~-~---·------- --·--· .. - -- -· - .. -...,_..,. .. ,_ -- ~- --· .. ··-----·---- -~ ·i 
I I 
Total general C,E.E ... EWG ! Pays {iers .. Drittl!ii.d31" 1 
: Pro<llits I frzw9J1Isso 1- ~~~sao!-- - lu=. ~--~s I L!!nd~----1 z.: ~ Pr .. 1clp~:p:-;!.l~lg~.-~ -
I I 
3.063 • • 83 J 
I Antnles ~6er1. / , Nfederl~ndfscha Antillen 
. _____________ L ______ ; ___ ~:~:uu ___ J_ 6~ _____ L 
I Oeufs de poules en coquille (en 1000 pii~ces) j 147.486 I 148.002 i I ' 7.484 
Huhnerefer fn der Schale {fn 1000 Stuck) II ~,:' r' BFr.Ran.cDeeutschland 1113}3 •• 389960 • l Royaume Unf/VEr .. Kiinf!J"efch .'105 
; Suf sss/i ... h·»aiz 2o498 
I ltalia 6.626 : Autri6htiOBSt€n'eich 4.132 
I i Algerte/Algerfen 504 
-~ Vola;lles morta~~ to;'l(les) -----~--1---6.354--~- 5.5;2-; ---··· --- -~------r---~4; -~-.---·. --------------- ·- .. ------. 
J
• Gaschlachtetes 6ef1Ugel-(fn Tonnen) I B.R. Deutschland 5.404 Sufsse/Schwetz 475 
France 51 :A~.~tri~:~Oesterreich 294 . 
J lhlfa ~- 11 I i I UEa/IUU I Ill 
I ------..----~---------- -~·-- ··-- .. J -- --- ·---··------ -·--- ------- J 
33 
. " ' ' 
~, ~ _,, .< J 1 , •,.., ,,,.. H .. , J..r (. 11 ,- , _...,_ • l'.• ..... ~~~.:.:,...,i::· c.:. ,JI.?..,. • ~- • ... .:.:'< ' __ ,,-:_ 1.L ""'~ ,~, ~~· ..... :: \'·•• ,,f.~ ·,,) ·;,;,, .. ...._..'~,._' ~~·t-L.l..:~.4.~~,.,.:!r~ .. l·•~•:~- ._::-' 11-r. .,.q -.. ... _~.., .: -~ ~~ • ~";, ..*':_~' ~-~-·">-A:~ '• '• I; ._ • .ri_,\'" '"'~ ;,:,•. ,:~, '.- - ... ~. 'C ~-.'•.: :..~ ~: • .::...:~ •• "'- ··,.,./ '. }.'. ~-~~ ~:~ .... -;;;~_,.: .::;~·•,,'~:_:'(:~f".;_,~. IJ',t.:·"'"'?~-'1• ,•;t,J<J/, ,~, 
~~~;~t_ -~~,~-~-"o-·- :.>::' 0~':\l,"'!f':F~-:;;.·'.' ~. . ... , ~f. 
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t
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1
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r ~; 
U. E. B. L. 
~ortations du mois de juin 1963 
•/'' 
- ' 
-1 
B. L. W. U. 
Ausfuhreb des Monats Juni 1963 
., 
'"~ ;.:1' 7~- 'f'';'_'"''?: • "'""'<~::'::~>.<<f'r:': ::;''::-"'·~~'f""•t:'';;'7";~',',r~:~,;~~:':4';:J.l'l!· ;r''t'~'\/;~~;.:'(Cw~, r,'it;:-:v~;~ \:;;'";:~ ~-~~··. ·':!!):''J!~'n~~=,~:":?l~"/:l:;·~~i~~~~~~l~~:-··7 ' .. ~. ' . . ' 
' ' 
----, 
Produits I Erzetq~f sse 
Viande de pore, fraiche, r6frlger8e, congolco 
Schwofnef1ef~h, frisch, gckuhlt, gefror'al 
' U*E.3.l. /'J.~.. / 
EXPORT AT IO.'!S Ill i:DiS II JUIN 1963 
AUSf'UHil'N FUR 001 :-llNAT Jtltfl 1963 
Total ¢ne,:-·T·-----c.~.E~ii6"-
lr.agesamt 1- rota 1 
ZuS8111111en Pays - Ur.der 
--
110 110 
B .. ;i. Ibltschla'ld 
F~e 
-·--
-·----r- ---'--· U.a~t/Ma1z 3..199 
1.96il 
[}. R. Deutsch h-nd 
I 
Ita He 
-
1----.-------~ 
-· 
•o1aillo ~3 ~~se cr~r et.1eu;~ ab~ts 591 59"1 
(a 1'3xdusf on des foias} ' o.R. h!tschlllld 
Gasch~acht3tes Haus!;af15g3l und &l.lachtr.b- FI"RG 
tall a ( aut.,}etHlr&.lleQ Lt3bem) l!adat•land 
,_,_ 
- ·-
Pr4patatfons fot•rragoN>s 2.860 ~1 
Zu~r~ttet~ ~tce-mitt~l D.~ D ..!rl~la~d 
France 
lta1~a 
l!sde,.ln 
' 
4B 
62 
1 .. 0illl 
00 
544 
18 
29 
z 
31. 
441 
~ 
Total 
Zusarnacn 
.. 
-
1.231 
' 
-
.. 
2.019 
) 
Q • T0"1.1es 
i,; • T c11nert 
---·- _ .. ....,._._ .. _ .. 1 
Pays tiers - Drtttla'ldor j 
l'rlncfp,.ux ~·s I :. tchtf gsto UiHdC!' ,j 
1 
• -~ -- -··-
I 
S:z!ssa· xhwe:z 320 
Cc.:go(Lifo)-Koogo(!.ao) 5l6 
Gr\;ca-Grlaf.:t>n land 100 
~."Und~ et lbnda 133 
!f1cd6s!e -R!101Jesf on 152 
i 
·-· 
"--=- ·-:-1 . 
I 
'- I 
I 
l 
-
'l 
: · Ro~3U'il$ Ui11 .. val". Kanter. ·~.Q79 i 
S:,bd.:~..&.~w:crt.:, 1G I Su~sse .. !"~hwe'z 4 
Grt~e~~feke~!an1 ~J ls~Jil-:sraei 
Q' 
I 
;. 
"~- .... ; 
•' 
,' 
·. 1 
'' 
U. E. B. L. 
Exportations du moia do juillet 1963 
'- ' 
B. L. lf. U. 
Ausfuhron des Monats Juli 1963 
_;. .. 
,_ 
-Prodlits I [l'!eugtfsso 
Vfande.de pore, fratche, refrlglrea, con .• olee 
Schillolneflefsch, frhch, gekuhlt• gcfroron 
' 
f-· 
·--
~lt .. fliab 
' 
1-.......__ 
--Volaille de ba:se cour et leurs abats 
{a 1 ~ec lusion lies fofcsr 
Gpsclrlat;h~etes- fir~~ggo.(1uge1 ood Schlncllt~fallo 
{a-JS(Jel'lcr.unan Lcmem) · 
.... 
Pdpara~ions foJ~rJs 
Zu':lerc!!ete ::-... Hc.llliti.d1 
'-·: 
Total oln~i'al 
lnsgo;samt 
47 
' 
. 
3.313 
755 
u.r.a.t.f!~.r.u •. 
EXf'ORTAfl(lJS 00 £titS D£ JUILLET 1953 
AU~ RJHRJ-1 FU.lf DEN OAT JULI 1963 
-r-. 
C.L£./EIG 
Total Pays/lbder Zu~l51tm 
41 
lbrtschland 
fi'WICG 
. 
-619 
lbrl~hland 
ltaHa 
Nt~da··land 
- 715 
Dout ach 1 ftJ 
f1'3'1C8 
-
390 l)u 
I 
Deutscb~and 
fl"unce 
ftalfa 
f!eder~irld 
Total 
Zusamaen · 
.. 
24 
23 
2.699 
.44() 
ro 
C9 
40 
7~0 
5 I 
40 
2 
136 
100 
l) 
10717 NU63 
Pall$ tfe!'ll I Drittlfudot 
Pdncf ,,arx pays 
Q • Tonr.es 
trl • ronnon 
Wichtlost~ lin~er 
. 
-
R.S. Afr•c·R.S. Mrilca 2:6 
(t.~gne~~Jcn I 70 
Sufsse .SC:hr.;fz 200 
Crngo '.6o-K'.ll1go (Loo) 1o000 
R!od5s; o/~t.<i3sf <.n 04 
Angola Ango~a 100 
Pcdug.~l..Po: ·tUQal 150 
A lgerfe"i\ lgorf m . ~0 
Sued:..SCht.:xfoo -2J· 
fur!i.:gal • .:'ortu\Ja1 20 
/ 
I 
lxt 
' .. 
- . 
'· 
' 
--------
' ., 
< ·~· 
.. ' 
. li 
- l -
S 0 M M .A I R E 
I N H A L T 
Importations quantitatives 
de cfreales au total, en pro-
venance de. la · C.E.E·. et des 
~ays tiers au cours des annees 
1~61, 19G2 et des premiers 
mols de l'annee 1963 
Pages 
.Seiten 
R.,F. ALLEHAGNE 
-----
Froment 
Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Irnportations·cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
2 
3 
- Importa~ions mensuelles 4 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Import~tions mensuelles 5 
en provenance des prinoi-
paux pays tiers 
Seigle 
- Importations mensuelles 
au total en prevenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
6 
- ImpQrtations cumulu~~ves 7 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importatians mensuelles 8 
en provenance des pays 
de ~a C.E.E. 
- Importatirns mensuelles 9 
en prLvenance des princi-
paux pays tiers 
Mengenmassige Einfuhren fur 
Getreide, insgesamt, herkommend. 
aus EWG landern und trittlandern 
fur die Jahre 1961 und 1962'und 
den ersten Monaten des Jahres 
'1963 
B.R. DEUTSCHLAND 
vVeizen 
Monatliche Einfuhren insge-
oamt, herkommend aus'der~EWG. 
und aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWl tmd aw.s 
Dri ttUtndern ,... 
- Monatliche Einfuhren herko~end 
aus den EWG landern 
Mona tliche Einfuhren he.rkornmend · 
aus den wichtigsten D~ittlan­
dern 
RQggen 
- Monatliche Einfuhren insge-
samt, herko~end aus aer· EWG 
und aus Drittlandern 
- Kuruulative Einfuhren insge-
samt aus der E"G und aus 
Dri ttUindern 
- Mo11atliche Einf'lhren herkommer.d 
aus den EWG landern 
- Monatliche Linfuhren harkommend 
aus den wichtigsten Drictlan-
dern 
10717/VI/63 
Orge 
• Importations mensuelles 
au tetal en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
Avoine 
- Importations mensuel1es 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importatiens mensuelles 
en provenance d~s pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
Ma!s 
Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importati)ns cumulatives 
~u total en proveLance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Imyortatiohs mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
.. II • 
Pages 
Seiten 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
- Gerste 
Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend a~s dcr EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri t tHindern 
- MGnatliche Einfuhren herkommend 
aus EWG landern 
- Monatliche Einfuhreh herkommend 
aus den wichtigsten Drittlan-
dern 
- Hafer 
Monat1iche Einfuhren insge-
samt, herkemmend aus der EWG 
und aus Dritt1andern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dritt1lrndern 
- Honat1iche Einfuhren herkcmmend 
aus EWG Uindern 
- Monatliche Einfuhren herkc~~end 
aus den wichtissten Drittlbn-
dern 
- Mais 
Monatliche Einfuhren insge-
s~t, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumu1ative Einfuhren insge-
sa~t aus der EWG und aus 
Dri ttUindern 
- Monatliche Einfuhren herkom.aend 
aus den EWG landern 
- Monat1iche Einfuhren herkc~m~n1 
aus den wichtigsten Drittlan-
dern 
'· 
llutres cere,aJ.es 
Importations mansuelles 
.au total en provenance 
d3 la Co~.~. et des 
pays tiers 
Importations cumulativos 
au total en provenance 
de la C.E.E. at des 
pays tie;r-s 
Importations mensuolles 
en provenance des pays 
J.e la C.E.E. 
Importations :ncnsuo.lles 
en p:r·ovenance des prin-:-
cipaux pay~ tiers 
Ble tendre. 
Importations trimestriel-
les au total en proven~oe 
do la C.B.E. et des pays 
tiers. 
- Importations crunulativus 
au total on ~rovenance de 
la C.E.E. et des ~ays 
tiers. 
Importations trimestri~l­
los on provenance des pays 
de la C.E .. E. 
Importations trimestriol-
les en provenance QOS 
principaux pays tiers 
Ble c.ur 
Importations trimestriol-
los au total on provenan-
ce de la C.E.E. ot des 
pays tiers 
Importations cumulatives 
au total on provonar-ce 
LO la c.~oE. ot dus pays 
tiers 
Importations mensuelles 
en provenance des pays de 
la c.r;.E. 
.. Ill .. 
Pages 
Seiten 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
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Anderes Getreide 
~{onatliche Einfuhren insge-
samt, herkomnond aus der 
!Jt'lG und aus Dri ttland.ern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus dcr BWG und aus 
Drittlandern 
Monatliche Einfuhren ·herkom, 
mend aus den :mtm lapdern . 
- Monatliche Einfuhren 4erkom-
merid. aus den wichtigsten 
Drittlandern 
FRANKBEICH 
:- 1{eichweizen 
- Dreimonatliche Einfuhren 
insgesamt, horkor:n:nend aus 
der :::.,-,.TG und aus Dri ttlan-
dern 
KUmulative Einfuhren ins-
gesamt, herkommend aus der 
BlW und aus Dri ttland_o:rn 
Droimonatliche Einfuhre~ 
herkommend aus den miG 
land ern 
Dreimonatlicho Einfur~cn 
horkommend aus den wich-
tigsten Drittlandern 
Ha.rtwoizen 
Dreimonatltcho Einfuhren 
insgosamt, horkommend aus 
dar EIW und aus Dri ttlan-
dorn 
Kumulative Ei~~en insgo-
~amt, ~orkoffi~cnd aus dar E!fG 
und aus Drittlandorn 
Dreimon~tlicho ~infuhron ~er­
kommend aus den .Ll1 G lan,: . .:. .:n 
10717/VI/63 
Importations trimestrielles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
Seigle 
- IV .. 
Pages 
Seiten 
35 
Importations trimestrielles 36 
au total en provenance de 
la C.P..E. et des pays tiers 
Importations cumulatives 37 
au total en provenance de 
1~ r.~.E. et des pays tiers 
b~ ... · ·~·_;;~ons trimestrielles 38 
en provenance des pays de 
la C.E.E. 
- Importations trimestrielles 39 
on provenance des principaux 
pays tiers 
Orge 
- Importations trimestriclles 
au total en provenance de 
la C.E.E. et des pays tiers 
- Importations cur.ulatives au 
total en provenance de la 
C~b·~· et des pays tiers 
- I::1portations trimostriclles 
en provenance des pays do 
la C.E.E. 
- Importations trimestriellos 
en provenance des princi-
naux pays tiers 
A- inc 
Im~ortations trimostriellos 
au total on provenance de 
la C.E.E.ot des pays tiers 
40 
41 
42 
43 
44 
Dreimonatliche Ein:fuhren hnr--
kommend aus den wichtigstPn 
Dritt15ndern 
- Roggen 
treimonatliche Einfuhren ins-
gesamt, herkommcnd. aus der 
EWG und aus Dri ttl5.ndcrn 
Kumulativc Einfuhren in~ge­
samt, herkom~end aus der 
::::rr-ra und aus Dri ttlandern 
Drcimonatliche Ein~1hren 
herkommend aus den ?.W lar:·.~ 
Cl.ern 
- Dreimonatliche Ein~uhren 
herkommend aus den wichtie~ 
sten Drittlandern 
Gerste 
-~eimonatliche Einfuhren 
insgosamt, herkommcnd au~ 
der EWG und aus Dri ttl an-· 
dorn 
Kumulative Einfuhren insgc-
samt~ herkommond aus dor 
:JT:TG und aus Dri ttlandern 
- Dreimonatliche Einfuhrer. he?-
kommond aus don EUG lan-
dorn 
- Dreimonatliche Einfuhren her-
kommc11d aus don 1-richtigsten 
Dri ttlancl.crn 
- Hafer 
- Einfuhr<m insgosamt, her-
kommcnci aus der EUG und aus 
Drittlandern 
..:·v .... 10717/VI/63 
- Importations cumulativos 
au total en provenanc·a· ·· 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
Importations trimestriel-
les on_p~ovenance des 
pays de la d.E.E. 
- Importations trimestriel-
los on provenance des -
rrinci~a~ pays tiers 
Pages 
Sci ten 
45 
46 
47 
Impor~ations trimestriel- 48 
los au total en provenance 
de la C.E.E. ot· dos pays 
tiers 
- Impvrtations oumulatives 49 
au total en provenance de 
la C.E._E. et des pazy-s 
tiers 
- Importa'tion·s trimes·triel- 50 
los on provenance des 
· pays_ de la C.E.E. 
Importations trimestriel- 51 
los en provenance des 
principaux pays tiers 
.Au.trcs cereales 
- Importations trimostriel- 52 
Jos·au total on·provenancc 
de la C.3.E. ot cos pays 
tiors 
- Importations cumulativos .. 53 
au total en provenance de 
la C.E.E. et dos pays tiers 
- Importations trimestriel- 54 
los on provenance des pays 
de la C.E .. E. 
- Iwportations trimostriel- 55 
los on provenance des ~rin­
cipaux pays tiers 
- Kumulativo Einfuhren insge~ 
samt, he~kommend aus der.EWG 
und aus Drittlandern 
- Dreimonatliche Einfuhron her-
kommend aus don ElTG landern 
. 
- Dreimonatliche Einfuhren her-
kommen~ aus den wichtigsten 
Drittlandcrn 
- Mais 
Dreimonatliche· Dirifuhren ins-
gesamt, herkommend aus der 
JJWG .und a.us Dri ttlandern 
- Kumulative Einfuhren insgo-
samt, herkommend aus der 
:illiG und aus Dri ttlandorn 
- Dreimona.tliche-Einfuhren her-
kommend aus don EWG landern 
- Droimonatliche Einfuhrcn her-
ko~~ond aus don wichtigaten 
Drittlandorn · 
Anderos Getreido 
Dreimonatliche.Einfuhron ins-
gesa.mt, herkommEimd aus d-cr· 
miG und a.us Drittlandorn 
- Kumulati vo Einfuhren insgc-
sa.mt, hcrkommond aus dar :. 
EHG und aus Dri ttlEindorn 
- Dreimanatlichc·EinfUhren her-
kommencl aus don miG land-em 
- Dreimonatlioho Einfuhren her-
kommcnd aus den wichtigston 
:i)rittlandern 
10717/VI/63 
ITALIE 
Froment 
Importati•ns mensuelles 
&U total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importatiens mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Seigle 
- Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en pr•venance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importati3ns mensuelles 
en pr~venance des pays 
de la C.E.E. 
- Importatiens mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Orge 
- Importations mensuelles 
au tetal en pr~venance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Impnrtations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
:pays tiers 
- Importations mensuelles 
en pr.::>venance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
.. VI -
Pages 
Seiten 
59 
60 
61 
62 
6) 
66 
67 
68 
69 
IT ALIEN 
- ~veizen 
Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittla~cern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Mona tliche Einfuhren herkol"'mcr.d 
aus den ~VG landern 
- Monatliche Einfuhren herh..?r..menJ 
aus den wichtigsten Drittlan-
dern 
- Roggen 
Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkemmend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren in3ge-
samt aus der EWG und aus 
DrittHinde~ 
- Mnna~~a& ~iU~uh~n herkommend 
aus den EWG landern 
- Monatliche Einfuhren 1-erk:'Ir!lcn·l 
a us den wich tigsten Dri t tl.:h-
dern 
- Gerste 
M8natliche Einfu~ren insgcl-
samt, herkom;neud aus der E1'lu 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren inRge-
samt aus der EWG und ars 
Drittlandern 
Monutliche Einfuhren herko~me~d 
aus EWG Hindern 
- Monatli~he Ein:uhren herkommend 
aus den wichtigsten Dri ttl3:n--
dern 
I 
\ 
l 
- A.voine 
- ImportatiPns mensuelles 
au total en provellance 
~e la C.E~E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en p~ovenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Imp ):~tat::.."e:::J.s mensuelles 
en p~ovenance des ,ays 
de 1a C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance' des princi-
pa•tx ra~s tiers 
- Mais 
I~portations ·m~nsuelles 
au total en pro~enance 
de la·c.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
-··Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Imp~rtations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- A.utres cereales 
. . 
- Importations mensuelles 
au total en pro.venance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en p~ovenan~e 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- I~portations mensuelles 
en provenance des pays .. 
de la C.E.E. 
~ Importations mensuelles 
Pn provenance des princi-
p~ux pays tiJrs 
'/11 .. 
Pages 
_Seiten 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
10717/VI./63 
- Hafer 
- Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
- Kumula t_i ve Einfuhren insge-
samt aus.der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus EWG Uindern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den wichtigsten Dr£ttlan-
dern 
- Mais 
Monatli,che ·Einttihren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus DrittU:indern · 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Drittlbdern 
' . 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den EWG landern . 
Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den wichtigsten Drittlan-
dern 
- Anderes Getreide 
- Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus DrittiHndern 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri ttUindern 
- Monatliche Einfuhren herkoramend 
aus den EWG ~and~rn 
Mon~t15~he Einfuhren herk~~end 
aus den wichtigsten Drittlan~ 
dern 
PAYS-BAS 
FroJJent 
Importations meusuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Seigle 
Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Imp9rtatiohs cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
.. Vllt .. 
Pages 
Seiten 
85 
86 
87 
88 
89 
- Importations mensuelles 90 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Importations mensuelles 91 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Orge 
- Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulativcs 
au total en provenance 
de la C.E.Ee et des 
pays tiers 
92 
93 
Importations mensuelles 94 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Importations mensuelles 95 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
NIEDERLANDE 
---
- ;feizen 
Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWJ 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri ttH!ndern 
- l{onatliche Einfuhren herkommend 
aus den EWG landern 
- Monatliche Einfuhren herk0mmend 
aus den wichtigsten Drittlan-
dern 
... Roggen 
Monatliche Einfuhren insge-
samt, herk,~end aus der ~VG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren herk~~mcni 
aus den EWG landern 
Monatliche Einfuhren herhommend 
aus den wichtigsten Drittlan-
dern 
- Gerste 
Mona tliche Einfuhren insge--
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
Monatliche Einruhren herk~mmend 
aus EWG Hindern 
- Monatliche Einfuhren heryormend 
aus den wichtigste:n DrittUb.-
dern 
J.~voint · 
- Imp~rtat~ons mensuelles 
au tctal en p1~venance 
de !a C.E.E. et des 
pavs tiers 
- Importations cumulativ~s 
au total en provenance 
de 1~ C.E.E. et des 
pays tiers 
- !1:;po:r ta tiens mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Importations mensuelles 
en provenance des princi-
:'a'lX ra:~s tiers 
Ma-ts 
- Importations mensuelles 
au total en prQvenance 
de la C.E.E. et des 
pays. tiers· 
~ Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en p~ovenance des pajs 
de la C~E.E .. 
. . . 
- I:.::pJrtat?. 0ns mensuel1es 
en prQVenance des princi-
paux pays tiers 
- Autres ce=eales 
- Importati~ns mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pc;o.ys tiers 
- Importati~ns cumulatives 
au t~tal en prevenance 
de la CvE.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Importations mensue1.les 
en provenance des princi-
pau...:: pays ti-.:rs 
.. IX • 
Pages 
Seiten 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
. 103 
104 
105 
107 
108 
- Hafer 
Monat1iche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kunmla ti ve Einfuhren insge-
samt Rus der ~NG und aus 
Drittlandern 
Monatltcke Einluhren herkommend 
aus EWG lindern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den wichtigsten Dritt1an-
dern · 
Mais 
- Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der IDVG 
und aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri ttUindern 
- Monatliche Einfuhren herk$mmcnd 
aus den EWG landern 
- r-tonatlicha Einfuhren herkomniend 
aus den wiohtigsten D~ittl~­
dern 
- Anderes Getreide 
- Monatliche Einfuhren jasge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG'und aus 
Drittlandern 
Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den EWG landern 
Monet,iche Eiufu~ren herkommend 
aus den wichtigsten Drittlan-
dern 
10717/Vl/63 
U.E.B.L. 
Froment 
Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importatiens cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensue11es 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensue11es 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Seigle 
- Importations mensuel1es 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations eumulatives 
au total en provenance 
de 1a C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensue11es 
en provenance des pays 
de la. C.E.E. 
- Importations mensue1les 
en provenance des princi~ 
paux pays tiers 
~ ·Orge· 
Importations mensuel1es 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
-Importations mensuel:es 
en provena~cc des pays 
de la C.E.E. 
- I~portations mensue11es 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
.. X .. 
Pages 
Seiten 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
- Weizen 
Monat1iche Einfuhren insge-
s~t, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Ku.m.ula ti ve Einfuhren inc 6e -· 
samt aus der EWG und aus 
Dri t tHindern 
- Monatliche Einfuhren herkon-
mend aus den EWG 1andern 
- Monat1iche Einfubren her}:rm-· 
mend aus den wichtigscen 
Dritt1andern 
- Roggen 
Monat1iche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge--
samt aus der EWG und aus 
Dritt1andern 
Honatliche Einfuhren herkee-
mend aus den EWG 1andern 
- Monatliche Einfuhren herkom-
mend aus den wichtigsten 
Dri t tHtndern 
- Gerste 
Monat1iche Einfuhren insge-
sa:nt, herkomme:1d a us der E'i!J 
und aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri ttUindern 
- Monatliche Einfu.hre!'l. her>ko:-.:--
mend aus EWG landern 
- Mona t1iche Einfuhren herh.®w·· 
mend aus den wichtigsten 
Drittlandern 
r '1 ' , , 
- .l.voine 
~mportations mensuelles 
a~ tot~l en provenance 
de la C.EeE. et des 
-:yeys tiers 
Importations cu~ulatives 
au tot~l en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des p~ys 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Mais 
- Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Imp~rtations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- I~p~rtations mensuelles 
en prOVGnance ues pays 
de la C.E .. E. 
- I~portations mensuelles 
en pro~enance des princi-
paux p~ys tiers 
- Autres cereales 
Importations mensuelles 
au total en p, .. ovenance 
de 1~ C.E.E. et des 
pays tiers 
Impor~ations cunulatives 
au total ~n prov~nance 
de la C.E.E. et des 
P"'-YB tiers 
- Importations mensuelles 
en prov~nP.nce des pays 
de la c.:s.:::. 
- Ir:1portatio'ls .I:ler.suelles 
en prcven~n~e ~eu prifici-
. paux pays tiers 
.. lU ... 
Pages 
Seiten 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
'· 
Hafer 
Monatliche Einfuhren insge~ 
samt, herkommend aus der IDVG 
und aus Drittl§ndern 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der ~3G und aus 
Dri t tHindern 
- Monatliche Einfuhren herkom-
mend aus EWG Uindern 
- Monat1iche Einfuhren herkom-
mend aus den wichtigsten 
Drittlandern 
Mais 
Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri ttH\ndern 
Monatliche Einfuhren herkom-
mend aus EWG lMndern 
- Monatliche Einfuhren herkem-
mend aus den wichtigsten 
Dri t tUindern 
- Anderes Getreide 
Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkemmend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri ttHindern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den EWG lnndern 
- :-Ionc..tli.::he Eillfuhren herk-~r.;mend 
aus den wichtigdt3n Dr~t~lan­
dern 

... 
... 1 -
R. F. D ' .. ULI:.UGl;E 
Importations mensuell~a et oumulatives 
1961 - l962 
et des premiers mois da 1963 
J3. R. D'tlJUTS OHLAND 
Monatliche und ~lmulative Einfuhren 
1961 - 1962 
und tar -dt<t <JJ:·stan Xone.te des Ja.hres 1963 
l ~' ' 
· to717/VI/63 
Produi t : Fromen·t (1) 
Er~~ : lveizen (l) 
PERIOD"G: 
ZEITRAUM 
Jan 147· 
Feb 148. 
Mar 190. 
A.pr 197· 
Mai 150. 
Jun 212. 
Ju1 150. 
Aug 148. 
Sep 176. 
Oct 287. 
Nov 421. 
Dec 414. 
IMFORTA'!IIONS/F:INF'JHR."El~ 
MENStJli1LLES - MONA'J:!J.,JCHE 
- ·-TO'I1AL - INSG1£S.AMT I C.E.E. - l!l.W.G. 
. 
61 l962 1963 1961 1962 1963 
919 213.613 119.678 47-153 19.186 13.134 
906 226.588 83.133 28.929 37.982 9.036 
328 266.793 160.302 24.073 49.287 22.484 
40l 3e5.398 138.946 25-524 52.062 18.411 
218 .a64 .3 77 156.297 33.196 45-073 22.531 
262 1).17.689 105.428 46·545 50.101 18.784 
615 171.044 106. 4!.-6 57-725 18.194 7-5'74 
553 72.445 85.553 50·474 18.048 13.233 
538 76-986 36.311 8.443 
969 135.259 41· 233 16.282 
473 178.987 34.662 20.581 
149 393.544 41.008 28.038 
.. 
- Ausac~liesslich Saa.tweh.e~ 
--
)C717/VI/63 
Q = 'l'cnnes 
~-~ = •ronnen 
l 
I 
t PAYS TIERS - DRITTLANDER I 
! 1961 1962 1963 ~ 
~100. 766 194-427 106.544 l 
I 119.977 188.606 74.097 I 
I 
166.255 217.506 137.818 
171.877 333.336 120.535 I 
. 117.022 319 .30~ 133.766 i 
165-717 367.5A8 146.644 I 
I 
' 92.890 152.850 98.372 I 98.079 I 5·1-. 397 72.320 
140.277 68.543 
246.736 113.977 
386.811 158.406 
373.141 365.506 
Pr0du ~- t : From0nt ( 1) 
~.r·~eumis : Wei zen (1) 
--------
. 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPOR1rJ...TIONS/EINFt.TFBE!f 
10': ~ 7/VJ./63 
Q = Tonnes 
14 = Tonnen 
-------------------------·........__ 
PERIOJ)E r--·--
ZEITRAUM TO'l'AL - INSGT:JS ~ 
1961 1962 
21).613 
CUMULATIVES - KT.Th!tr'-.~ATI\tE --~ 
M!T, _· ~~ c.E.E. - :m.w ·~ PAYS TIER~ - DRITT:L!linER --j 
1963 ~1 :9~- 198~ 196i 1962 T 1963 _j 
119.679 ~~ 47 o15:l l9o180 13.134 100.766 194•4271106:5~5 I Jan 147.919 
Jan/Feb 296.825 440.20l 
Jan/Mar 4-8'{ .153 706.994 
,, 
: Jan/Apr 68.+~ 55Lt 1.092.392 
. 
Jan/Mai 834· 7?2 1.456. 769 
,. 
: Ja:n/Jun 1.047.034 1.'874·456 
1-
Jan/Ju1 1.197~649 . 2.045·502 
' ' 
Jan/Aug 1.346. 202 2.117.947~ 
-'.! t 
' .. 
' ' 
'Jan/Se:p 1. 522.790 2.194-933 
.J~n/o-o.~ L010. 762 2. ~38.191 
' 
'. 
Jan/Nov 2-509.178 2.232.236 
Jan/Dec 2.645. '}86 2.902.722 
------- ---~-· -~--- L... 
(1) A l'exclusion des s~mences 
' 
I I 202.811 7~.082 57.168 22.170 220.7.-1..3 3~3.033 18o.6'i-1 1 
363.113 f 100.15~ 106./.55 44.654 38~·998 6no.539 318.159 I 
I 
502.059 l 1:5-679 158-517 
r-1"1 ·'"3 ·• 153.875 0)·. oJ; . 
G23.7~1 205-420 
263.145 
313.619 
349,930 
203 ·590 
2)3.691 
271.685 
239-933: 
298.376 
05.59 
1--1.375 
·.111.955 
'125.1 8G 
391.17l. . 314.6 57 I' 
'425.834 335.238~ 
466.843 363.276 
·---- ..... --··- ··-· .. _ .. " ·---- ---- . ·-~-__,_ --
- Aussohliess1ich Saatweizen 
558.875 933 .P75 43d.994 
675.897 ". 253.1791 572 .&'1 
841.6:4 :..620.767 . 719.416 
93~.504 1.773.617 c1n.279 
1.172.860 l-.896-557 
1.~19.591" 2.015.53t 
. - I 
1.806.402 2.173-940 
2.179·543 2-539·446 
-·-- -·--·-··-t----~-- .. 
w 
f 
B.R o D£'lTSCW.AND 107!7 /'lt/63 
-
ltPpodaticns mc1Siel1cs .. b1ondlicl;c EinfuhrUl 
Pro,~ui t : Froraent (I} 
Er7.cugnf s : Wdzon (1) 
A. C! f-ROVDlAI:CE D~3 PAYS llE LA C.E.E ... Hffi!(!ltn.:CtiD AUS Elm .L'.i:JErUl Q • Tonncs 
n • Tonncn 
---·- ___. ________ ....._...__ --
_T,Jan T Feb 
I • 
- ------ --·-I ·---r·-
Totet G.LE. 19ul 47,.153 i 2bt029 
E.ii.G. lnsg-:sa~:~t 1S32 19G136 : 37.932 
1963 1:.,134 l 9.036 
I 
1901 ;s,,;-,--;,:; 
1962 lG.COO I 37 ,676 
1933 10.615 I u.40? 
-+--
I P.lii!CE -----
~-------
IT ALIA 10Ul 
1962 
----·~-t,-·-· ......_,_ _ _._ ____ , _____ ,_,l..·~-·. -·· -·- -- ··-- --·-·- ~ .. -·····-· 
_!iar j_~_l_r.::Jt. Jun I Jul j Aug Sc!l ; O:::t :Jov ' Jcc 
24.('73 l25o521t J 33.19-5 -+-46-.-~~-~--~ ~.715 -~· ~.u·-4-+--36-~31~-4-lo;33 
4G.287 52.062 ~ 45.073 50 •• ul to~l94 ,0.048 G.4l!J i 1G.282 
41.003 
t 
2?.,.404 18 itll .l ~2 ~51 i 111, 7".4 _ 7. 5~--11_. 2_33. 
23.,9 1~ 25.4ffi t 33.124 46)tU4 57.7'EJ j 50.4c3 36,2C4 ~l.H2 . 34,341 1;(1"601 
4{1,113 5111970 ~ 44.91,5 50olOT 13,.1J4 I 16.188 6~632 J,u253 
1
j12.,2GJ 26.372 
19o00G 174300 : ?0.711 f7.AIJ6 7,574 i 11 212 
- ----~~------ ·-1---i--·-· ~.. ··--r-· ·---·-
~--------+-1-9o-~3-+----1----+---+---*· 
--
1 • j. I 
~7 --:r-3~~ ., 407 I NF%\lAf.!D 
I !---------
1961 
1962 
19C3 
~5 
380 
3:5 
1!22 130 
306 174 
493 331 
--
119 72 61 0 
92 123 
266 199 9 
.... __ I ,J 33 77 
1 
253 300 
!----1~-----+---+~ I---
u.E.s.L~ I B.LoE.U. 1961 .. l' I • ~ • '---------L--~~-~~-L--2_ .._19_'* -~.-_;_.1_36_l:.__3_.os_s -.~-_o3_6--'-'-·r._z'......~._r-_711 __ ,.~....~.J-1_·0_55 __ 1_o7_73_ :t:t,ll6 _ 221~ • 
(~) Sc J.:ncC3 non CO!illir i scs 
(1 J Auss.:.hlt CwS11ch S~o ~VTOiZUJ 
s.~ o or:rset".).tiO 
...._. ......... .-......... .. 
I&Vortdions mcn:.1.1ollcs ~ t.mat: ieho 'inf~o;u:-cn 
5. Etl rr.OVf.!UlC£ :ES f.AYS T I F.R~ • HER • .AJ~-'.I;EilD AU.:: M I;Til;i:Jf.'RN ..... __ ........ ......,.._...... __ ... ___ ....._ 
107: 7/VI ,'61 
Q • lvMOS 
1.1 .. fornm 
P~vJutt : Fcomcn~ {1) 
Et~.-.cuoni s: flof1cn (1) 
,_r~~---------+'---i· __ Jan_---+i _-F_ob_--====i·=lar~~:~Apr~~-:::~-t-ia_t~~-~~j_un-_-_-:,~--.J-.u~l -.~--Au-9 -. 1 s,~ ---: ~~~--1:o~ __ D~ -..] 
Total/zusct~~~~cn i~l tOC~766 '1119.illl ;:;6.?;5 171.317 111.022 u;o;m . 92.0011 !ll.ol!l I! .o.zn I 2'0,735 I Jll6,!)ll 373, ~: I 
.196Z ;9~427 lthl.606 217,506 333,336 319.304 367.5U3 !52.050 54.391 Gfl('1~3 1118~!l77 1~~406 365 .. 500 
1963 l05o545 I 74-c\)97 137.819 120.535 rn.7B'l 1~6.644 98.~72 72.120 
r-------- -t-----+---+---+-·---+---+---~1------+---+----1-------t-·--t- -
6.671 4.017 l.J42 ·. 2.536 l7 0443 I f.l)v210 I lJ., 723 j 20.,11)7 Don t WUPE CR I EaT i\lE 
.:ovon: OST£l.JROPA 
JDG1 13.442 6.031 10..346 
' ' 
+ 
1962 0..532 7.1t31 9.W5 
r--------- 1~6~- 26,160·-+-30-~44~ Jlt.933 
15.439 
700 
10.571 
8.554 14.001 lo28~ ,. 7.451 Zc~2i•llao751 I 2.,306 
19.161 1.672 11.114 ~ l ; ;;i 
_7:;..;.. .  004~.~ -+--2..9--37.;......;;...+---'-5;...;...370 --'2.415 4.14lO 19,725 I 14,.341 i 15,~~~ I sUEDE 
SGH.iED£H 
1961 llc,857 10 •. 26! 21.360 
I iaaz 13.004 luel n.l34 14.91ll 18.970 l/473/t 11.695 2,190 344 45 : So.;n Zu,n1(; 1 
j 1963 9.594 090 6.318 3.033 t0.2in 5.296 1.180 I.R86 
~---------------1-----~----~-----r---~-----------+----~----+-----r---~~---+-----+----~ 
A1GEIITIN€ 
. ARGCNTIWlEN 
I 1961 
I 1962 
I 1963 
1C61 
1962 
1963 
s.oco 
63.,562 
36.007-
56.943 
69 .. 244 
30 .. 236 
33.179 15.262 ZZ.434 l3 .. 21t0 5.524 ; 5.322 1 to.392 1 11 .. 21~ '1l cf574 )40.,473 I 65, 7Jl 
33.lfi 19.01S I ~.153 25.443 n.:nl a.w~ ?.0.\17 O.J14 
10.905 
lS.It~ 13.010 
z.w~ • 
56.J66 I OZ.Glp 
80.382 70.363 
o .. ~ 1€4m 
6c743 29.200 
21.285 60,3()0. 
23 .. 433 25~272 
1 !l.r.IIJ 196.<;71 : ~1.01: .. 4.245 13.531!. 14.R72 53.821 . .il.JOO 
47.252 10J.963 1 ~6.UOO 
8.038 3 '1. em_ .1.!] .OGS. t-1!V'0~- j!~ 717-+~-~--+ ~ 
213.955 7.955 8.7fO lfJ) · 1.7<» f 13.921 16o759 -~.37; 
l99.811 1~.507 120.295· 22.263 l.4U4 100 -300 1.967 
I 
18.567 
~--------------~-
21.530 20.463 5.024 10.047 . 
al.lll ~317- ,_. Z.S71-+--_5-.4-5R·-+--~·;:-4-43 
11) SOr.Dc:os non coqlr'l ses 
1961 
i lOOZ 
i 1963 
{1) Aunchliosslicb Saatoofzon ·. 
.. 
, . 
6.357 7.100 
26,004 43-.001 
• i z.o:n 
12.190 
. 3f)Jj47 
26.1t79 
12.(pf) 
7.(62 17.449 1.182 
fi.57l 2.003 7.633 3.250 3.J84 . 
~02 
• 
j 
Produj_ t : S~igle (1) 
Er~~~~i~ : Roggen (1) 
MRIODE 
-· 
·---· 
B. R. DEUTS ORLAND 
~ 
_n'lPQBT~.,W)NS/EilfFO'HREN. 
~·-------· 
MENSUlllLI.ES - MONATLICBE 
-
ZEITRAUM TOTAJJ - INSGES A11IT C.E.E. - E.W.G. ,, PAYS 
......._. 
-- -
I 1961 ) 962 1963 I 1961 1962 1963 II 1961 
+ '--· . ' II , 
Jan 842 63d54 23.611 842 31"' 828 f I -.J I -
Feb 675 31.239 I 67'5 129 I 4·041 I 491 I -
584 64.672 j 53t1 508 987 n Mar 25.173 I -
821 22.329 27.9e4 I . 821 400 Apr I 209 -
Mai 315 33.759 4.021 315 143 51~. -
Jun 385 16.864 2.624 j 385 - 926 -
I ' 
Jul 26 41.213 -~1 .C39 I 26 - 220 -
Aug 1.507- 71.344 . 260 I 16 25 2SO 1.491 
I I Sep 45 39.480 45 93 I -I 
Oct 6.331 103.264 I 632 673 5·699 
Nov 70.347 37 ·906 4-497 231 I 65.850 
Dec 113.472 4-6.277 1.167 401 
t 
1112.305 
I i 
(l) A 1 1 eLc1usion des seme~ces - Ausschliess1ich SaatroggEn 
10717/VI/63 
Q = Tonn~s 
M ~ Tonn• . .m 
TIBRS - DRITTLANDER l 
1962 1963 
63.141 22.783 I I 
30.748 3-912 I I 
24.665 63.685 I 22.620 27.584 I 
33.616 3.5rn I 
16.864 l 1.698 
I I 41.213 41.619 
71.319 
-
' 
39.387 I 
102.591 j 
37.675 
I 45-876 I 
~rod~ : S~igie (1) 
I~~ : Roggen (1) 
PERIODT.J 
. 
-
.. 
:B. R. DETJTS :::BL..'Jm 
IMFO~'IATI ONS /ELmJliP!E 
. 
' CUMULATIVES - RlJ~~.JLP~TITI 
TO~AL - INSG~S}~iT ·· O.E.E. - m.w~a. PAYS 
ZEITRAUM I 1961 1962 1963 1961 ... 1962 19:63 I 1961 
Jan 842 63.454 23.612 812 313 829 : -
Jan/Feb 1.157 94·693 27 .653· 1.517 804 958 
I 
I 
-
' Jan/Ma:r 2.101. " 119.866 92.325' 2.101 1.311 1.945. I -
Jan/A-pr 2.922 . 142.695 . 120.309 2.922 1.520 2.345 i 
-
: I 
Jan/Ma.i 3'.236: i76.454 12! .330 3.236 1.663 . 2.86tl I -.. t 
Jan/Jun 3.621 193.318 126.954 3;.621 . 1.663 3. 7·C7 I -
Jan/Ju1 . .. .. 3-647 234-530 1~)f.(93. 3.647 1.663 i 4.: ·. ·6 -
Jan/Aou 5·153. 305.875 169.t·53: 3 .66·3 1~688 .. 4.26(. 1.490 
Ja.n/Sep ····· 1. 781 : .. 5-190 345·355 3:o700 '1.490 
I : 
Jan/Oct .11. 529 448.619 
.. 
4~340' 2.453 . 7.189 
Jan/N~v 81.876 486. 52_?. 8 •. 6.39 2.684 73 .. 040 
.. 
Ja.n/Deo 195.348 532.802 10.004 3.085 185.344 
(1) A 1 1exolusion des semences 
- Aussohlieaslich Saatr.oggen 
' 
1071'7/7!/03 
Q = To_1nes 
M. .,; ·ro .. 1;:1G.l, 
--
-
'~Tf.nF.S - 'DRITTL!NDF.R 
' i 1962 1963 
63 .l4l 22.783 
' 
93.889 26.695 
118.555 90.380 
I 141.175 :11?.964 
l : 174·791 121.470 
•'191.655 123.167 
232.867 1G')..787 
. 304.181 16;: .• 1e1 
343-574 
446.16G 
403.841 
529.717 
.... 
Prowtt: Sefgla (1) 
Erzcugnf~: Roggen (l) 
Tctal C.E.E. 
EWG I nsgasamt 
fRANCE 
IT ALIA 
NEDERLA:ID 
UoE.B.L,/~E.Uo 
-OJ A rcx;:l..tslon des sel"en-;es 
(2j ~·Js<>t.~l!us<>HJI S34t~toggen 
1961 
1962 
19C3 
1961 
1962 
1963 
1961 
1Z2 
1963 
19G1 
19~2 
1963 
1961 
:902 
lg6J 
I .Jan 
G42 
313 
&29 
435 
.. 
I 510 
.. 
.. 
.. 
~07 
313 
319 
I 
1 .. 
.. 
.. 
B.R. DEUTSCHlAND ........... __ _ 
l~rta~icns ~ensuelles u Monatlfche flnfUhren 
A. EM PROV£N.\NCE DES P.WS DE LA C. E.E, .. H~Ofl. END AUS E'd6 UitiDERN 
~-----~---------·------··--~-~-··------·---------------------·--
feb iiar tlai JJn Ju1 .Aug --;;-r Apr 
' 
675 fi)4 820 315 JUS 26 16. 45 
491 501:1 209 143 - ... .. 25 "93 
'!29 987 400 5fll. 'l2fi 22fl 2~!' 
-
lt24 40 359 62 385 19 w ., 
184 60 .. .. .. .. .. .. 
.. lO 130 411; QJP 220 2nll 
I 
.. 
-
.. .. . .. .. 
-
-
.. .. .. ... .. .. ... I 
.. .. M . 
-
. . 
t5l 544 461 252 .. 7 16 45 
3C7 448 209 143 25 SJ 
l 129 977 270 1)5 !1 I - - L 
--· I 
.. ~ .. 1 .. M ., .. I .. .. .. - .. - .. -
I .. ., .. - - - - I 
' 
O::t 
632 
673 
3'i{) 
-
.. 
~ 
752 
6i3 
.. 
.. 
f O?t., /Vt /Fi3 
Q • Tonnes 
H • lo~'~e:~ 
--r·---· 
Nu'/ . Dec 
4.497 10 167 
z:n 401 
4.151 887 
.. .. 
I 
--
1--~-· 
.. I .. 
-
--
3lf6 280 I 
2:1 ~j 
-
.. 
.. w I 
' 
00 
1!"7~7 
lmJ,JOrtacfr:~s IICI'lsue~les · Mon .. tlfc~.s Et..fuhr(;n o .. Tonr.JS 
Bo EN PROCNAI!CE DES PN(~ TIEL3 •• l:C:RKQi,"f~D All'\ DRITTL.A~I)~,<N H • foMcn 
r----------.,..---T..,..., -..1a-~~- Feb--------~~~.--:--~--;;--------;;:;~=-· --:k;~=· ---j:J--1----r---Au_g __ , __ '?e-~ -; .... , -,}l:-"--=-1-N-i·:-~, -f-ue-.. ~ 
--1-ot-a'-./l.u-~-Jil-m-en ____ 1--~-:Jo--l-~------1------+--.... - --:·--+--_--+--_--+-·::- ,__l-.4-Yl--if---... ·-,-t~69!l I o:;.a:iJ- 111.3{)5 
1952 63,141 30. 74SJ 2 ... 655 24620 33.616 16.864 41 .. 213 71.319 :19.::3/ 1102~S~1 I 37 .. 675 l.-S.87G 
PI·;..Ju•t: Snt9i u (1) 
F~z~ur~ls: fiog~~o (1) 
1J63 22, lC3 3. 912 63,&85 Z7.[>133 1. 507 1. ~..., 41.' 1 ' • I I ~ ~D-o-nt-: _E_UR_O?_E_CR_IEN-i-AL-£--1--1-~6-1--Io--.. --f--.. --+--_-4--.. -_._-__ +-·-.. --i·-~·--+------t--_--+-3.9'/8 : 11. !ill 51.~ I 
Woven: OSTEUtroPA 1962 40.516 18.ftil 20.397 16,.637 25.470 11.957 23.400 - - - J 4,658 . 10.37u 
J----------t--1-S63-+--3e_049-+-3._9_1z_l-_2_7._009--t-3-.6-83-+-·-'_·o_so-+---:-. ---t----+-----+---+---1:-· -~----.. 
USA 1961 .. ~ .. .. .. .. - .. - .. · 19,326 33,806 
71.015 19.931 79.837 29.452 I :: ~~~~ ~~ 3:::: ;:: . 3·~ 4.~ .~~ ~~1 l--------------------------.--~------~--------+------+-------~--------+-------+--------4-------~~----_,----__l-----~---------~---
24..141 : 
1e.GYS 
1961 
1002 
1963 
.. 
15.833 z.sn 
4.521 -
5513 
5.~4 
911 1,lt99 100 
2.451\ 1.~97 
1.cn 
542 
lc.720 
' 304 19.063 22 ~ 75'3 
26.574 
3~9.9 
~------------------------~------~-------+-------+---------+--------+-............... +----....... 4---------4-------~------~--------~----+-----i 3 FINlANDE/FINL~ND 1£51 
'1962 
1953 .. 
300 
... 
.. - 2. 00 2~610 
1.478 25 .. ... 
... 
~--------------------+------------~----·~----~-----~----~~---~-----+·-----+-----~----~~---~~-------~ ARGENTINE/ARGENTINIEN 19~1 I 
:: I 
~-----------~---------+---
SUEDE/SW..EDEN 
(1) II 11excluston oos samences 
(2} Ausscl!H essltch Saatrooocn · · 
lYJl 
1~~2 
1003 i 
• 
878 
.. 
719 
164 
.. 
.. 
74 . 
- I 
.. h40l 720 
MB 934 651 222 392 15 
-
I 
.. .. 
B .R. DEUTSCHLAND 1'0717/VI/63 
Produit : Orge (1) 
· Erzeugnis : Gerste (1) Q '~ T·~r:n:·:: M ~ Tonn.::n 
r--:ERIJDE 
·-----·------------·--·-------....:.-----------. 
I ZliJITRAUM 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
l!ov 
L_Dec 
--·---- ----TOTAL - INSG ESAMT 
----·---
196] 1 1962 
:J9.Jl9 
71.977 
98.939 
130.751 
68.810 
I 
~ l 310.69'+ 
I l69. 770 
I 
I 169.559 
I 
I 32o. 973 
1332.899 
l. 26.t. 965 
I 140.535 
50.170 8.055 
I 45.017. 39·590 
59-?86 
216.766 
89-192 
82.)52 
85.356 
·-19'53 
··-
34.559 
.;0.311 1 
j 
139.585 j 
I 144.65~ I 
1 ')" ........ I "~'-. ...>0 
1S.7591 
·~3. 2 ,J 
21.j351 
I 
I 
I 
~~SUW,LL~S - MONATLICBE 
C.E.l!l. - E.w.a. 
1961 
·--· 
13.033 
R.553 l 
I 
29.5: 5 
' 
I 
28.461 I 
33-438 I 
33.126 
16.822 
23.686 
27-722 
28.824 
40-509 
63-419 
1962 1 19 63 
t-· 91. 96? 14. 336 
668 
059 
528 
33-749 13. 
38.809 32. 
49-812 91. 
34.300 D7o.7 
?.034 1 • 
2.380 2•' (• 
. ' 62 
2.020 9.6 
32.456 
29-343 
25~256 
28.646 
(-1~)-------~------'­s Jrne~1ces exclues 
- Ausschliesslich Saatgr.rst.e 
PAYS 'ri'SRS - DRITTL.'tNDTiJR 
1961 1962 1963 
27-717 218.725 20.223 
3 7. 34J 136.021 26.1543 
I 
29.504 130.750 j107.526 
I 43.516 271.161 53.126 
65.401 298.599 3/j .• :--9$' 
97.625 257·931 9. 7·~-5 
51.988 13A.205 23.1~.6 
26.484 6.035 11.S'C5 
17.295 7.134 
3'J. 962 59-849 
l 43.908 57.096 
56.710 1'153 -347 
·I II 
_. 
c:::> 
\ 
' ·, 
~ORTlTIONS/EINFJP.REN 
1 , ... "1 ··•j•rr /:":..-. . i ( v.l.,'-'.) 
_E~od2!!! : Orgn (1) Q = Tunncs 
Erze,tgnj s : Gerste (1) M = Tonnen ~==~=-~~~~~-------------------------------------------------------- ---, CUMtTLA'l'IVE3 - m.mr.;l.Tr.'"E I 
_.._ _____ .-----··---------------4 PP.RIODE 
ZEITRAUM TCTA~- INSGESAMT. C.E.E. -·E.W.G. PAYS Tl0~S- DRIT~L~;D~R 
r--------+--1-96_1_-+---l-96_2_+-_1_9_6_3 __ -IJ-_.1_9_6_1_-+o-..:.-..1~--l J9~3-~-l-_961'-.- 1962 -~---19-6-,3--
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
J_an/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
40.750 '310.694 34·559 
P.6.644 480'.46+ 74.&90 
145.663 65C.023 214.47) 
217.640 970.996 359.129 
516.040 1. 709.445 5/:.4.132 
. 
' I 
611.227 11.757.090 
I 
611.017 1.846.281 
755·~34 1.928.633 
"13.033' 91';,69 14 ._3J6 
2::.. 526. 125.718 28.00+ 
40.032 164.527 60.063 
38 •. 193' 
101.931 
135·057 
151. '379 
214.339 151-59l 
218.639 I ~3~.529. 
203.287 - 292.529 
243-187 321.870 
263.697 361.2&6 
21.717 
10).631 
;18.725~.'23-;·-
35'~·74G I .+6. 386 
I 
485·"-961154 ·4l2 
149-147 756.~571207.538 
214-548 1.055-25612~1.035 
I 
312.173 ll-313.-187 2)1.3f1 
I 
364.161 ll-451.392 271'.-.527 
390.645 1.457.427 2f.,4-.177 
4J7.940 1.464-561 
427.830 1 1.524.411 
471.737 I i.567.347 
I' 
Jan/Dec 972.200 2.c·:3.989 347.115 389.932 625.085 1.624.057 
""---~~---~---·- __ L. _______ ~---~~------------:- ~--. .. _ .. ~~---:---......:..---L-----~l~...... ____ ..l--i ---4-----'t 
(1) A 1'exolusion des semenoes -.Aussoh1iess1ioh Saatgerate 
s 
Produtt: Orgc (1} 
ErzJugni3: Gerste (1) 
Importations mef'suelles- Manatlfche E1nfuhren 
A. EN !'1\0VEIU~r.£ l.JES p,.ys DE t.\ C.£,£. ... HEfiKCf.i11£ND AUS 00 UtND£RN 
I 0711 /V t /63 
Q • Tl'\!l::es 
B « Tan~:m 
r---------~---""'1'--··-r--"T"·-·-r--·--.----r---..,.----.-----,-.---r-----r----r---; 
Jan feb i~ar Apr ! Mat Jun JJl Aug Sep Oct Nov De-; ~--------------------+------~----+-----+-----~---+--·---+----~-----+----~------t-----1-----; 
T ola1 C. £. £. 1 !161 13,033 B. 553 29. 515 28,131 I 33.138 33,126 16.1!22 22. 6fJ6 17. "ill 2JJ, 324 1 1!1, !lJ9 
~ £WG fnsgesa~;~--t ---- 1962 91.£59 33~7·\.9 3'o~B09 49.,812 34.300 7.034 2,.300 2.020 32.456 29~343 I 25"2:Ki IDGJ IU~ I 13.668 3?.. 0:l! 91.5211 •1 ,I'Jl 10,014 20.11"2 I 9.1511 4 fRAIIC£ -j'- 1!161- --;:-;,;1~6{}9 -~~.-7-30-+--20._2_76__,1--22.,-500---t--2£1-.. 043--+--1~-3-2..,..0 -+-1-6.-58-7--t--7.-2-55-+ 120 597 122.-63-2 -+--42-~9-';1---f 
I
I 1G62 77.2:~6 31.48() 36.947 4£o794 :2.55'3 6.9Gl 2ti8(} SJO 11.061 ~0,.336 
1 
llc 130 15,968 
1963 7.331 9ol73 17.S76 84.3GB llln_._~0-.5-i-_r;._4_fi2--t--5-.7-6-5 ~~---t----t----1------1 
IITALI.~---- ~61 .. - I - - I l l :: : ': I 
N£D[RLAMJ 1 1rs1 3.:m Zo9\4 1. 7Es 
1962 14.683 2.261 1.362 
i9u3 7,0fl5 5.395 14.003 
8.105 
l.OlB 
7.130 
10~930 
1 .. 747 
5.!141 
4.003 
13 
552 
I -
- -
1,.502 7,, 099 20. 467 
1.490 21.Jrs 
l:an7 17.077 
8.S47 14-o~26 
20.1166 
112.670 
l--·-·-------1-----l----+---+----+---+---+---+---+----+-----+-··--· ·---t----t 
.. ... l • E. B.l./6, L. E.U. 1 l!JGl 
I 1['12 - - .. - .. ' • - - - .. .. I' 
_______ -.~I~....-196-3--'--·-....I------&---J...----+----'-~·-'-------'----...... ____ --'-~--·~·-----1.!----~ 
~l) A 1' el!~ 1 usl :a des sen;Jnces 
'· \ I I. • h ~ t rst 
,li . .J:>sc. !less.tc ~a gu e 
-N 
' 
\ 
Pra.'<Jit! Oroe (1} 
Erz~~n1~: Gerst~ (1} 
Dont: EUROPE ORIENTAlE 
Wovon; 0~1EUROPA 
SUEDE/Seal EDEN 1961 t 
1962 
1S~3 
---
l..porto:~Um • .:~· 111cn.ou"lles- i'lot~~~ifcffi: Eitnuhrr.n 
B. f'l PRC'IHuiNCE !)''S IW:'S TI£RS .. H~tt!G;i'tE~ AUS DR!rLT.;N[JHI 
.\.e7o 3.003 2.oos 19.527 · 34.331 44.an 
34.662 42.6!0 JO.Ta 00.~1 179. TJO 165.250 
5,.21:15 1tl3 7&.549. 32..157 26.561 2.42f 
l3.6C3 
9£4 
715 
1.953 
7.825 
3.163 
4.513 
-
H.131 5.484 
97,14~ 1.351 
14.24~ :?.ssr 
.. 
30 
1.523 
4,.395 
"' 
Q • 7ori'IC .. 
i1 • ~-onr.e" 
f ~ l 
l:Uo:lr' I 
56.710 
4.483 1.~16 3.111 
~~ 1ocr j7.671 r 36..~3 
I 
'? .607 
~---------------4------r-----+----_.----~----~----·~----~----4-----~----~--~----~-------
ll 1.386 u-666 6.2'+5 7..029 2.754 5.669 5.471 4.294 5..861 519 2.696 9.007 ARGt:NTI llt./ARuENTil.i HI l!ilil 
1962 
1963 
. 11.907 14.bi2 21t.165 35.405 JO.t57 24.336 17.167 25 750 20 ~ .. I 2.o1s 4.e74 2.112 1.382 1~ n7 4:)) 
~----A-US-i~--1-E/-~-~-~~--L-IE-~+ 19o_l __ ·:·--1-.l-00-+--4-.00-9~~--0-.~--~3-.. -97-u~--5.-l6-0-~--S.-~-1~-1-~-70-7~--4-.e-~-+--4~.00ij-.-. r-ioo"·-~4.3~3· 
1962 I 7, 748 3,910 27,274 fi).823 ' 36.'100 ~003 1C.f41 3,600 I 
GRi.NDE BR£TAGHE 
G~l ft.ttf{! :J1 
1903 
1~1 
hl62 
: .. 240 9 .. 119 3~575 14~ 2.10:1 1.~1111 7.0H7 I 
6,222 ~576 2.330 2.532 3.3$ 6.0Hl 
{!9,4H 34.405 !4.273 38.800 24,940 
220 
42a 
b'04 
SJI 
n ' 461 15. 7ro 51.127 
S.517 
1 .. 107 i lUtil i &.St.·· 19.438 16.056 ~~--------~----~----~--~~~~~~~~--~-----4----~-----L--~~----~----~--..._~----~ (l) A 1 1 exc\u~ton des $eHnces . 
(1} lwsschlless1k!l Saalge~·ste ·: 
., 
B.R. DEUTSCHLAND 
~~2~~~t : Avoine (1) 
Erzeugnis : Hafer (l) 
Fi:TIBIOD"E 
---· ---
ZEITRATn-~ T)'I'A:. - IN::G"H:SAMT 
1961 ~962 T 1963 
Jan 6.603 59·052 J8.760 
Feb 9·989 56 .18,1. 32.036 
Mar J_o.n69 41.05; eo.652 
.Apr ~8. ·141 79.807 47.261 
Mai 22.778 95·469 20 • .?-0S 
Jun 36.999 58-596 32.C~J 
Jul. 36.115 47.104 27.65"' 
Aug 11.800 15.210 1 .• 512 
Sep 13.q16 14.562 
Oct 14.654 9-202 
:t-Tov 26.R95 17.751 
Dec 32.222 18.539 
I I 
(1) A 1 1 exclueioa des semonces 
__ .. 
Mw.l!St]l:;LLVS - fJI'01UTLJCII'P 
-----
.. 
c.~~.ltj. - -w..u.a. 
-
----] 96] 1962 1963 
2.679 4.427 4.208 
1.297 3. 593 3.728 
503 5.273 5·253 
736 6.266 2.757 
1.442 1.391 2.824 
1.919 200 ,';~2 
1.021 93 3.1: 13 
11Q 
-
1 .1· 18 
69 1. 405 
597 1.020 
2 •. e33 1.344 
1.479 5·194 
I 
-~ = Tonnes 
M = Tonnen 
-------··-· 
-----1 II PAYS I_ _ 
1961 
I 3.924 
8.692 
:!..0.066 
-
17.705 
21.236 
35.080 
35.094 
11.690 
13.847 
14.057 
24.062 
30.743 
I 
'.PI1·'RS - DR. 
19n2 
5~~.625 
52·591 
3j.7[6 
73.541 
94-078 
58.396 
.n .011 
15.210 
13.157 
8.182 
I 
lC. ~1-01 I 
13.31:-5 
L 
--r-
1 1963 
1 H·552 I 28.310 
1 75.399 
1 44.504 
1 2).1).C~ 
I 
I 32.041 
i 
24o5J7 
- Ausschlies9lic1. Sa.atha.:f'er 
Prodt1"1.t : A-roine fl) 
Erze~~s : Ha~er '(1) 
PE:tiODE 
---..........-·--
--- __,. - -~....-----., .. -..,;... _ _,_- -
:B.R. :ELJTSCn.Al:-D 
IMPOF.l~. 'I IONS /EINFiJBR:CN 
. . 
' ' ·-
CU!roLP,.TIVES - KUMULATIVE 
r.-
-
., .. ___ 
Q . "' '1.10l"l'"..€;.3 
M ... 7Jon".1e:a 
t • 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E.W.C. P.ns 'l'l:..Rs - D~IT.TlJ .. NDE~ .. 
1961 1962 
·• 
1963 1961 1962 .1963 '1961 1962 1963 
Jan 6.603 59.052 18. '760 ~ 2.679 4.427 4.200 I 3.924 54.625 J 4· 552 
Jan/Ff.;b 16.592 115.235 50-798 3·975 13 .. 020 7·936 12.617 107.215 42,!862 
. .. 
Jan/Ma.r 27.261 156.2?4 131.450 4·57~ 13~2?3 13.189 .22.683 1·~3 .001 . l18.261 
Jan/Apr 45.702 236.101 178.711 . 5·315 19·559 15.946 40.387 216.542 162.765 
. . 
; 
Jan/Mai 68.479 335· 570 ,..,,....,.. C'"1 <-\••.1.,\;) 6.842 20.950 17.710 61.637 310.G20 1C9.249 
' ; 
Jan/Jun 105-479 390.166 23$' .:.y 8. 760. 21.150 1 S'. 541 96.719 369.016 22 • ;?.J!' 
Ja.n/Ju1 . 141.593 437.270 '.2.:.7 .,ts-; 9·782 21.243 22 .. (, -J.t!. 131.~11 416 .0~7 .. _244~046 
' Ja:n/~\ug 153-394 452.480 27[.1 2 9·892 21 .. 243 ~3.7)2 1-13. 5()2 431 .237 2)4;.'3~) 
Jan/Sep 167.309 467.042 9·961 22.640 . . i57 ·348 444.394 . 
Jan/Oct 181.964 47•5 .244 10.558 23.668 171.406 452·576 
-
. .. 
Jan/Nov 208.8~:9 493·995 13.390 ~ 25.012 ' 175·469 468.983 
Ja.n/Deo 241.031 512 .. 534 .. 14.869 30.206 226.212 482.328 
. -, 
-
. . . ... 
,.._:---~~---~~---- ----------- .. 
(1) A l'exolusion des semenoea - Ausschliess1ioh Saathafer 
] 
..... 
U'l 
····-
Pro~uft: Avofnu (1) 
Erzcugn1s: Hat~ (~} 
----
C,E.£. 
EWG ! nsga::.amt 
1~52 
'1963 
lmportat~ons met~suenes • l'.onatllche Etl1fuhren 
A. n PROVE!V\f1CE DFS PAYS DE tA C.E.E •• H~RKOHt.f.ND AUS 00 LN'JERH 
i ;020 
0 .. Ternes 
K • Tor.nen 
r-----------------~----~------{------~----~-----+-----+--·---+-----+----~------L-----~---4-----~ 
1961 
• 
L __ --J.--lr.f)J--~-----L----~--~____...____.____._______._L~l--l 
lr· A Pexchs1or ~un -;<'.r.nlr:es 
lZ} Au~scl11! 3S31 L:h S&Jtha~ ar 
Produ't: A··oine (i) 
frzdU:nts: Hafer ll) 
-
Totai/Zu~en 
Dont: EUROPE C.11 ENT ALE 
Wovon: OSTEUROPA 
' 
u.s.t.. 
SuEO£/SOiwEOEN 
ARGENT I i~E/ ARGENT I Nl £N 
·'-· 
1 
AtlSlRAll E/ AUSmALI EH 
CAtfAllA/KANADA 
(1) A 11exclusion des semeaces 
{t) Ausschllesslfch Saathafer 
fl, Q. !17~!11 ~~-~~ • ~~~ 
~---..-. 
8. lN ;'ROVENANCl DES :'AYS HERS ·• HDI<lH.:NO I.'JS Lf.!TTt;:JDfR:; 
l ·-----,---·-r--··-· ------~-~---·- --·~- ··-.. ·-·- ··-. l Jan Feb 1 Har ' Apr t-i-lt Jun 1 Jul A1.1g I 
·8.692 I 1o.im 117.105 2l.Il6 3~000 l35.~ 11,500 1S61 3.92·f 
lS162 Stl.,62S 52. !:Bl 35.786 73 .. 541 94.078 S.<J.396 . 47.,011 1 ~-2l0 
1£~3,14.5:12 28,3i0 7'";,.399 44.!"il5 25.4!\2 32.041 24.557 '1,505 
---
- ~-.- -1----- ... --· ·- ·--· 
lWl • .. .. .. 2..51~ 2.611 1.0'.6 l..C06 
lS~Z I 22.939 11.3G4 3.797 836 2..003 253 I .. •• 
1963 I - -
- "' • .. - - 2 .6Q(l 
lSVl l.\23 3.402 ,,~ ~005 2.03S &22 13.445 5.581 
lf.62 .. • .. .. 12-400 27.,844 38.330 l3.343 
1003 • 100 5.070 21.657 t-~2 - _I_5.:R5~ . ~.no 
-
r---
-·-f--·-
l9G1 ... . 2134 2'3 2.50* 11.C46 · 7.900 928 
1962 5..3S1 7.3C~ 2.12~ 11.192 20.890 3,~73 .. .. 
l9C3 I 1.056 1.20]_ .. 
-
.. .. 
- - 1--.. 
1961 1.267 1.z;2 l.,ltlll ~ .. ~ .. . 
1962 2 .. 196 5.985 10.213 14.066 21..825 15.132 1.2W 1.1:?5 
lS153 ~ ... 700 1.200 100 130 100 199 -
l0.3331l2.693-
1-
1001 I 1.518 3.971 3.520 10.008 14 .. 2:5 4.136 
1962 j 24,0J7 25.305 l4o3:.S 45.9>9 37.000 . 9.165 1~03B 623 
1003 t 13 .. ~ 27.5!0 62.410 Zf4lil 4,?.52 14.015 6.1~· 5.476 ~~~ --~ i-· . - .. '!' - • - . Eo2 .. • .. I - .. - .. .. I ~ !JC3 I ; I , I .. 
' 
.. 6.E29 f 14.125 f7'.823 . 17. ~25 9.330 200 
.L- -· -··- I I - ... ,.. '-----~----- --..... _ .. 
·-··-- t- . --... ··- ·-- -....._,...----.. 
1.162 
t 12.113 
+· 145 
• 
1.043 
---
12.~ 
.. 
_ ....... 
• 
191 
13.245 
.. 
---- -· 
.. 
Q. Tornes 
300 544 
l.007 200 
--l 
22,9~3 l6o~l 
82 .. 
---~ --· ....... -·-----
.. 
103 200 
/ 
B. R. DEUTSCHLAND 
Produit : Mais (1) 
F.rzeu~is : Mais (1) 
·-· ----
PERIOD'S 
-
--
ZEITRAUM TOTAL - IN3GESA.~'r 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Se:p 
Oct 
Nov 
Dec 
191)1 
78.135 
57.888 
84.040 
93 ·997 
70·456 
93.253 
100.930 
47.007 
75.797 
199-782 
129.841 
122.057 
12 
13 
I s 
I 9 
13 
24 
15 
4 
8 
5 
9 
11 
(l) Ssmences ~o~ comprises 
1962 1963 
9-330 17.697 
8.969 60.995 
2.292 175.202 
5-886 95·784 
5·676 79.3 ·;· 
1.652 J!. .C77 
9-025 13,:. 5<):· 
4·333 15c~. ':!77 
2.245 
9-989 
0.755 
6.758 
. 
.. 
ME1~UELLES - MONATLICBE 
C.'E.E. - 'E.W.G. I I PAYS 
I 1961 1962 1963 I 1961 
I 8.197 957 9.288 I 69.930 4·579 I 560 19.843 53.309 l I 
I I I ).186 I 303 13.190 78.854 I 
' I I I 12.611 440 4·551 81.386 
4.085 410 3.]23 66.371 
I 
25· 765 270 2.016 I 67.488 
I 
21.650 20 33.j77 
'I 79-280 
11.574 200 06.420 I 35·433 
5·139 994 I 70.658 
. I 
3-766 956 1196.016 
2.218 I 575 11129.266 
II 
355 11.143 1!121. 702 
~~ 
· - Aussch1iesslich Saa~weise~ . 
:i "" ·:-t(_,f'.,. es 
M = 'I'onnen 
TIERS - DR I'l1TLANDIDR 
-r 1963 j 1962 
l 128.373 68.409 
138.4C9 41.147 
B1.969 162.013 
r 
i 
I 95-446 
91.233 
13 5· 266 75.777 ' 
240.782 30.261 
195-005 ~9.303 . 
I C5 C-N l I 41, .• 133 
I 
• r. I 
81.251 
59-033 
! 88 ·537 
I 
I 105.615 
I 
·-~ 
~ 
I IM?OR~ATIONS/EINFr:-lRE:l 
Prou11i t Ma:s (1) Q = To~J.J.le<:J 
Erzeu~d 8 : !1iais (1). M = To"'l..le~ 
-=-=--~-'t-~ --·~- .. - ·p-- --_.__- ___ ._.:_,1 •. _____ -:-----~--- -----~-- ·-----··· ---- ·--..-- -----·· -·-· .. ~----- ·- --··-:-----
p]jRIO.DF. 
ZEITRAUM 
~------,...---.........--- ......-
TOTAL - INSGESlutT 
CUMULATivES - KUMULATrVE , 
--~· ... _.......__ !""'""-----~---'"------
d.E.E. :- E.W.G. PAY::l TH;HS - DRITTL!J~'DEP. 
1---1-9.-61-~--1-96_2_--r-__ 1_9..._.6_3_-#-__ 1_9"-6-1 . 1962 1963 19611 1962 ·-;:;s3 
1---------i------------+--------H-----:- .--~---- --~---· --- ·-- ----
Ja.n 
Jan/FAb 
Jan/Mar 
Ja.n/Apr 
jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Ja.n/Se:p 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
. Jan/Doc 
I 
I 
I 
I 
.T8.135 . 
' 
136.023 
220.063 
314.060 
. 
384.516 
477-769 
578.699 
129.330 77.697 
266.299 ;138.692 
3 50.591 313.. 894 
446 ·477 409".678 
. 582.153 
823.2G5 
932.230 
.- ... ~ .,.-,q 
. ;_. . ·-·-
701.503 1.108.808 
?OL 286 1.168 ·798 
1.031~127 1.259·553 
1.153.184 1.37~-311 
. 
.. 
8.197 957 $.288 
12.776 1.517 29.J36 
17.962 .1.820 tl-2. 326 
30.573 '2. 260 ·~6. 877 
34.65~ 2.670 :.'~.:.: 1 
.. 
60.423 2·940 .~}.117 
82.073 2.960 ( '· "" .,., 
.. 
:. _J .• j ... 
'93.647 3·160 1')2 .• 77' 
; 
98.786 ·. 4·154 
102.552- 5-110 
: 
103.127 7 ~328 
.. 
103.507' 18.471 
•:Ausschliesslioh Saatmais 
I . 69.938 12e.373- 68.409 123 .-24'7 2t16. 782 109·55~ 
202.101. 31-b-·771 271.568 
283 .~87 4t4.'217 362.801 I 
349.858 579 .... ~83 . <-3\.. • 7:; . .-
41'7 .3"t6 &2o·. 265 ~,,. "-r . I ..... 
-" 
., 
496.626 979.270: ,_.,.{, .... 11 _)_ , .... .. .: . 
532.059 1.~23 .403 ~~)~. <-! : 
602.717 1.104.654 
798.734 1.163.688 
928.000 1. 252.225 
1.049.677 1.357.840 
\ 
c.o 
. l 
Produit : t:.ars (1) 
E."'zaugnis : Liais {1) 
~- J __ 
I 19u1 
I 
I j 
Total C ..E.£. 
E.li.G. lnsgosant 1962 
1963 
flMN~E I 19:Jl 1962 
1963 
IJALIA 1961 
1962 
19G3 
·-
NF.DERt;JJD 
U~E.B.L. 
l 
\n A l'0'11..:i•1sion des s0t1un~os. 
! I ) l:.t sse!' !i es:: 1i ch Saatr.a i s 
1961 
1~62 
19"3 
1961 
1~2 
1963 
Jan 
8~197 
957 
9.2!3.; 
J~1G7 
957 
5.401 
.. 
.. 
3oC:07 
.. 
-
.. 
.. 
. 
.. 
lraporta1: ions lla'ls.acll cs • ltlonat 1i cho Elnfuhrcn 
A. El4 FROVGJ,\f!r.E JE~ PAYS DE I.A C.E.E. - HERKG.;tJPID ~S n;G L1HDERN 
..,., - --- .. ---------
-
- I Feb r,Jar Apr r,ial Jun Ju1 Aug 
4.579 5.1~6 12.611 4.005 25.765 21.650 11.574 
560 303 \40 410 270 20 200 
19.C48 13.190 4.550 3.523 2,61'3 3R,261 '66.42H 
4.519 S.lJG 12.011 4oru5 25.765 21.650 ' 11.574 
560 303 440 410 270 20 ZuO 
13.CitG d.336 2.030 819 474 31.211 62.743 
- -
. .. 
- -
• 
.. 
-
.. . 
- - -
c.ooo 4.5ffi .2.430 2.704 2,105 2,366 3.6A5 
.. .. . 
-
. . .. 
. .. .. 
-
. 
- -
. 269 89 
-
37 ... 
-
.. . 
- -
.. 
- -
. 
-
. 
- - -
• 
- - -
.... 
- - -
---
Sc~ Od 
--
5.139 3.766 
994 956 
5.109 3.7G6 
~~ 956 
J 
-
.. .. 
-
. .. 
.. 
--
.. 
-
-
. . 
.. u 
t0711.NI /~3 
I 
Q • T llflnos 
tl • Tonr.on 
Nov 
575 
2.21il 
I 575 
1.475 
Doc-1 
11.: 
-
Jr;s 
O.!l!:JU 
·----
-
. 
743 
I 
-
.. 
-
2~11.5 
-
.. • 
-
.. 
' 
~ 
.::~r..,du{~ • I·'·O's '1) r ..~ •' • .... :.. . 
Er~·ctY.~r' ~ : '.la! s (1) . . ..... ~ 
I 
I 
T otai/in~csa.'ilt iGJ1 
19G2 
l9G3 
Dc:1t : E'JRCP£ OOIEtfl'i;~E · l9G1 
~von: OSTEURCfA : 1GJ2 
1963 
u.s.A. 1961 
. l9G2 
10~~ 
"' .., 
ARuENTitJE 1961 
ARGEIITitJIEN 1962 
1913 
RHODES IE 1961 
RHCDESim 1952 
1953 
YQJGO:U.VIE 1961 
JUOOSI..Aii lEt! . 1~G2 
UNION ruo Af'RICAIME 
REFUilliK AfRU<A 
~-- ---~~~----(1) f1i cxclutiJn des semonces 
(1) Ausschlicssllch Saat~~~ats 
lf:lu3 
lS\:1 
1J62 
U63 
-----------~----~-
11!1J)ortnttor.~ m.,r,::ueH as .. '1orot.1 tchc E.ln-:' J!rtr. 
B .. Eri r·;Qv8'.iNC£ ~(S rAYS ~: ERS • HC"':m.~.:~ND ~S 1WT1L~::pu~r~ 
--- -- ---- _....,.._ ---- -.. ~- -- ..... 
---
---
Jan Feb l.lar I tv Uai .xm Jul I Aug 
--- ~r~.~3 6S .. 930 53.3C9 78.8f,% 81.300 66o371 67 .. -'8ll 
t2B.J'i3 llla400 Ulc909 ~5.446 135.266 240.742 159~005 44~123 
OOolfW 41.147 162.013 91 .. 233 75,777 31L261 99.3R3 I R5.850 
·-
• 919 1 '14..906 20.972 31.243 13.6n 9.dS5 3.u:a 1.005 
' 
38.ZU3 55.712 25.3S2 43.627 21.128 23.479 15o464 I .. 
550 . .. 6.537 I 
- - -
-
! . 
43.126 2D.400 41.100 63.311 r,~.OOG ~.659 59.500 14.237 
64o127 33.~2 34.003 25 .. 326 45.362 103.272 100.9CO JO~ns 
55.2rt 29.715, 113.700 71.717 38.684 14,689 73.664 25.233 
1.:359 2e025 1.474 1.252 1.7ll 4.~9( 3.950 1.ff:JJ 
3.452 4.Hl 2.934 5.301 27.~ 41o51~ 16.264 2,319 
5.456 5.335 2.004 499 4. 989 6.509 5.002 14.1B3 
-
• .. 
- -
• .. 10.ffi2 lt62 
11.003 5.222 .. 5.Jl1 4.06.3 10.060 4.259 1.519 
• . 
-
• 
- - - -
~ 
--· -
• 2.217 3.753 2.556 131 .. 4.002 1~10 
7-.303 9.J34 716 • .. • • . 
.. .. 
- - -
- - -
&12 '"tl63 . • • 4-.005 766 11.549 
3.4:'.4 29.~ 1:J.tru 15.273 34.01» 57.410 14.005 
-
2.970 2.009 24.239 12.132' 21.55!1. l6.7RO I 9.427 40.529 
I 
I 
~ • lJI'll'lCS 
U • 1vMC:l 
~ ~ ~~ I No• • o;-1 
1o.,OSJ I. ;o5<o16 l1~~2oo .. ~1, .. o;-
31.:51 I 5~.DJ1 i Ill. 5J7 105.6!5 
IJllj) t65l I 13,313 20,100 
5o847 :.~ 116 : 16.532 1.37G 
I 
! 
50.537 l~61C I ~7~654 53.700 
56.929 25..J65 I ~.tro 65.621 
' 
- 3 -7.015 9o015 6.600 4.660 5.132 12.2X 4,.U97 15.B53 
.. ;)07 ~s~toa 
1.042 2.033 23o703 • 
2.504 2.3J9 1.562 7.099 
. • . • 
- -
J.593 35.523 20;i07 20 .. 1% 
12.231 14.777 14.3(5 12.275 
~ 
-· 
Produit : Autres oereales (1) 
ErZ;ugnis : Anderes getreide (1) 
-· 
PBRIO:O'E 
--
B. R. DEUTS Cm..AND 
~MPORTATIONS/EI~~N 
-
MENSUELLES - MONATLICRE 
---
TOTAL - INSGESAMT c.m.m. - E.w.a. 
ZEITRAUM 
' 
-
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
-· 
Jan 1.925 4·445 15.510 58 190 149 
Feb 833 6.787 6.705 R4 167 186 
Mar 936 5·271 I 24.109 91 82 1E9 
Apr l.R10 5·633 20.816 52 149 68 
I 
Mai 2.031 5·771 1 ..• : 5:. 120 77 1 r7 - . 
Jun 3.654 11.095 -~ . ~ ~ ;. -, 90 114 ., ( 1 
Ju1 2.360 8.233 i-~. 7:53 86 30 61 
Aug 1.911 8.596 17 .0]7 49 39 2~-~1 
Se:p 4·991 49·649 122 203 
Oct 18.861 21.798 269 368 
Nov 30.737 19.632 316 332 
Dec 9.007 12.407 233 162 
L 
(1) A 1'exc1usion du riz- Ausschliessllch Reis 
PAYS 
1961 
1.867 
749 
345 
1.758 
1.911 
3. 564 
2.274 
1.862 
4.869 
18.592 
30.421 
8.774 
i 
1!YM7/VI/63 
Q = Ton11es 
M = Tonnen 
TIBRS - DRITrL!NDER ~ 
).962 1963 
4·255 15.361 
6.620 6.519 
5.189 
' 
23.920 
5.4A4 20.748 
I 5.604 15. S'0i I 
10. 9R1 2.:;42 
I 16.7 2 8.203 I 
I 13. 557 16 .L1 ':l 
I 
4J·4t6 
21.430 
19.::-oo 
12.245 
-- -~ --------. ----~ -- - -~- ~-
B. R. ·DLCJTS CP'L.AlTD 
IMPO~TATIOP3/EIN?-JHR~ 
ProCI,.li t : Autrea cereales (1) 
.Frz.::'.J.gds Anderes .Getreide (1) l --,-~~-
:P'BIEriODE . "" ~-- . , . . .. ZEITHAUM T8TJ\L - INSGESA.MT C.E.E. - E.W.G, 
1---
CIJMULATJY:Z:~~ - l(UMTJ1ATIVliJ 
'19hl 1?62 1963 I 196i '1962 1963 
Jan 1.925 4.445 15.510 
.l 58 190 149 
.' 
Jan/Feb I .2. 75-9 11.232 22.215 l 143· 358 ;335 I ' I Jan/Max I .).694 16.502 46.32-i I 256 44f 524 Jan/Apr . 5· :J05 22.135· 6:7.140 309 . . 589 592 ., 
" 
Jan/1-l!ai 7·536 27 ·906 f.'3.1 :~:,. 427 665 ~~_-: 
' 
Jan/Jun 11.189 36.335 [).r'~1 518 '· 779 . C) 
Jan/Ju1 13.549 47.234 11' ~ .. r: . 604 808 ~~ 1::? ';· j 
" -
: 
Jar./ Aug 15.46_:) 55·830 11).6~1 
' 
653 847 1 • :1_::· 
< 
~ 
Jan/Sep 20 • .157 105.478 174- 1.050 ' i I 
Ja.n/Oot 39.311 127.277 1.043' 1.418 
' . 
Jan/Nov 70.048 146.909 1.359 1.750 
. '. .. . .... . . - '~-•· '. 
" 
... 
' . Jan/Dec 7:).0~·4 159.316 1.63'9 1'~'912 '' 
-- . " 
(1) A 1'exo1usion du··riz- Aussoh1iess1ioh R~ls. 
I 
li 
I 
h 
1 
I 
I 
,. 
. --
1 r ry1 r ''r ·,.~ -. "·; , , / .L;·"'~ 
Q = Tonnes 
. M "' Tonn~n 
PAYS ~1 I.8PS - DRITTLANDER 
~-961 1962 1963 I 
1.e67 4'·2_55 15.3:6li 
2.616 10.874 21.880' 
3·438 16',061 ;45.800 
'' 
: 
5·197, .,,. 54 ... '--- • 0 '66 .. ;t8: 
7.109 27.241 ~~~.t:.~~; 
. 
·10 .• 671 
" 35·556 .C ; .• $)1 
.12.945' 46.42h 1 1.6;:~ 
1,4 .• 897 54-983 11 • ',J'"· 
19.677 104.428 
38.268 125.85~ 
68.689 145.159 
I 
77.415 157·404 
-Produ'~ : Aut'"eS c6:-~a1es (l) 
Cr:::s:JOnls ; .ir.dore:. Js~.re!'ia (1) 
-
--
To{ai C.E.f. 
HIG lnsgesamt 
FRA'JCE 
IT ALIA 
NEnt:HLA::n 
li.E.8.l. 
(1} • l'e\clnsion du rlz 
{t) A~s~c~lies~l!ch Refs 
1961 
1002 
1963 
1961 
1962 
1963 
1051 
i962 
1963 
1961 
i962 
1963 
!!:fll 
i !:l62 
! C33 
-- - ·- - ----- ~ ---------
Jan 
58 
190 
149 
-
-
-
58 
95 
95 
-
95 
54 
-
-
-
B,R. D£1JTSCHtA!'O 
..................... _ 
loportatians •onsueiles- Monatllehe Einfuhren 
A. £N PROV:NANCF. QES PAYS OE LA C.f.E.- HERKOMHEND AUS E~G ltHDERH 
--~·----~--~----~------------~---·------·------·-·-----------·-----· 
-
Feb Mar Apr Mai .Nn Jul Aug 
. 
I 84 91 52 110 !}() Rfi 4!) 
I 167 R2 149 77 114 30 39 18f3 lfl9 R7 157 IOi 61 247 
-
-
. i . - . -
- - - - - - -
- - - - - -
20 
-
i 
I 84 56 4":' I 118 65 75 44 
I 130 78 95 65 27 ZR 6 
I J 09 99 38 20 12 10 9 
-
35 5 32 25 If 5 
37 4 54 12 R7 2 33 
77 90 29 137 8J 51 218 
- - - - - -
. 
- - - - - - -
- -
. . 
- - -I 
Sep Oct I 
122 ~&9 
203 3fi8 
. -
-
.. -. 
I 
112 147 I I 
G6 304 
10 122 
107 64 
I 
i. 
- ! -
.. I -
! I 
-
I01t7/vr.,t1 
Q • Tonnes 
II, " ToF'nen 
··-·.-------\ 
~~ov Dec I 
316 233 
332 162 
·-
. 
-
.. 
-
P.2 142 
173 84 
·-2J4 9i 
159 iA 
I 
- -
I - -
P~cduit : A~tre~ t€rSate~ (l) 
£r:.~~u:;;r.ls : A:lcil.r&s Jetr::.!d~ (1) 
T Jta 1 /Z;~saill111en i 1951 
l 1962 1~63 
Dont :· EUROPE OR I EMTALCI I :l61 
llovon : OSTHROPA 
U.S.A~ 
ARGEMTINE 
ARGHTINIEH 
AUSTRAUE 
AUSTRALIEN 
1·11\ROC 
MAI\OKKO 
UN. SUD. AFRIC. 
REP.WD.AFRIKA 
(1) A l•e~c1u~lon du rlz 
(l) Ausschltes$lfch Re1z 
Hl62 
1963 
1961 
I 
1062 
l:l63 
1961 
1962 
1003 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
-
I 961 
1962 
1963 
B.R. [f'iiSC"U.N" 
... _........ .... '"'_ ,...._...--
la:j)ort·.iim J ce:.sue~les - tlo:.atli:ha !:lnft.iren 
' i=''' uf"!l! 'l'"'!' ocs ··,j vr- -~ f ·r" •·1'u.,r· .. ~:~q·" A11 ' OR' :·rt ~··o~Rf 1 
"• ,.&\ r v 11,,,,\lt. c. . ~ ,.) t: .) • .tOf\..,dl'tt:•~tJ •h.· 11,. ·'·. t .. 
----.-.-..........- ---··· -----··-------·--- ..__.. - .-.......: ............ --...... -"""' 
..!&:l fa!) flar Apr Mal Jm I Jul 
~-
t.a57 ns 8,.5 I. 758 I. 911 3.564 2.2i4 
4.255 6.620 5.189 5,484 5.6!?4 10.001 6,203 
15.361 6.519 23.920 20.748 15.901 2.542 16.702 
- - - -
.. 
- -
- -
. 54 10 5 
-
-
109 ~ 
-
. .. 
-
1.281l 
. -~· 157 518 944 2.003 925 
2.333 4.554 3.207 ~.26S 2.001 3.714 t .408 
H.251 5.409 22 .. 83' 19.f'08 13.634 1.717 9.234 
- -
132 586 424 798 798 
t .171 1.454 1,539 1.71R 2.840 fi.076 6.224 
460 385 192 607 I. 760 \ 410 6.R30 
172 296 183 74 lOS 79 91 
- -
.. 137 226 175 102 
109 10 65 99 138 64 74 
306 221 255 289 171; 397 302 
267 375 IB8 147 302 190 220 
470 421 547 .. 138 I 553 
. 
. 102 . 146 202 235 9!) 
•.03 125 
-
83 151 768 239 
-
. 
-
. 
-
310 454 
A.HJ S11!l . Oct ~0'1 
-- -----
r-·-
l,aR2 4.8P.9 i8.592 . :i0.421 
8.557 ~" 121.130 19.3(1,1 
lfi.RIO 
-
.. I - I .. - - - -
-
76ft 3,614 t6.fin0 29.035 
7.410 48.115 20,216 17.2fil'l 
7.964 
153 758 741 004 
~6? 454 3R9 366 
I I 
8,129 
St .. 
-
. 
3A ~7 51 64 
AO 
524 383 35P. 130 
446 791 728 60f 
-
242 
-
403 62 
. .. 
-
412 
520 
0 •· l ot .. 1es 
H .. 'for .. 1an 
{1~ 
R;t74 
12.245 
37 
-
7' 153 
t 0.457 
909 
44!\ 
-
. 
290 
-
--
13 
-
.... 
"' {,il 
t 

- 27 •. 
F R A N C E 
Importations trimestrie1les 
1961, 1-962, 1963 -
F R A N K R E I C H 
Dreimonatliche Einfuhren 
1961, 1962, 1963 
10.717/VI/63 
Pronuit : Ble tendre et Meteil 
~r~~: '·Teichvreizen und Mengkorn 
·-
. 
.. 
PERI ODT.: 
FRA?-fC"I<} 
---·-~-------
TRIMESTRIIn.LBS DRCI~-IONATLICHE 
lO .,717 /\"I/63 
.... 
0 = Tonnea 
M = Tonnen 
AUM TOTAL - INSG~GAWJl ZFJITR C.~. E. - E. ~L G • 
PAYS TI~RS - DRlTTL!ND~R 
Jan 
Feb 
Jan/~ ftar 
Avr 
Ma.i 
Apr/J 
Jul 
A.ug 
Jul/S 
Oct 
Nov 
un 
ep 
Qct/D ec 
1961 1962 
·--->------
60.650 1.060 
3?. 734 1.820 
13.179 9.628 
269 3.463 
--· 
196 3 1961 1 1962¥ 
___ T_____ --. -- ~-
43. 109 173 I 4,175 I 
37. 136 2.961 
1 
_ _l_ _____ J ____ _j_ ----·-
1961 
60.477 
39-734 
I 
I 
13.179 I 
I 
I 
I 
269 1 
1962t_19!~ 
1.060 I 38.934 
1.020 I 34.175 
9,628 
3·456 
-----'------- .__ _ _ 
N ()I) 
Produi t : Bla -~enC.re et me7eil 
~i:eu..:.,.nia : ~feich•tei~t.n u~c. l1cngk.orn 
--
--
P"SRIOD~ 
-· 
TO'iAL - INSG":;SIJ1T . 
z:::ITRAUJ.' 
19,61 1962 1963 
Jan 
Ja.n/Feb '· 
Jan/t·Iar 60.650 1.060 43.l.09 
-
Jan/Apr 
' 
Js.n/:t.~ai . 
, 
Ja.n/Jun 100.)84 2.880 80.245 
Jan/Jul -
Jan/Aug 
Jan/3ep 113.563 12.508 
·Jan/Oct' 
-· 
Jan/Nov 
Jan/Dec 113.8~2 15.971 
FRhNOE 
-
ctmtrLA TIVTi:S - ICJr'illLA TIVE 
-
c.~.~. - "8.14.0. 
1961 1962 1963 
. 
173 
- ~ .. 1?5 
. 
. 
' 
173 
-
. 7.136 
.. 
'• 173 
-
- -' 
-
. '. ~ ~ ... ·,. ·: '• 
173. - . 7 
-
J..>.' • '1:. 7 /t.: I/6 3 
0, = Ton:1es 
M • ·ro-n::en 
-------
PAY3 TI'~C3 - DRITTL!UD~:!:-1. 
-- ___ ......;_ 
1961 I 19?2 1963 
. -
.. 
60.477 1.060 38.,934 
~ 
-· 
100.211 2.8CO 73 .. 109 
-
113.~90 12.508 
113.659 15.964 
Produ!t : 816 tendra et metefl 
~zeugni s : Vleichwefzen und tdengkom 
TOTAL C.E.E. 1961 
EWG INSGESAMT 1962 
1963 
-
B.R. DBJTSCHLAUD 1961 
1962 
1963 
- I 
I 
I 
I 
I 
i 
F~ANCE 
b1portat!o.Is tr\sesktelws .e Dref~tl t-cfla Elnfuhren 
A. EN ffiOVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... H£RKO!IMEND AUS El'/6 L'.NDERN 
,--- ~-;--;;-~~/Jun I -Ju;-~- Aug- Jul/Sep I Jan-t- Fa~- Jan/Mar Oct 
. ·t· . ~-1 173 
I 
-
.. .. 
4o175 2.961 
. 
-t- I. i 
-
.. .. I 
-
.. I - ! 
-
.. I ! 10011 1---- I I IT ALIA .. - .. 1962 .. .. .. 1963 .. .. i IT -NEDERLAND 1961 173 I - .. I I 
1962 I I .. ... I .. - I 1963 2.715 1.902 + I U.E.C.L./.09L.E.U. 1961 .. - .. 
I I 1962 .. I .. .. 1963 I 1 .. 460 I lc:J59 
10717/VI/63 
Q • Tor.nes 
lrl • Tonncn 
--, 
Nov Oct/Dec ! 
-:-1 
7 
-·-
-
5 
.. 
2 
.. 
.. 
-
--
-
.. 
w 
0 
• 

Produit : Ble dur 
Erzeugnis : Hartweizen 
PERIODB 
-
-
FRANCE 
Il'IT"PORTATIOUS/EINFUHRlilN 
TRIMESTRIEI,LES 
TOTAL - INSG (1:3 fi.TJfT C."P-.E. - ~. :f .G.~ 
ZEITRAT..J'M 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
-
Jan 
-
Feb 
-
Jan/Mar 63.020 24.4E1 57 .. 711 
- - -
Avr 
Mai 
Apr/Jun 77·706 97·443 122~905 
- -
-
Jul 
. 
Aug 
Jul/Sep 
I 75-986 
79.160 
- -
Oct 
Nov 
I_ 
Cot/Dec 147 ··~42 190.905 
-
2 
-· 
DRW.IMONATLICH'E 
Q = Tvnnc)s 
M = Tannen 
_J 
PAYS TITRS - DRITTLANDER I 
1961 1962 1963 
63.020 24.481 5'7. ?ll 
77-706 94-443 I :2::. 9~-=-... -. \.,;; 
I 
75-988 7).160 I 
I 
I 
I 
I 
147.442 1 190.983 
I I I 
-
P~oduit Ble dur 
E:a.•zo:.1.1.;iia : Rart1Hdze"1 ~ . ' . 
·----· 
Pf'R!OD~ 
T0'2AL - IN3GES1.MT 
z-:::r·rnAUl~ --· 
] 9$1 1962 1963 
-· 
Jan 
. Jan/Feb -. 
Jan/Mar 63.020 24.401 57.711 
Jan/Apr 
Jan/Ma.i . 
Jan/Jun 140.726 .121.924 18o.616 
Jan/Jut·· 
Jan/Aug 
'Jan/Sep 216.714 201.084 
.. 
Jan/Oct .. 
I .... . Ja:tl/Nov ' 
Jan/Dec I ') .·, ~ 15,; ·"' I • ~ l 39~~J~9 
I 
. 
t 
F:;:ANCP. 
---... 
CU1·'!.ULATI'TB3 - I:tmfl."LA'!'IVE 
C.E.:i. - ~. ~f .a. 
1961' I 1962 1963 
-. 
-
- - -
- -· 
.. 
. 
- -
~.-- . 
. . 
' ; 
.. 
' 
-
2 
-
I, 
l 
I 
-
:i-0 ·:+-rl?/VI/63 
r:- • Tor_nes 
J.~ • Tor..nen 
--·---' PAYS 'l'B::3 - nnrrr?trllm-..m I 
- i -196~-+ 1962 1963 
--
I 
63.020 24 ·431 5~1'-711 
I 
! 
. 
140. 726' 121.924 lie .616 
216.714 201.084 
364.156 . 392.067 
w 
w 
.; 
ProdtJ!t : 81& dur 
Er·z€Ugni s : Hartwelzen 
FRANCE 
taport~tfons ·trfmes·irl sHes • Drefmor.'ltlt~!'te Efnfultreil 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.EoE. M HERKC!T1MEND AUS E'rKJ IJNDQN 
10717/VI/63 
Q • Tonnes 
Ill • Tonnen 
·--·, 
Jan Feb Jan/Mar Apr Mal Apr/~lun Ju1 Aug Ju~/Sep Oct Nov Oct/Dec • ~--------------~~----~----~~--~-~--~~~~~~~~~~----~~~~~--~----~----~--·-; 
TOTAL C.E.E. 
EW6 INSGESM\T 
1961 
1962 
1963 
.. 
.. .. 
~--------------~-----+-----+-----+-----+----~----~-----+-----+----~----~-----~----~-----~ 
1961 
1962 
1963 
... 
.. 
I 
! 
j .. 
~------------·----~----~----~----~----+-----~----~---~----~-----~------~·---·~-----·~·-·----
1 IT ALIA 1961 
1962 .. 
~-N-ED-ER-,L~-D ------ ~:-:--+-----1!1---< ·- --+- e-~ .." ·
1 1G64 -
1963 
U.E.Bolo/ .. B~l.E.U o 1961 I 
.. L i952 1963 I I -------------L-----~-----~-----~----~----~-----~----~ 
Prudu it : Bl J d•Jr 
Erz6t1~1 s : Hartwef7en 
-· 
: 
.. 
Total/Zusanr.:an 
•'' 
Dont : u.s.A. 
Woven : 
CANADA 
KAt! ADA 
ARGENTINE 
ARGENT IN I EN 
I~AEL 
TUtllSIE 
TUNES IEN 
MAROC 
~CI<KO 
1961 
1932 
1963 
-
1961 
1962 
I 1963 
1951 
1962 
19Ga 
' 1961 
1962 
Hl53 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1951 
191·2 
I 1J63 
FRANCE l071i/V 1/0J 
Bo F.N Pf'OVtN~NGE !'I:S P!YS Tl9lS., htRvQti,~8!D AU) IJWTL~N~ERN Q .. tonncs M • T onn€.i .... --- ·--·- ·-
- ·-· _...:...__r-· f -----· I Jan Feb Jc:v1MI'Jf· Apr Maf ApKl;dun jul Aug I .}1~/Gq i o~t Nov Oc~/llG(' 
77.706 --- -~iS.989 -
1
---·- '- --·---~14-~:·; 63g020 
24c4Gl 97.443 79.16\J ' l90e91J3 
I 
57.711 1n~m · 
. 
--
.. 21.120 30a1d4 130.}670 
14.784 5~415 
., 
4~ll5 43.444 
16.401 '. .. 
20c993 54a597 45~804 1 16a425 
1.041 ., ~t-_. 90.2i8 14.556 . 27.827 
.. 
-
.. I .. a.lt56 tl3,.433 24~035 1o004 
11S75 74o3~-
-·-· r-----1-· --
... 6.223 313 . .. 
' . 178 . . 8.450 ... 
' 
.. • 
·-1-----
' 
'31.502 1.676 • 82 
i 22 7.872 l 11o762 5.932 j 
-+ 2.540 6.390 I 4.302 I .. .. .. 
l .. .. - 40.779 .•. 11.290 .. I 
!'~<;~:-~~ : Seigle (1) 
Erz.8tl~~is : Roggen (1) 
r---
PBRIOD-:I: 
TOT~L - INSG~SAJ~T 
ZJ!ITRAillf. 
1961 - ! 1962 1963 
Jan 
Feb 
I 
Je.n/Har 
- - 454 
Avr 
Mai 
Apr/Jun 
- - 733 
Jul 
Aug 
Ju-L/Sep 
-
1.038 
Oct I 
Nov 
l Oct/Dec I 10 2.188 
FRANC~ 
InPOPTA TI OtT'3/EINFUBR~ 
------- -TRII\.~'SJ TRIF.'LLES 
. 
C.TtJ.B. - 1.!. Tf .G. 
' 
1961 1962 1963 
I 
I ' i I I 454 I 
-
-! 
- - 20 
I 
I - -
II 2.17P. II -
. DR~IMQ}i A TLI CIIJi: 
I PAYS T~RS 
l 1961 ! 
I 
- I 
I 
I 
-I 
II 
lO.~f11/VI/63 
Q = Tom~es 
M = Tonnen 
·------
- nRITTL!ND~R 
1962 1963 
- -
-
- '113 
I 1..038 I -
'I I, 
II 
II 10 10 
(l) A 1' exclusion des aernences pour 1961 et 1962 - Ausaohliesslich S&a.liroggen fiir 1961 und 1962 
P::.•oduj t : G,~ e;1e (1) 
~~~~is : R~J~~n (1) 
--
-
PTCRIOD"' r---
'!I::JTA..1 
-
?,-r.:ITRAU!'1 
1961 
-
Jan 
Jan/Feb 
Jan/I,:ar 
-
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
-
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
-
'Jan/Oot 
Jan/Ncv 
Jan/Dec 10 
.I1'.1rC'RTATIC~J/"";JlNF'U~.E: 
-
': = TOJ.ll"S 
r~ = 'To:"n"m 
- -------- ---, 
CTll.'!UJ A'I'Tvr·~ 
-
T{U!"ULATIV~ 
. . ___ ...,.._._. __ ... _f 
ll Jff3Q'"i'SAJ''T c. ..... 'M - ".,~.a . PAY"" ·TT" .. .., TY' 7 T'rJ •.. rD---1 l ,. . • ) 1:( ) - h.. . A!'. -· .J: I 
1962 1~63 1961 19~2 1963 I 1961 I I ~~()2 
1061-, 
J, / ..... ~ 
-
I 
I 
J I : I 
.4;14 454 I 
- - - I - - -
f' I . l . 
. ) I -. .. 
t 
- 1.187 - - 474 I - -II '7l.3 
I ' 
I 
. -
1.038 
- - -
1.038 
" " 
' 
~ .. .. .. 
' 
~ 
.. . 
3 •. : 26 
-
2.178 10 1.048 
(1) A l'exolueion de~ semenoes pour 1961 et 1962- Aussch11esslioh Saatroggen fur 1961 und 1962 
FRANCE 
haporta1•fo:1s trfmmi"Jelh& .. Dref8!•tH~ !1tlf'Jbren 
Produft : Sefg1e (1) Erzeugnls :Roggen 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E.- HERKOr!MEND .AUS EWG l~DERN 
I - r--· ---· Jan Feb Jan/Mar Apr Mai Apr/Jun Ju1 Aug 
·-· 
TOTAL C.E.E. 1961 .. .. 
EI'JG I NSGE&iMT 1962 .. 
-
1963 454 ~ 20 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1961 .. .. 
1962 .. .. 
1963 .. 
----
ITilLIA 1961 
- -
1962 
-
.. 
1963 
-
NED8LAND 1961 .. 
-
1962 .. .. 
1963 454 20 
U .E)3 .. l./~el.oE.U" 1961 .. .. 
1962 
-
.. 
l 1963 .. .. 
{1) A Pexc~usion des seme.1ces pour 1961 et 19~2 J .\usschliesslfcl. Saa~roQgen fur 1961 und 1962 
-
10717/VI/63 
Q • Tonnes 
M .. Tannen 
Jul/Sep Get __ ,_Nov Toct/Doo 
.. .. 
-
2c178 
-· 
.. I .. 
.. I -
i 
-
-
.. 
- -
I 
.. I -
.. I ' 2.178 
.. 
-
.. .. 
I 
-· 
i 
Pro1ult : Seigle fJ) 
ErzJugnf s : Roggen 1 
Total/ZusaAIIIen 
Dont : SlED£ 
Wovon : SCHIVEDEN 
ALGERIE. 
ALGERIEN 
.. 
.T Jan 
1361 
1962 
1963 
I 
1961 
1962 
1963 
19.61 
1962 
1963 
1-
fRANCC 
·--
' B, EN PROVENANCE vES Pi<YS TIERS .. ~ERK~EtW AUS DR ITT!RiilERN 
Feb Jan/Mar Apr Maf ~/JLn Jul 
.. .. 
.. • 
.. 
.. 713 
.. .. 
.. 
-
.. .. 
.. .. 
.. 
... .. 
..; .. . 713 
·(1) A l'eliclusten des seinences pour 1961 et 1962/ Ausschlfessllch Saatroggen fUr 1961 und 1962 
... ''·~ . 
Aug 
~'Jl"17/VI/63 
Q • Tc.nr.1s 
M ... lonn-:.:• 
·--r-- -----r-·-j Jul/Sep 1 Oct Nov Oct/D:Jc 
--------·-··-!---
.. 10 
1o038- 10 
--
---
.. .. 
lc038 .. 
·-.. 
-
.. 
.. .. 
frod~ : Orge (1) 
F.rze~ : Gerste (1) 
-
I PERI ODE -ZEITRAUM TOTAL - INSG~SAMT 
-P961 I - I 1962 1963 
Jan. 
Feb 
Jan/Mar 157 2.925 524 
Avr ,. 
Mai 
Ap::/Jun 
-
78.301 947 
Jul 
Aug 
Jul/3ep 10 36.011 
Out 
1-Tov 
Oct/.OE'c 16 12.036 
FRANC"!: 
TRTI.ffiS TRIELLES 
-
c.:n.-m. - -m. ~T .G. 
1961 1962 1963 
I 
- - 280 
-
162 
-
. 
I 
-
285 
I 
I 
I - -
I 
II 
I 
I 
I 
I 
il 
DREilic:t-TATLICUB 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
I 
PAYS TJ:mR3 - DRITTLltNDIDR 
1961 1962 • 1963 
I 
! 
I 
157 2.925 21;.4 
-
72.139 9'+'7 
10 35.726 
' ' 
16 12.036 
,-1 
(1) A 1'cxc:usicn des se;nenoes po~r 1961 et 1~52- Auss~h1ieszl~ch Saat3ers~e fu~ 1961 und 1~62 
----- ----
.···• 
Pr.c~i.YJ.J. : Or~e (1) 
8:r!3ev ='td s : Gerl::lt"~ 
....... -~ ........ ,_ 
-
PERiuDB· 
(l) 
-- -
ZEITRAID.~ ':t:OTAL - INdGE3J.M'l' 
-·----· ~1962 1961 1963 
- . 
Jan 
Jan/FAb 
Ja.n/Ma.r 157 2.925 .524 
Jan/Apr 
J a."l./M a.i 
Jan/Jun 157 81.226 ro47l 
Ja.n/Ju1 
Jan/Aug 
-Ja.n/3ep 167 
I 
i 117.237 
Ja.~/Oot I I 
Jan/Nov 
.. 
Jan/Dec 129·21'3 183 -~ 
I 
I 
I 
-
CU}'!ULA TI~ ~ KPMULA :PJV8 
-
~.141.~ ... _ ;.,'1.0 .. 
119.(,2 
I 
1961 l9G3 
- I I .. I J I i. 
-
I 
- 280 I 
I 
I I I I I - 162 28C I 
I I I I 
- I 447 I 
. .. 
. """" 
'447' ':-. 
-
H 
' 
~ 
PAYS 
':;, = 'l.,c·.lnes 
-:.1 = Tc:1ne:1 
·-·-=_] 
----·-' 
r:: l ;:r..'3 - DR I T"!'LA.JmT~R 
·----·-'--·----1~61 1 19~2 19(3 
" 
.I 
. 
I 
I I .. 
157 2.925 244 
I .. . 
! I 157 I 81~~64 l.+9l I . l l l I I 
J 
167 ll~ .·190 I 
I I 
i 
-
183 ).~8 .. 8~6 
(1} !'- l 'exclusion d~s l::iemences pour 1961 et 1962 - Aussch1iess1ioh Saatgerste fUr 1961 und 1'962 -
Produit : Orgc (1) 
Erzwgnl s : Gerst a (1) 
FRANCE 
Ao EN ffiOVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E., .. HERKCli1MEND AUS E\VG U!NDERN 
,---- .. 
Jan ·-r feb ,-Jan/M;- -;-;:-r-M~f - -i Apr/Jun Jul • A~g-~Sw Oct 
TOTAL C.E.E. I 1961 
EWG INS3ESAMT 1962 
1963 
-
B ..R. DEUT SCHlAiiD 1961 
I 1962 1963 
IHLIA 1961 
1962 
'1933 
NwERLAi{D 1961 
1962 
I 1963 
U., ~,,O.L)09L.E.Uo 1G51 I 
1962 I 193.3 
(1) A J=ror.1usfrm des se.rences pour 1961 et 1S52 
(1) P~Js(;chH es~n·~h Saat~orste fUr 1961 und l9d2 
' 
i 
I 
I 
·-· 
~-
.. .. .. 
.. 162 285 
280 ... I 
... .. .. 
-
.. 
-
.. 
-
. 
.. 
_l .. .. .. .. .. + .. - ·-.. .. 
.. 162 _j~~ 
7;0 .. 
·-·-+--.. .. .. 
• - -
30 
- I 
Nov 
I 
10717/VI/63 
Q • Tor.nes 
M • Tannen i Oct/Dec 
--
I .. 
I 
J 
I 
-
.. 
I .. 
I .. 
I r--
f---+-
" . 
.. 
I 
frc~u1t: OrgG (I} , 
l:.n:c:.:gnl:: : G:rs~a (1) 
r-----
Total/Zusa;,:•nen 
Dont: 
l'lovon: u.s.A. 
~-
SlED£ 
SCHWEDEN 
"-• 
IRAK 
mRIE 
~lEN 
ltiSTRALIE 
.ijjSTRJ1liEN 
MAROC 
~00<0 
I 
I 
jan 
196~ 
1a62 I 
·1963 
b61 
1952 
1963 
. 
1961 
1362 
Hl63 
1961 
1962 
1~61 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 I 
1963 
' 1961 I 
1962 
1J63 
(1) A 1' exclusion des semences rour 1961 at tl62 
(1) Ausschllessltch Saatg~rste 11lr 1961 und 1962 
B. £N f'~OVP::.~CE DES ~·AYS 71ERS ~ HE:I<flmJJD A'JS DR :TTLr.:ml-7.~ 
. -----~ . ---~----
( Ap1-/Jun feb Jan/Mi.!' Apr· Mef Jul 
-
i57 ' 
-
2o925: 78G139 
244 947 
. .. 
: 
.. 62.754 
.. 
. 
157 .. 
' 175 .. 
.. 
.. • 
.. 
.. 7.111 
.. 
-· -
.. • 
I 2.~0 8.,271 
: 
.. .. 
.. .. 
.. 
. 
.. .. 
.. .. 
. . . 
• 459 
. A11g ·- -:;~1/S~;;T '1~.t ] 
~.7: r---
I I 
- -~J~l-·-
.. 
-+-;-· 
6.212 I 
-
Nov 
Q • To .• nes 
M " To11nen 
Od/f\ge ~ 
! 16 
112<,(136 
L_ I M 
'12.036 
-t-16 
.. 
.. 
I .. . t 
r----
---.I 
.. ... 
lo490 I .. 
--
-
.. 
4.087 
-
.. .. 
.. 
. 
Produit : Avoine (1) 
~·z~u~fis : ITafor (1) 
1""""----:.-
Pr.:RIOD'S 
Z"<J!TRAUJ.~ 
Jan 
Feb 
Jan/~~rar 
Apr 
r•:ai 
Apr/Jun 
Ju1 
Aug 
Jul/3ep 
Oct 
:t.!ov 
Oct/Dec 
.. 
-
TOT~L - INSG~3AVT 
1961 I 19fi2 1963 
29 162 20o095 
-
13.719 3.954 
- 55·355 
16 32.273 
TRIMESTR~LL~S 
-- ----C.Ti1.~. -B.W.G. 
1961 1962 1963 
-
-
- -
.... 
-
2.872 638 
-
5·996 
-
1.893 
-
I 
I 
I 
II 
DR'Sil1'0NATLICIP:: 
lO~rl?/V!/53 , .. 
Q = 'J.lom.ea 
M = Tonnen 
r 
:PAYS rrrr.:RS - nRIT'I'L.'ll\I'D~R 
1961 1962 1963 
! . 
" 
29 162 20.095 I t 
- I 10.847 3.316 
I 
I 
! 
I 
- 49·359 I 
I - i I 
16 30. 3F\0 
I 
J 
(1) A 1 'exc:::..usion des se,nences pour 1961 et lS/62 - Ausschliesalicil Saa-~hai er f)i_r 1.S51 u.nd lS'G 2 
F-:-ocl:-:.1 +, : Avoine (1) ]5er:.§.nis : &.fer (1) 
PTr:RIOD"S . 
TOTAL - INSG"!i'.S.U.iT 
ZlUI'l'RAtJM 
1961 1962 1963 
Jan 
-
JUJ./Feb 
Jan/~Tar 29 162 20.095 
. 
Jan/Apr 
.Ja.n/M{:l.i .L 
Jan/ .:Tun 29 13. ~81 24.049 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Je.n/3e.P 29 69.236 
J.M/Oct 
Jan/Nov 
. . 
. . 
Jan/tat) 4: 10 ·509 
-· CUMO'L.A T:rV·r;::s - KUMULATI~ 
c.~.w. 
-
B. if .a. 
1961 i962 1963 
. 
- -
-
. 
-
2.872 638 
-
a~&se 
.. 
.. 
' . .. ~ .. 
-
, .. H>.761 
PAYS 
lS)nl 
I 29. 
29 
29 
I 
45 
J.0.7l7/V::../63 
. ·'' 
'\, = 
... 
L = 
__;__· --·-____ I 
T I"IlJ - DR! Tl'LK>!D"~ 
! 1962 I 19:$'3 I 
·-:I 
I 
I 
: I 162 20609.5 I 
I 
I 
11.0·:)9 23:Ltll ! 
I 
' 
t .. 
. . 
I 
6o.36e. 
90.748 
(1) A !'exclusion des semences pour 1961 et 1962- Aussohliesslich Saathafer far 1961 und 1962 
Produft : Avoine (1) 
Er1eugnis: Hafer (1} 
FRANCE 
twportat,~n• ~?~~str~tl~ ~·ore'§oaa~1t~a ftofu~re~ 
A. EN 1-'RQVENANCE DES PAYS DE lA D.E.E. .. HrP~!Jli~END /.US £\16 IJ.1Dffi! 
·-------· r--·-..........,,----...-----,.--,--___,-----r------r-
Feb Jan/l.lar Apr Jan --·-· 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
la63 
1961 
1!962 
1963 
(1) A 11'ixclc3ion des semGnC()S pour l~Sl et 1932 
(n A:.ssch1tess~tch ~aath:lfer fUr lG61 und 1932 
.. 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
.; 
.. 
.. 
.. 
N 
.. 
.. 
!Gal Apr/Jun Jul Aug 
-
2 .. 872 
633 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
- I 
2.872 I 63tl 
.. I 
.. 
.. 
Jul/Sep 
5.9.)6 
.. 
5o996 
.. 
HJ717/VI/63 
Q .. Tonnes 
M .. Tonnen 
Oct -r Nov Oct/!Jcc 
.. 
1~893 
.. I 
I 
Frociu!+ : A•·oi •• e (1) 
Er·zeugd ~ : Ha i'31' ( r ) 
FRANCE -... __ .. _,, __ 
Bo EN F~U''81ANrE DE~ FAYS il~"')S •. ~'FJ.a<rtl!:Nil AlJS 11RifT'Ji~D[':!N 
- ------- ... _ --
ln?li/VI/03 
Q .. 1om·es 
M • T 011;; J11 
~--- -------,--·t-·--
Totai/Zusc::mnen 
-t---Ap._r_---1~--lala_t_· ..... ' .... :~_lr .. /_J_.:n ~-)ul_ -+- ~q _ ;I Jt.~/.S~ ·-Or-LJ---T.-N-ov=~--.-Octj~~-
.. I .. I I 16 
l0oB;7 4So359 30~3u0 
3.9,4 
.. 
Dout : SJEDE .. 
Wovon : SCHWEDEN 9o007 
.. 
.. 
4JS 
--r~-: -:-----,~.~51·~ 
1--------4------4---+---+--+-- --+----t----1----lr--'-.. ""--1-----+--l--=-· 
AUSTRALIE ·-
AUSTRAL I EN 14.831 .. 
.. 
.. 
t----.AA-0-C-----+---+---+----+--·-+·---+-----r-·--+---+--+-: -+----t----.-.-.. -
1 
.. MAAOKKO 1 2oW .. 
.. 
~------------~~--+-------+------+-~~-+--~--------~------+-------·-+----·--4------+-----+--------4------
u.s.A. 
/aRGENTINE 
ARGENTINIEN 
DAHEMMK 
D~EitMk 
(1) A 1' exclusion des ser.1cnces P'-'r 1961 at 19fl2 
(1) AusschHessHch Saathafer f!JJ' 1961 und 1962 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
• 
5.,860 
.. 
15.937 
.. 
.. 
I lB~SG5 
---I .. 2o5~6 
--
., I 
.. 
Produi t : Mafs 
Erzeu s M i Lfm.L t a s 
PERIODB 
ZEITRAUtl! 
Jan 
Feb 
Jan/Mar 
Avr 
r.rai 
Apr/Jun 
Jul 
Aug 
Jul/Sep 
Oct· 
Nov 
Oct/Doc 
-
... 
IMPORT AT! ON'S /-renTFUHR.~ 
Q = Tomws 
M T = onnen 
' 
TR!W21STRIELLES 'JD:E.'R DRr.IMONi. ~LlG:l'~ 
TOTAL - IN"3GBSJ\1.1T C.E.m. - ~.1-1' .G. , PAYS TIRRS - DRITTLAND~R 
1961 19€2 1963 1961 1962 1963 1961 
I 1962 1963 
I 
51.1D6 84.388 123.51? - - 11,531 51.186 84.388 1~.3..98·;; 
I 
t 
. • 
59.614. 91.195 126o245 260 - 8~t951 59·354 91.195 117.294 I 
I I 
I I 
64.250 105.071 
- -
64.250 105.071 
i 
I 
t 
57.817 ~1-.137 
-
2. 738 
1 
sB.817 I 51.3)9 
..;...__ 
P"GR!OD:;: 
Z:.!:ITRAUM 
Jan 
Jan/Feb 
Ja.n/liisr 
Jan/Apr 
Jan/!tiai 
Jan/Jun 
Ja.n/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Oep · 
Ja.n/0ct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
175·050 280.654 
' 1 23?.£67 j34.791 
j 
~60 
260 
260 I , .. 2. 73.8. . . . . : . 
I 
I 
I 
11}4·790. 
I 
232.607 
-~~-··· .. 
280.654 
332.053 
. .. 
·io ,. 7 /Vr l6x 
- ~ Ill' j .... I • 41.., • ..,1 
.::, = Ton.r.3o:J 
H .;. Jl'o:r..r.an 
I 
I 
Prowlt: HaTs 
Erzcu9n':s: Ha' s 
FRANCE 
·IGifl()rtaHa;ls tr-fmestriellas .. h!l!lonetUclle Unfubren 
A. EN PROVENANCE DES PM DE LA C.E.E, - HERKOM!t1END AUS I:WG IJNDffiN 
---------~ ....---- +--Ja;_il ______ F_oo-'T--Ja_n/M_ar__,,.._Ap_r --1r--ll1-a-t -...-A-pr-/Ju-n--.--J-ul--. ..-___ -_-_Aug.lJ.~/SepJ Oc! __ , _N. ov 
~----------~--- ~----·-r----·-1----r-·--- --l---- ··-,-.· I --r-· 
TOTAL C.E.E. 1961 .. 260 
EWG INS3ESAMT 1962 
1963 11.531 
1 0717/VI/63 
,~-;-«_ 
I ~ I z.738 
i ~--------------~----~----~-----~----+----~~--~----~----4-----4-----+-----r-----·~.----
1961 .. - .. 1 .. 
.._ ______ . __ .,___:;_:~_.__--~------~--:-+---+------J.--: __ -~----~-----r~---L _ ,___-+' ~ 
ITALIA l 1961 .. .. .. I .. 
I 1Q62 .. " I .. I 2.738 
B.R., DBJTSCHU.ND 
Ul 
0 
t---NED-£1-LA-tJD-----+--::-:-: -+----+------f-1~-.• 53-1-+----+----1--8•-:;-: --+-------+. ---r:-t-- , :-l 
1---------4--19-63-!---}o--.f-··-.. --+---+---+--.. ----~'--+---1--.. -~ +' ~~,: . 
U,EoOot~/B.l ,E.U, 1~51 .. .. 
. ----~---!......-~:_:~--LI __ _.;._  ___,_I_:_.~--___._ ___ -.~..._: li._..~-1_ ...._!l __ _j_Ll 
Prod·.l; t : lila is 
Erze::gnfs: Mats 
lr olal/Zu...,., 
Dont : EUROPE CRIENiALE 
Wovon : OSTEUROPA 
ARGENTINE 
ARGENTINIEN 
1961 
lgsz 
1963 I 
- ~--- --~- -~ --~--- -~----
FRANr:E 
---
B. EN PP.OV£NANCE DES PAYS TIERS •• HEP.~OIIMOD :·.~'S DRITTL~DERN 
830 
454 
2,858 
3.,2(E 
13.192 
9.,164 
13.045 
22 .. 735 
lOi t7/VI/6'J 
Q • Tcnnos 
ll • Tum"ft 
6~116 
I 
I r---------------+-----.~-----4-----~----+---~~~--r----~----~----~--~~---4----·~----~ 
UNION ~D AFRIC, 
IDDAfRIK. UNI!J4 
1961 ' • .. 
1962 . ! 6,929. 4e513 8.208 i 3.,8Z7 
1~63 t 10.506 37.849 1 ~-------------------~----._-----~--~~--~----~----~----~----._--~~---4----~----~-----l: 
#~ 
INPORM.IONsL-snr,tmm~ 
!!odui! : Autres oerea1es (1) 
Qr~eu~~l~ : Andercs Getreide (l) 
... 
~ = Tonnes 
M = Tnr:.nen 
r--· ---- --·------------------------------- ________ __, 
DR-r;:DTONATLICFr 
P:TIRIOD'S 
r---- T();-;:;: --~-'3-G·~-__ s-M.-:IT----·-,r------C-.-B-,.-'!?--.---,.,·-..• -~-r-.-G·-. ---.,.----P-A;;-;,J~~-;-I-TTL-XND-~-- -i 
1961 1963 1961 
1---------+------- --l~---Jan 
Feb 
Jan/Mar 12.852 13.907 2.884 1 
Ap:.." 
r~!ai 
Apr/Ju-:1 19.3.55 14.481 I 
Ju1 I 
I I ).055 5·9H I 
__ :_:~_"1_'n_o_o __ Lj __ ?·30._._.6_..L--____ .u_ilii 
Aug 
Jul/3ep 
Cct 
107 
(1~ A 1'exolusion du riz- Aussoh1iesslioh Reis 
1962 1 1963 
103 20 
4 294 
I 
I 
l' 
I 
1961 1962 ' 1963 
12.852 13.8C4 
6.G90 j 19 .. 351 J..:+.lE.? I 
I I 
I I 
I I 
3.055 1 5·944 ! 
li ! : 
,! I l 
J l I I 19 _ .___ L ___ s .14 1 _ _l ____ ~. 287_---~.-___ j 
-----------~~ -~ -- -
• 
Produit: Autres cerea1es 
Erzeu.g~1is: Anderes Getredde 
-~-
-
-----
PERI ODE 
(1) 
·-
' ... 
ZEITRAUM TOTAL 
-
!;NS GBS .A;1T .. 
1961 : 19'62 19"63 
---
_..._ 
Jan i 
' Jan/Feb I 
: 
.Jan/Mar 12~852 13.907 .. 2·.884 
' 
Jan/Apr 
.. I i 
Jan/Mai 1 
Jan/Jun 19.742 33.262 17.36.5 
; 
Jan/Ju1 
f Jan/Aug .. I 
.. 
'I 22.797 I ' Jan/Sep 39.206 -Jan/Oct 
: 
'" 
-. 
..... 
Jan/Nov '· " ... 
Jan/Dec 28.C51 44.~512 : .. .. .. t .• 
·---
.. 
(1) A 1'exc1usion du riz - Aussch1iess1ich Reis 
' 
FRAH'CE 
------· ----·-----CU.MULATI V ·..cS ... KU't1UJ . .i-i. T IVE 
--
.. _,-------
-
C.E.Ei -·EWG : 
- --- -r------
1961 1962 1963 
: 
_,.., .. 
: 
... 
-
10.3 .. 20 
: 
' 
' , 
' 
' 
... ~ 107 3l4 
: 
' 
- ' ! 
-
.'.107 
: .. ··-
'It'•' 
'. 
'" 
... 
" 
'. 126 . 107 
' 
- j 
Q = Tor.:nes 
M = Tannen 
-
-
PaYS T:':ERS . - DRIT1I,~NDE .. 
----·---··- -·----~----·-... ·-·--
1961 . -t-~9?2 __ j_ 196~ 
' I . I 
, I 
I .1 .. 
12.852 13.804 f 2 .. 864 
33.15.5 17.0.51 
22.797 39.089 
2 7. 944 44. ?J) 2 _ __.... ___ ......,_ __ 
Produtt : Autres C6roa1es (1) 
E:-zeugn f s : Andc-res Gett•el de (1} 
TOTAL C.,E,E. 
EWG INSGESAMT 
B.R. DEUTSCHLAND 
IT ALIA 
NEDERLAND 
U oEoB.LJB.,lo~aUD 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1961 
-~--
19El 
1952. 
19E3 
- -(1) A 11 axel us! on du rlz 
(1) At.ssch~fessiir.h Refs 
fRANCE 
l»po:"":.a!to!is tr!mestri~UIJ& • Dretmoilatl~d'le Et.mmten 
A. ~ENANCE DES PAYS DE LA C.E.Ea " HERKGf!1i,1END AUS EWG U\NDERN 
.. 
Jan Feb Jan/Mar Apr Mal Apr/Jun Jul 
.. .. 
103 4 
·20 294 
.. .. 
.. , . ..,. 
.. .. 
- -
I I .. .. 
103 I 4 
20 110 
-
. 
.. .. 
.. .. 
.. 184 l 
. 
.. .. 
.. .. 
.. I -
--L 
Aug Jul/Ssp Oct Nov 
.. 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
--
~· 
.. 
- I n 
- I 
I I i 
-
1fJ117/VI/63 
Q • Tonnes 
M .. Tormcn 
Oct/Dec 
107 
19 I 
~ 
- I 
" 
I 
·-;~ 
.~J 
I 
.. 
.. 
~ 
- I 
.. I 
l 
F R A.:; C £ 
~ ..... , .... _._ 
.. 
ProJuH ! Au tT'cs C6i·4&1 es (1) B. r;, pq>J."t~4.~~E 1)~;) P~ Y ~ T I5,S ·• tit.O'<G,;ifi~="~'D AI'~ iJR ITT rJ''Jf;~N 
rn.eur:w•.ls: A,~~~J,J; ----··---;;;---Feb ___ -J.~ar -~~;---r··~·=-. i;/Ju-; --·J-;;1. 
~-------- . -- ----~~ .-..---··- ----- --- - -· -- --- --. t -· - • . -· .. •• . - . 
T otal/Zt<samoden iJ6i 12.852 
1 
6o890 
. - f 
3o055 
11G2 13J304 : 19o351 5.,944 
1~63 2o864 . i ll+o481 I--·------- --+-------------- __ ....... ·- --t· 
1J6l i 
i 
J 
Dont : ~GENTINE 
I 
t 
999 i 1.452 : I ARGENTINiEN 1962 I 657 Woven : 
1363 50 : l.S02 
-------~--_,_-·-------------------!- -·--·-t-· .. ------- ·-- ·- - ----. -~ 
... ! 
i ' 
' 390 I 74 1961 
1o125 1 
I 1962 I ' 8.735 ; I 14.770 ! 
·-----------T--_1963 ·--~---------~---·l_.sss_~ _________ l ___ _j__ -~-·-1~~- _. ____ !. _ _ __ l 
! I : i I : I I ' 
MAROC 1961 ! ' 12.398 ; I 6.737 I I' 2,.280 ' 
14AROJ«Q 1 l:i62 I 3.1t98 : _ I 3G373 I 3o630 ' 
ALGERIE 
ALGERIEN 
! I j ! I 
1963 -; -----T-----1--65~--J- __ _4 2.941 ___ 
1
r_ _ . _ ,
1
• --~-- . 1,> ____ 
1
_ 
1s61 1 1 64 ! I .. _ 
1962 l ; I ., ! ' • I I • I t 
1963 I I ; 45 ! I 103 I : I ! ::~-l:·-~---=-~-~-:::-:-. -__..;...: -Ti -;- · :~ ~--T---r-;q- -~ 
~----------._;.._1~:_. : ~+-----:_ ___ ~28 , r' ----·~7~3 ~----
UN I~ SUD Affi. 1361 i l .. · .. 
9JDAFRo UNION hJ62 j ~~ .. j • 
(1) A 11oxcluston du rfz 
(1) Ausseh 1f essltch RQf s 
1963 I I • l .. ·----L..'---1---~-.!-
.. 
554 
.. 
.. 

" 57 .. 
I T A L I E 
Importations mensue11es et cumu1atives 
1961 -·- 1962 
et des premiers oois de 1963 
I T A L I E N 
~1om.tli:::he und kumu1ative ~infuhren 
1961 - 1962 
und fur die ersten t\onate des Jahres 1963 
10.717/VI/63 
IT ALIA 
.~J!P0B'l'AT10Nf1/ETNFF1Ii1EN 
Pr ~~ ~ : ~7JmFnt 
- -·--. ~-·-li''r;A:~ni.L : :-leizan 
·-
- - -l :MB1~3TJFLJ~3 - MO!lATI.JICilE 
I PEHJO:JE 
I TCT.~L - INSGESAMT I C.E.E. - E.W.G. ZEI'iliAUM I 1 1961 196~ 1963 1961 I 1962 1963 
Jan J86.914 50.206 18~321 I - - -Feb 238.912 I 91.211 ... - -I -I 
i{ar 392.121 j 43.770 5 I 2 1.409 -
I Apr 4115.952 t1.2. 911 22.520 I - I - -i 
Mai 285.465 I 50.500 70.236 ! - ";13.520 I -~ 
I I I Jun 227.932 31.981 25.105 I 199 738 225 I I I I I I Ju1 97.569 I 18.120 lOl 145 I t I Aug 28.485 I 3 ·953 I 10.48: I -
' 
I 
Sep 15.280 
' 
14.480 I 
- -I I I I Oot 129.668 14.236 I - I -
I 
I 
N'ov 162.793 42.791 I i - I -I I I i Deo 1 '51. 836 I 46. 21() I - -I I I I I 
. . "' JO?~?/VI/63 
Q = Ton:>1.es 
M .;. 'I'onnen. 
PAYS TIERS - DRIT~~~ER 
-,- ·--
1961 1962 1963 
1e.6.914 50.206 18.321 
338.912 91.211 .... 
I I 3>2.119 42.361 .5 i 416.952 ! I 42.911 22.520 i 
1 285.465 I <1.6. 980 70,.236 i i 1 227.733 31.243 24.880 
I I 97-468 I I 17.975 I 
' ' 
17. 92..;. I 3.953 I . 15 .. 280 I 14.480 I I 1129.668 14.236 
I 
1162.793 42-7t;l 
(151.eJ6 I 46.210 
I 
IT ALIA 10.71?/VI/63 
IMPOBTaTIONS/BTI~JREN 
P:rodui t : Froment Q = Tonne a 
~eu~is ; Weizen M = Tonnen F===~~~~~~---------------------------------------------------------------------~ 
PBRIODE 
ZEITRAUM 
-· 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
J~/t:ai 
Jan/Jun 
JanlJu1 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
J~.n/nec 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
.. ------------------------~~, -----------------------,------------------·-------4 TOTAL- INSJES~~T C.E.E.·- E.W.O. 
-------~------~-------~-------~--------r-----~~----~~--~--~------~ 
l 186.914 
525.826 
I· 917.94 7 
~.334.899 
I 
11.620.364 
1.843.296 
~1.945· 865 
'1. 974· 270 
1. 989.550 
2.119.218 
2.282.011 
2. t33 .847 
1962 1963 
50.206 18"1~1 
141.417 18.32~ 
.. 
185.187 18.326 
228.-093 4o.846 
. 
278.598 ~11..082 
310.579 ~36.187 
328.699 
332 •. 652 
347.132 
361.368 
404.159 
1961 .. 1962 1963 
.-
2 1.4-09 - ~ 917 ·945 183.778 
.. 2 1.409 - ~.334.897 .226.689 
2 4.929 '" 11.620.36'_2 273.669 111.082 
201 5.667 225 .848.095 304.912 135~962 
. 302 5.812 t·945.56.3 322.887 
1Q.783 . 5.812 ~1.963.4~7 . 32~.840 
1':>.733 5.812 r-·978.767 341.320 
10.733 5.812 ~2.108.435 355·556 
18.326 
4c .846 
10.783 5.812. . 2.423.064 444.)57 
I 
10.783.. 5.812 ,2.271.228 398.347 
-------..!--~--...&-. '~--....i--___ u _____ ·------ '---- _: : _______ o.:L _________ l __ _ . ________________ .. _.__ ____ _ 
Produit ~ Fr-o.l:cn~ 
Erwlgnh;; r:oiZ€0 
,-
T ota 1 C.E.E. ' 
Ei:G lnsgesamt 
B.R. DEUTSCHLAND 
FR.\f~CE 
-
tJf~2~Af.D 
U.E.B.l./G.L.E.U. 
-
1901 
1962 
1963 
1961 
1962 
19G3 
1951 
1902 
1963 
~ r--· 
1901 
. 
1062 
19G3 
1961 
l 91'2 
1963 
Jan 
-
I -
I 
-
' 
-
i 
-l .. 
i 
I 
I -
-
-
-
-
-
-
-
-
IT A l I A 
A. EN PROVEi'W!CE OES PAYS DE LA C.E.E ... HffiKCMt~1END AUS Era ... t..rll9!J?N _____ _,..__....,__ 
·--f-·-·-1""'·-w Feb L:ar Apr i-· i~a! Jun J,~l- r-~g 
·-f-·-·-
- 2 - .. 199 101 10.4Bl 
I 
.. 1.400 
-
3.520 733 145 -
I 
' 
. .. 
- - 225 
.. 2 . .. . 199 104 10o4!31 
-
1.409 
- - 1+ m -
- - I - - 225 - --- ----
. .. 
-
3,520 • I • 
I 
- - - - - I - -I 
I 
• -I - ~-----+ ... ,. f--·-·------ ·- ----·- -------
I 
- -
i 
- - - - -I l l I 
-
- I - - - . -I -.. - I - -
I - - ! - - - - .. 
I 
- -
' 
- - - - -
- - I - - -
·10. 717/VI/63 
a • Tonnos 
.. .. 
11. • 1 onnun 
I ~~l~~~ Scp 
.. 
. - -
.. 
-
.. . 
I 
- -
.. 
-
---};-- - ---------·-·-
- .. " -
- - -
... 
r-· ~ ---· 
I 
-
I 
-
A 
-
- - -
.. 
I 
I 
- 1- - 1 -I ' I - 1 - - -I 
.. 
I TAL I A 
l~ortations lll::nsucll os .. Lionntlicho Elnfuhron 
Produit : Frooont 
Erzt'U9ni s ~ l~ctzon B. Ell PRMl~t\tlCE DES PAYS TIERS- HERKaid.lOO AUS OOITllJNDERN 
I 10.717/VI/63 
Q • Tonnes 
ld • Tannen 
--------------------------------------------~--~~--~~--~-----------------------~----~--------L\ar ! __ Apr Liaf Jun f Jul Aug . Scp Oct Nov Dec Jan Fob 
~------~~------~---------+--~-~------~-----~ +--------~---~-~---~ ------~-~----4--------~·----
Total/zllsamaen W61 1136.914 338.912 332allS 1416.!)52 285.4tti 227.733 197.468 17.924 i5.2JO 129.663 162.793 151 0 836 
191)2 s~.zca 91.211 42.361 I 42.911 46.980 31.243 17.975 3.953 14.430 14.236 42.791 46.210 I . 
H63 16. 32l • 5 22..52c' 70 .. 236 24.aao I 
-----------------------1~-----~--------~-------+-------~---~-----~-------+------~------4------~---------~------~---~ 
Js.112 I s2.312 n.BJ,. ~494 • .. - ~- 1w C:litt ~ EUP.f.llE ffilEf:T.~~E 
tlovon ~ OSTEUROPA 
u.s.A. 
1901 
1952 
15,690 
• • .. 
1363 - - .. -. .. --~-1961 1--53-.-ro-2-+--1-9;.·-,.7-Zt--24-1.-29-1 +-220-.470 ·~---SJ-.1-~ 1122,;:.61:-' J.ooo 6,195--~-·,-·22-.a-40- ~:~6~-r-oo.:-
1:JG2 42.165 23.1!;2 5.072 - 10.960 l.la. 89 - ' .. - 152 
~.------------------~--~---~19~63~--·7~00~--~·----~~·--~-----~---~~~-~4---------~------+-------+----- ----1 ~------~ 
1961 
19()2 
72.649 23.078 43.565 t 4V•27 ll.OOl ~ltOO 
1.11.9 l .. Mo 5cOll ts.748 Zl~42~ o.tl32 
2l3o071 
10.712 
7.524 
1.140 
3.500 
4.477 
3e47G 5.977 19.769 
5.715 28o153 15c371 
I 
1-----------+--la-G3-+_13_.n_.J_" ....._ __ .._...,__ .. --11-·!P.r.OOl •. +--.:2:;;.:2•:.;;;89;.:;.5~8;.:., 73:..:.;8~-- --~--~---~-1--- ~-- -·----f 
AROO!Tii~E 
Mr.mr 1:!IEH 
I 
7.733 1961 4S.an· ·.s.OOJ 
- . 
1002 .. • .. - 12.a26.. 0.121 
7-.324 
6.103 
7~7 
768 
3.316 
i.955 
12.463 3o566 
5.395 12.256 
,,963 .4. Ollrt I?J ,,,no 4}.-625 H. 794 
~----------------------4--~~~~~--~"~~~~~~-~Y~-~---~-----~-----4-----4-----~--------+-~----r-----
AUS'ffiid. lfN 
17.780 ., 
. .. 
1961 20.201 70.,9661 60.005 f 4G~433 120. 2C8j 00.904 
1962 - 53.7321 20.3251 ~.2~ . . .. 
1963 - .• I - • · · .a- .... l ~----------------~----~-----~-·~'---- -----~----~~--~----~----~~--~----~-~-----~--~---~--J.L 
t 
t 
Profuit ; Seigle 
Fr?.;ugr.i8 : P0gg~n 
..,...,....... -~.__._...-----.. 
PERIOD-r;; 
--
T01~L - IN3GESAM~ 
Z'EI':'B.AUM 
-· -
1961 1962 1963 
.Jan 9.628 2.211 
-
Feb 23.095 500 60 
Mar 21.165 10.261 1.018 
Apr 19.449 2.731 306 
Mai 14.798 800 1 .. 011 
Jun 12.921 7-495 
t 
35 
Ju1 5·030 990 
_._,;_g 3.2)1 
-
Sep 9·551 34 
Jet 1).51.8 331 
Nov 4.522 4 
Doo 2.6S4 281 
'---·-· 
' 
I 
I 
JT!.,L TA 
--· MFN~~~LL~S - MONATLIC'ffil 
--
C.B.m. - E.,i'.G. 
- -
1961 1962 I 1963 
5·592 321 -
20.496 50<J 60 
16.033 6..231 336 
-
15.146 1. 708 306 
13.435 
-
... 
10.765 
- 35 
4-274 -
2. 262 
-
3.280 
-
935 20 
300 4 
121 138 
PAYS 
1961 
4-036 
2.599 
5-132 
4.303 
1.363 
2.156 
756 
~·q9 
6.271 
4·583 
4.222 
2.563 
10.717/VI/63 
Q = Tom~es 
M = Tannen 
. 
TI!TIRS - DRITT11\ND11R 
. 1962 1963 -
1o890 
-
- -
4-030 682 
1.023 
-
800 1.011 
7·495 
-
990 
-
34 
311 
-
143 
IT ALIA 
IMPORTATION'S {EINFURREN: 
10.717/VI/63 
Q. = 'l;'onnes 
M = Tonnen 
Produit : Seigle 
T.Dr~~~b;li s _: Roggen 
~-----------~~---------~--------~··----~·----~----------------~-----------------------~---~ 
Pli.'.RIOD1!: 
ZEI TRA1JM 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
.ran/Mf!l.i 
Jan/Jun 
Ja11/Ju1 
.Tan/Aug 
Jan/Oct 
J '"',. an, 1·,ov 
Jan/Dec 
TOTAL - INSGESAMT 
1961 
32.723 
53.888 
73-337 
83.135 I 
101.056 
106.086 
109.337 
118.888 
124.406 
131.612 
1962 
2.211 
~.711 
12.972 
15.703 
16 .. 503 
23.998 
24·988 
24-988 
25.022 
25.353 
25.357 
1963 
60 
1.678' 
1.384 
2.395 
2.430 
I 
5··592 
26.0138 
42.121 
C.~.E. ~ E.Trf.G. 
.. 
1962 
321 
8.21 
1·052 
57.267 8.760 
70.702 
81.467 
85-741 
88.003 
91.283 
·92.218 
92.518 
8.760 
8.760 
8.?60 
8.760 
.8. 760 
8.780 
8.?84 
1963 
6o .. 
396 
702 
702 
737 
PAYS TI~S - DRI'rTL1tNDER 
1961 1962 1963 
.. 
4.036 1.890 
-
6.635 1.890. ...,. 
11.767 . 5· 920 682 
lfi .070 6.943 682 
17-433 . 7. 743 1w69'3 
19.589 15.238 1.693 
20.345 16.228 
~1.334 16.228 
' 
27~605 16.262 
32.188 16.573 
36.410 16.573 
38.973 16.716 25.630 I 92.639-: . . . 8. 922 
'--------~------.....!---·-- --·------ ------ ------ .........1..--·-··- -------·-·-----'-------
f:l 
., 
; 
l 
~ro~uit ; Scigl o 
£rzct~gni s; Ro;;;gcn 
1-· 
Total C.E.E. 
E.r:.G~ lnsgosamt 
t-·-
O.R. DEUT~GHlMJD 
I ffi~CE 
I 
~-- -
NEDERLMID 
--
U.E,Bel./B~LE.U. 
I L_ 
' 
Jan 
19G1 I 5.592 
1962 I 321 
1963 1 .. 
. 
1961 5.592 
1962 . 321 
1953 . 
. 
1961 
-
1962 .. 
l!J03 
"' 
19G1 . 
1962 .. 
1963 -
1901 .. 
1962 .. 
1963 -
I T A l J A 
---
A. EN PROVEfdAtlCE DES PAYS DE LA C.E.Ee .. HERKOYtaEND fillS £1'1!) l~ 
-· 
Feb filar Apr I Liaf Jun Ju1 Aug Sq> ~;46 113.435 20.496 16.033 10.765 4.274 2.262 3,280 
500 6.231 la700 . . • 
-
... 
60 l36 306 .. 35 
r---·-
__ .. __ -
t-· '------
20.496 16.033 15.146 13q435 10.7155 4.,274 2.262 J.:ruo 
500 6.231 ic?Oa 
-
• 
-
.. 
-
- - - -
... 
--r--·- --·-· 
- - - - - - -
.. 
-
.. .. 
-
.. 
-
.. .. 
00 ~36 306 .. 35 
- ---
.. 
-
. 
-
. . . .. 
-
. .. 
- -
.. .. 
-
- -
. 
- • 
-- -- --·-
1-· 
~ .. .. .. .. 
-
.. 
-
.. .. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
- - - -
.. 
·-
. 
·------
Oct 
935 
20 
1------
935 
. 
Q • Tonnes 
Ll • Tonnon 
- l Nov I 
I 
3CO I 
4 I 
i 
Dt<e 
121 
131J 
-----· '------·-· 
300 121 
4 .. 
··- ----
.. .. .. 
20 . 138 
~---- ·-
.. 
-
. 
.. 
- -
-
.. .. 
I 
.. 
- I -1. i 
T 
I T A l I A 10.71 i'/VI/63 
h;!)JrtaUons monsuelles .. Monatllche ·Einfuhren 
B.. n PRGVEi~A.:CE D£S tAYS f!ERS .. HERKGiit'lEND AUS DRl TT~NDERN 
-· .. ---... ----·----·-··----··-.. ··-----~----"-............. --------
Pro~~~: So,glo Q .. Tonnes 
Erzeug~'s: Roggen H • Tannen 
Jan feb Mar Apr 11at Jun .kll Aug Sep Oct Nov Dec 
Total/ZJsaaunen 1S61 . 4,.')36 2o009 ~132 ·40 303 1~363 2.156 100 989 6o27l 4, ~83 4')222 2oftil 
1962 1.890 ~-.0::0 1.023 GOO 7.~5 990 .. 34 311 H3 
1963 .. 682 .. 1.m1 .. 
D~nt: [JRO?t ORIENTALE 1961 .. .. .. .. .. ., 6.271 4.030 3o052 . 2oSl4 
Wovc;1: OSTEURCPA 1962 1.890 ... .. .. .. !f .. .. ... 
1£)3 .. .. .. I ~ 
CJ) 
U'l 
DANEI'lA~ 1961 .. 
-
.. • .. .. ... .. • •• 
.. 
D1!NEi·lARK 1932 .. ··1,~030 loOZJ ~ 539 .. .. 20 10 .. .. 
1963 .. ..,. .. .. ,,, t•'• . 
ARuENTIN£ 1961 4.020 1 .. 605 1.306 1.882 099 1.225 340 989 ,,. .. r.~ 
" 
. ARGENT! Nl EN 1962 .. ... ~ .. .. .. .. .. .. .. 
- ; J' 
' ' 
' ' 1953 .. •.l .. ... ... 
u.s.A. 1961 .. .. . 0!0 • • .. .. 
1SG2 .. .. .. • .. 
1963 .. 682 .. 1.011 .. 
·- ........ -·. 
IT ALIA 
!:~2-±~!. Orgo 
E G ~1gn1.s : erste 
lt'LHWSW.LLW.S - l-40NATLICJTI: 
PER.!ODT::' 
--· II 
T0TAL - IliSGES.AMT C.l').E. - E.W.G. 
7"EITRAmi 
1961 1962 1963 1961 J.962 1963 
Jan 45-106 26.645 --.-, ~~ 52.702·.~· - 11.275 787 
I Fe--b 33.739 24.064 I 1C.l55 .. 7·494 l~ i 7le598 ! Mar 48.388 26.151 1C.110 9-..86B 59.294 2.t'24 
' 
Apr 
I 
41.277 24·949 61.498 l3 .005 1.2 .• 2AJ.- 4.E70 
1Via:1 31.036 18.838 73.346 9-631 8.038 22.207 
I 
Jun 35.920 12.219 103.363 I 18.592 5·503 43,9i!3 I 
Ju1 60.363 21.901 I ,f4. 381 9·657 
! 
Aug 99·570 25.069 I JP. 284 ')2•435 
I 
Sep 59-093 37-4-48 i: 40.3?5 2.024 
Cot .)3.194 62. i36 ~~ 45.0E3 ). 232 
Nov 31.135 70-948 - 1: 20.345 3.589 
tee 37.164 85.143 tl 1.928 11 9.174 
jl 
PAYS 
1961 
j 15-106 
{ 23.584 l 
l 30 ,. :<78 
I 28.272 
I 
I 21.405 
I 
I 17.328 
I 
I 15-482 
l 
I 11.286 I; 
I l.2.708 I 
I P.131 I 10.790 
27.990 
I 
Q = TonnAs 
r• Tornen 'l = 
" 
~:J 
TD:RS - DR:::Tl'r:~~ 
1962 . 1963 
--
15.~70 51.915 
16.570 
... 69.618 
16.283 .. 57.270 
12.708 56.62C 
10.800 51.,139 
6.716 5).380 
12.244 
22.634 
35.424 
59-204 
67d09 
33.215 
ITALIA 
~TATIONS/E_H'!FUHREN 
Produit : O:cge 
F:rzeufi:nis : Gerste .======:..~=~=---~--..:....._-_______ .._ __ . 
P~RIODE 
Z~ITRAIDI 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr. 
Jan/Ma.i 
Jan/J.un . 
. . - '•' 
· Jan/Jn1 
I 
J.an;Aug 
Jan/sa·p 
Jan/Oat 
~.an/11ov 
TOTAL - TNSG~S!~~T 
1961 
78.845 
127.233 
168.510 
199-546 
235.466 
295-829 
395-399 
454·492 
507.6e6 
538.821 
1962 
26.645 
50-709 
76.860 
101.809 
120.647 
132.866 
. 
154· 767. 
! 
179.836 
217.284 .. 
2l9· 720 .; 
. 
350.668 
1 963 
5 2.702 
12 4.300 
18 3o594 
24 5.092 
31 8.438 
42 1.801 
": 
' 
' 
.. 
196'1 
10.155 
28.265 
50-901 
114.374 
202.658 
243 .oln 
288.1,06 
308.451 
. - ' .. ~ ' •·, ~ '. 
' I"S - KUMULA Tin 
C.TiJ.E. - HJ.W.G. 
1962 1963 
.. 11.275 .. 787 
18~769 2.767 
2A.637 4.791 
. 
40.878 9.661 
48.916 31 •. 868 
-
.. 75.851 54.419 
64.076 
: 
66.511 ~ .. t 
.. 
:68.'555' ' . : 
- -
. ... . ' 
71.767 
75-306 
. . . .. . ~· . . . .. 
. . 
.. 7?.2J4 '• 
~ 
lGw-717/VI/63 
Q = Tonnes 
M = .Tonnen 
PAYS TI'PRS - DRI'rTLXND~ 
~-I 1961 1962 1963 
.. 
-
45.106 . 15.370 51'~915 
. 68.690 31·940 ' 121 .. 533 
98~96R 48.223 178~8o3. 
~ ' 
127.240 60.931 235.431 
148.645 71.731 2eG.,570 
i65.·97~ 78-447 345.550 
.. .. .. 
"181.455 90.-69·1 .• .. 
192. 7Jl; 113.325 
211.419 1.t8~749 
·-· 
219-580 '207-953 
230.3 70 275-362 
250.360 358-577 
.___·T_. c_·~J_1_ue_c _____ ~~_5~~8~--.i -~-35~8J i -'-·- ----~-. Jf 317 .• 625 
.... ·- ·-- - .. ~ .. ~ .. .... - ··-·'"-·"'" --~--- . .. ·-- .. ~-
·-
_ .. ---· 
__ _] 
-
' ' 
' 
Prooott: OrgE' 
&zeugnls: Ge:-ste 
I Total C.E.E EWG I nsgesamt 
6.R,DWTSCi.u-NIJ 
ffiANCf. 
--
NCDEllt;.ND 
-
U~E~B.l./B.l.E.U. 
1961 
1952 
H!63 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
.., 
1963 
1961 
1962 
1963 
-- --
1961 
1962 
1963 
I TAl I A 
lmpurtatiOfls ..• eh>~Jolles .. -rloilatlWie £infuhren 
A. t:N PRO\'EN!.i'IC£ DES PAYS DE LA C. E, E. ~ HERKOI·h·.£Nil AUS £W6 IJ'~'liERN 
Jan feb Mar Apr fiat Jun Jul rliHJ 
. 10.155 '18.110 13.005 SJ)31 18.592 44.8fl 8~.234 
11~275 7.494 9.6GO 12.2'tl 8_.038 5..500 9,.fiif 2.435 
701 L980 2,024 ~-~870 22.,207 43.,93~ 
.. ... .. . , 
- - -
.. 
-
.. .. .. 
-
.. ~ .. 
11 .. • .. .. 
"' 
-
.. 10o155 18.,110 13.005 9.631 18. SC2 44.881 88.,294 
11.275 7.4~4 9~000 12,241 s ..!Xla 5.003 9.657 2o435 
776 ).980 2~024 4,370 22~207 43,983 
-- ·----f----~---
.. ~ r 
-
.. .. -
. 
-
.. ~ 
" -
.. 
- "' 
-
.. 
.. 
.. ·~ .. .. , 
' ~--· 1-----r-----!- ·----- ·----"--
.. .. .. 
-
.. 
- - -
. .. .. I .. - .. .. .. 
.. .. 
- I .. .. .. -
I SP.p 
lfll3b5 
2.02t 
.. 
-
.. -
40.,385 
2.024 
1------
.. 
.. 
Q ~ Tonr~es 
H " Tonron 
~_j_~~ ---~-e~---~ 
I I ·! 
F oe l ' •n 345 9 n:.. 1 v, f 4-'-'1 :0.1•. 
3.232 3.~·39 1,,928 
.. 
-
. . 
60 .. .. 
1-------1--·----
--·-
45.,J63 20.345 9.174 
3.17J 3,539 1.928 
- ----- -·- --·-· 
-
.. .. 
2 ... .. 
-
~ 
-
I 
- I 
.. .. 
• 
Produ~t: Orge 
Er~eugr.fs: Gerste 
r· 
Totai/Zusammen 19e1 
1962 
1963 
Jan 
It~ 106 
1~0 370 
60,186 
I T A l I A 
lrnporaUons mensuelles .. 11onatHche Etnfuhren 
·B. EN PR0VENA~CE DES PAYS TIERS- !!ERKOI·It.END AUS 0RlTTU:ND£RN 
-----------~-------~--------------------------------·-----
Feb 
~3.504 
t6.a7:J 
56J99 
Mar 
16.283 
56 .. 195 
Apr l'iaf 
21.405 
10..800 
... 
. Jun Aug 
11,'266 
22.634 
Nov 
Q • Tonnes 
K - Tonnen 
Dec 
27.9~0 
83.215 
! ~---------------~-------+-------+-----r-----r--·--;-----1-----·~-----~----~--~~---+-----+------
Dont: EUROPE ORIF.NT,.L£ 
Wov~"~:-;: ~TEURQP .. 
1961 
1962 
1963 
6.262 
2,.231 
.. 
12,.680 2.605 
4.225 129 
2l~m)2 10.162 
5.556 
1. 706 
195 
042 
746 
436 619 31 
.. 
82 
~. 764 
·' 
'·· 
1--·---------t __ ___,1----t---+---+-·--.. - t--·-·-1-----f.---+----t---~-+- -·--1-----lf---·-
USA 1961 7.340 
1962 
1003 
6.898 
a. 7a4 
32.~11 
5.376 11.924 
1.011 2.929 
23o 25&- ~ 6., 757 
729 3,669 t. ssz z.ro7 
1.907 1,035 .. - .. 
G~357 36.700 
~--------------~----~----~----4-----+-----+-----~----r----~r---------~----4-----~----; 
ARGEIU I NE/ ARGEilT l Nl Eft 1961 11.783 4.137 ; : 3.379 2.672 
l9G2 
1.26C 1.178 
.. 
766 
729 
199 
. --------- ~:963 ~ . --+----+_:_·_·· -+-----+-......._ ...._y-._:-__ --+----"'1--·- ----f.--~--- ---+----
8.104 13.291 3.029 
... - -
4,.867 6.837 A::siG/tiE/Au$Tf!All£N 1961 12.1121 I _2,.873 OoU35 fl,OSO 10.718 6.,19D 11.892 
L 19G< 5.295 -~. tl.C47 · ll63 320 ro • · ·-·---- .-1. 196_3 _ _:~ J:3ft6. ~.,l•6 _ _._~tl~51-2 ___ 3_ •. 5!ll ___ ~-.-___ .l...-__ .~..-. _ ___..~ __ _..... ___ --'_·_. 
• 
-- _.r 
:'::::c:-i1 it ~ ,::roine 
I TALL\ 
I:-IPO ... LTA'.2I OI':"S /1:: INF01IE~N 
10 .. 717/VI/63 
Q = 'I'onnes 
M = Tonnen 'Er'Ze~gnis Hafer 
-- . ..,...~~g,:==-_:__==:..::;[.-------------------------------------------'! . 
-
- - -- ~....IE3 - MOl<TA'J'!,ICTIE 
1' ~;~ _r -J='E 
---
--
PAYS TI~RS - DRITTi.JrNJJFR TOTAL - INSGES.~T C.E.It~. - ~eW'oG• 
ZEI'i_1B Al":M 
l961 1962 I 1963 1961 1962 1963 19"61 1962 1963 
/ 
' 
- 14-32'(- 8.566 . 1l'r .327 5'•413 
--- _J.a.n ~)...-#,l_ ~----- - - .:--"-· 8.566 
-
;:i'eb 14.349 6.964 -u"8'574 ~ -
-
' 14.349 6.964 12.574 
_.-
. 
~-!ar 25.942 8.30R I 19o636 
- - -·-
25.942 8.30R 19.636 
. 
Apr 10.029 6.427 13o-012 - - ,_ 10.029 6.427 13a012 
}1ai 13.285 4-758 18.375 
- - -
13.265 4.75B 18.375 
Jun 9-258 2.280 16.207 - - 9.258 2.280 16.202 
- I 
Ju1 6.600 2.110 - - 6.600 2.110 I 
Aug 12.779 2.409 - 90 12.779 ' 2.319 
Sep 10.094 4-702 - 105 10.094 4· 597 I I 
0c~ 8.014 8.968 
- -
3.014 8.968 
:t>Tov 6.962 14-935 - 20 6.962 l4.915 
Dec 5·793 13-592 - 30 I 5-793 13.562 
-
\'" '~ -
--;,_-
l 
ITJ;.LIA 
Produi~ : Avoine 
· E:rzellg.t:lifl : Hafel' 
--:-•-. . . . 
-
.. 
: 
. .. . . ' . ... CUMULATIVES 
-
KUMUL:A TivE 
PERI ODE II . ----
· TOTAL'- INSG l<jsAMT C.E~-q}. 
-
liJ ... w.a. 
ZEITRAtTM j . 
I 19,61 1962 . 1963 19.61 1?62 1963 I .. .. ' 
-· I : 
14.321 .. : 8'.566 ! . ·.· ... .. . '' Ja.;l 5·443 - - ... I ~ ~ . 
Jan/Feb 28.676 12.407- '2l..l4o I . 
-
.. 
. - ' ~ I 
·.ran/Mar 54.€518 . 20.715 40'. 7% I ' .. 
- -
; ... 
J. . ... . ' . . 
" : I 
Jan/Apr 53-.788 64.647 27.142 
- - -: 
' 
Jan/:Mai 77·932 ~ 31.900 7-?.'.163 . ; • .. I 
,_ 
- ·-
. 
.. ~ .. I .. . I 87.199 34·1~0 : 88.370 .Tan, Jun - - -I 
Jan/Jul I . 93.790 .. 36. 290 .. .- k ) r- -I ! 
~ .. 
" 
. .. 
-
Jan/Aug 106.569 38•699 ' 90 
- ' ' 
" 
.. 
-
. 
-
~ ... 
Jan/Sep 116.663 43 ._:501 .. 
- +95 . ' .... 
'' 
' 
i 
I 
'124.677 '52.369 .... I i9'5 
.. . . 
.Jartj0c'!; 
-
-. Jan/Nov 131.639 67 .3:Jtt ... I 21-5 ' '' ,.,. 
·r .. . : r . .~ \ . ' ' ' . ' Jan/De' 137.432 80.896 I 245 
·I i 
-
·-----·--1..------ J.,. ·----·. 
.. .. 
·--+-
: 
.' 
: 
.. 
lt>.,'Jl7/VIi-63 
·Q ::= Tonnes 
M = Tonnen 
-
I! PAYS TIERS ... DRI TTL.b1YER 
' 1961; 1962, 1-963 
' 8.566 14-.327 5·443 
..28.676. 1~.407 2l.l4o' 
54.618 20.7i5 ~ ·4o. 776, 
! 
'' "' 
I 
64.647 27.142 
.53.788 
' 
11 ·932 3~-900 72.163 
. • " 
87.190 34.180. 
.. 88.370 
! 
93.790 36.290 
h 
1~e569 38.609 
. 
.. 119.663' ' '43~206 
124.677 '" '' 52.174 
131.639 6?.089 
137--B2 80.651 
:. 
I' 
Proc .. d t: lwoi no 
Erzeugnfs: ha4ur 
1----
Total C.F..E. 
E,W~3. lnsgoS&mt 
. 
r B.rl. DEUT:;CHLAtiD 
I 
l 
I fil/lf!CE 
I 
REDElRNID 
U.E.BoLJBoloE.U. 
I 
Jan 
1o::; .. 
19o2 
-
19\13 ... 
1961 
-
1902 .. 
1963 .. 
19Gl 
-
19G2 .. 
1963 .., 
19Gl .. 
1962 
-
1963 .. 
lUGl .. 
1062 
-
1963 .. 
I T 1\ t I A 
lll{loddicns m~,.nsue:les- t,;on.:.tlici-le Ei,lfuhrcn 
A, Bl PROVO!tiNCE OE~ PAYS DE LA C.r..E ... Hffi;:a;tj~i!O AU.; EiiG L1U!i:JEIU! 
-------------
' ! 
Fob " Apr inJ! J1r, Jul lot!JI" 
.... 
-
. .. . . . 
.. . .. 
- -
. 
-
... .. 
-
. 
- -
.. . • .. 
- -
.. • . "' 
-
.. 
. . .. 
- -
.. 
.. .. .. .. . • 
.... ... ... 
-
... 
.. .. .. 
-
• .. I 
- -
.. .. .. 
-
I 
.. 
"' .. 
-
-
I 
.. .. .. I - .. .. 
- -
.. .. .. .. 
.. I .. - - .. 
--
f.ug Sop Oct 
.. ~ ~ 
g() 105 .. 
-
-
.. .. 
"' 
.. .. 
. .. 
-
90 1G5 .. 
--
- -
.. 
-
.. 
-
.. .. .. 
.. .. .. 
Q • Tormcs 
lJ • Tollf'!rm 
·-----r-
1-lov Occ 
.. . 
20 30 
- ·-
.. .. 
.. .. 
f-----
- -
20 30 
--
.. .. 
.. .. 
-
.. 
-
I 
.. .. 
-
Prodult ' A·;oino 
Erzougni s: llaf(J" 
Toto 1/Zu OOIIIAen 
Dont : ar~• rn mn41~ 
liown: QSQIUlPA 
.sP.GEi·lTHlE 
l~lGCITINI~·I 
MJST:IAl.l fll 
t.!JST:1.liEI~ 
1961 
1062 
1963 
10Gl 
19G2 
19G3 
l9Gl 
1962 
. 19G3 
11961 
l9G2 
1963 
L--
Jan 
14.327 
5.443 
3,566 
.. 
.. 
.. 
9,.191 
3.oa4 · 
240 
2.160 
1.023 
I .. j 
lff,LIA 
,Importations monwr.llos • l:lonatli cho Etnfuhrco 
B. 1:1~ PROVG!AHCE OE"S PAYS TIERS .. HffiKOtirEi·!D XIS DH lTTLIU-!D8UI 
-- ---------
.. 
feb Mar Apr rial J.m Ju1 
14~ l\o914 16.,C19 13.-200 .9.2.58 GAO 
6.964 0.300 6.427 4.758 2.200 2.110 
12.57\. 19 •. 5:5 13~012 1Eo375 16.207 
3..985 1.379 1&35 3.49/t 1G3 • 
. 
-
.. .. • .. 
. . • .. • 
7.511 n.coo 7.015 6.379 5.019 3.625 
6 .. 245 7 .!J'J7 5.645 4.200 1.357 1.154 
1.27S 7 .343 S.173 4.7na t.7l7 
-
2Jl53 12.9u7 2.1163 3.012 .J.ail 2.675 
693 ' Z75 nn 521 590 354 
~· 7,005 s..~~ I 2.616 1~4-71 
. 
Aug i 
12.779 
2.319 
• 
.. 
8.100 
2.064 
\~ 
255 
Scp Oct 
t~tm J,.014 
4.597 a.ooc 
.. 
-
N . 
6.001 5.526 
2.310 6.237 
2,959 ·1.473 
0 • Tonncs 
I~ • Tonna'l 
Nov Dec 
Q.962 s.7sl 
14.,915 13.552 
.. lKl 
.. 
-
713 3.GOO 
00049 4.00!} 
1,.2-'iG 
-· 
l 1~D _:~ _1.1~- _:_ ~J 
i ... 
Pr0du~ t : T1Ie.is 
Erzeu~~is : Majs 
P15TIIOI:l:! 
Z'EITIU.UM 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Ju1 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
IT~LI! 
IMPvRTLTI0N'1L3:IN~Elr 
MEnSU'_iLL"IDS - MONATLICHE 
TOTAL - INSGESAMT C.B.E. - E.W.G. 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
168.105 130.754 24o.848 26.681 700 
-
131.399 149-375 229.370 3£'.483 - ..... 
108.548 208.337 180.792 3(.895 23.158 .... 
108.214 162.301 225.875 35.653 2.216 .. 
157.734 226.380 295.657 37.197 3.2?2 
-
160.971 275·372 240,824 27.975 13.731 -
193.709 377-848 27.705 12.287 
167.164 126.674 ' 24.787 4-746 
153-434 196.822 11.489 4.860 
96.090 307.804 2.395 2.098 
149-574 261.220 ~.133 809 
134-510 318.872 8.406 64 
PAYS 
·-1961 
~41.'4:24 • .'. 
9-?''~19 ·:~ ... \ .. ' . 
71.653 
72-561 
120.537 
132.996 
166.004 
142.377 
141.945 
93.195 
144·441 
I ] 26.104 
10.'?17/VI/63 
Q = TonnHs 
M = TonnAn 
-
TIERS - DRITIJ.1LINDER 
I 1962 1)'63 
-
130.054 240.848 
149-375 229.370 
185.179 180a792 
160.085 225.875 
224.128 295.65, 
261.641 24o .82 4 
365.561 
121.928 
191.962 
305.706 
266.411 
318.808 
ITALIA 
l~ORTATIONS/EINJUHRElT 
Prc.'br! 't : Me:.is 
E'·· ·:..~ -~.:._; s : :bis 
~~~~----~--------------------~--------------------------
_PERJOP:f1J 
ZEITRAuM 
Jan. 
., 
Jan/Feb. 
Jau/Ma:r 
( .Jan/Apr 
Jan/Ma.i' 
Jan/Jun 
jan/Ju1' 
Jan/Aug 
Jan/Sep 
·iah/oc.t 
Jan/Nov 
Jan/Dec 
CUMULA TIVES - KUMULATI VE 
TorfAL - r:maz:s A.MT -· I C.E.E. - E.W.G. 
~-
' 1961 1962 
150.105 130.754 
299·504 280.129 
408.052 488.466 
516.266 650.767 
1963 1 
2i+0.848 26.681 
470.218 t 65.16~~ 
: I 
·Q51.b1o I 102.059 
876.885 137 •. 712 
67tJ.o~o. · 877;147 -l..l72.5~2 
1 
174.909 
834•971 1o152•519.~•413v366 202.884 
1.028.680 1.530.367 
" 
1.195-844 1-~57.041 
1.349.278 1.853.863 
1-445-368 2.161.667 
230.589 
255-376 
266.865 
269.760 "' 
' 
1. ;94· 9421·2 •.. 122 .887 .. . : 27 4. 893 
i.729.452 12.741.759 :~·~·.-·.-·:::. r:2fB•299 ~ 
1962 
700 
700 
23.858 
26. <t7 4 
29.326 
43-057 
55-344 
60.090 
.64-950 
67.040 
'67.857 
1 963 
-
.. 
... 
... 
• 
• 
'.' 
··--
- . 
. 
. 
. 
10,717/VI/63 
Q ~ T_onnes 
M = Tor.u1e11 
·-
ll __ :AYS TIERS - DRITTLINDER 
-
1961 1962 1963 
1 
141-42-1. .130.054 24o.848 
234-340 - 2'79 ·429 470.218 
I 
I 305.993 464.608 651.010 
' 
.378. 554 624.693 876."885 
. 
499.091 847-821 :y 172.542 
632.087 1.109.462 ~.413.366 
79~·091 1.475.023 
940-468 1. 596 ·951 
I 1.789.913 I 1•082.413 l 
2.094..619. .,1~175·6~5 
2.355·030 11~320.049 
- 1.4,t6 .153 2.673-838 
I : .. · ... i .. . ,_____________________ .....__--" -~--...._.____.., __ .. ,_ --~--· 
--
' ' 
ProcirH: MaTs 
Erzeugilis: ;:ats 
,_. 
TotC~l C.E.E. 
EHG t !'SgOSaltlt 
. FEUI!Cil>Hil 
FRi1NCC 
NEDERLAM.l 
U. £,8.! .• /B.l. E.U. 
I 
I 
I 
i 
., 
I 
I 
Jan 
1G6l 26.681 
1962 700 
1963 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1953 
-
1961 26,681 
1962 700 
1963 
-
1961 .. 
1962 
" 
1963 -
1961 .. 
1962 .. 
1963 i 
-! 
I T A l I A 
l1.1portJUor.;; mcnsuelles .. Monatlfche Efnfu!1ren 
A. EN PROVENAIIC£ D[S PAYS D£ LA C. E. E. - HERKOh END t.US EWG ~N.1ERN 
---------------"·--"-----··-·*·~--------------------~---~------·-
Feb folar 
r-·---,__·---..---·-r·-
Apr Mat Jun Jul Aug 
·- ---·· 
30,483 36.895 35.653 37.197 27.9?5 27.705 24. 7U7 
.. 23.158 2.216 3,252 13,731 12.,287 4,746 
- - - -
.. .. 
-
.. .. .. .. 
• • .. .. .. 
.. .. 
.. • 
-
.. 
30.483 36.895 35.6~ 37.197 27.R5 2\105 Z"182 
.. 23.158 2.216 3~252 13.7:1 12.207 4o746 
.. 
- - - -
. 
09 .. .. .. .. .. • 
.. .. .. Oil .. .. .. 
.... 
.. 
-
... 
1' .. .. .. • .. 
-
.. .. ... .. .. .. .. 
.. .. a 
- -
-Sap 
11 .. 4139 
40 860 
·-
... 
.. 
11(1"89 
4.000 
.. 
.. 
~ 
.. 
Q ·Tomes 
r·: • To"neil 
._.. 
Or.t Nov~--
2 .• 095 5., 133 Oo4JO 
2,898 eos 64 
·-·-· -
.. 
-
.. 
-
.. .. 
2~8S5 5,133 o •. 4c6 
2.898 uoo 64 
. 
. 
. 
.. .. .. 
.. .. •• 
- - -
-
.. .. 
. 
Produfts : MaTs 
Erzeugnfs : Mals 
I TAl I A 
I mportat fons mensuc lles .. Monat Hche E tnfuhren 
B. EN PHOV£NAN<I liS PAYS TllRS • HERKOitUD AUS ffiln~NDERN 
10.717 /VI /63 
Q • Tonnes 
M • Tannen 
Jan Feb Mar Apr Maf Jun Ju 1 Aug ! Sep Oct Nov Der 
~---------------4-----+-----~~----~----~~~-~----+--------~---4---~-+--~-~----4-----~-·----
Total/zusammen 
Dont : EUROPE ORIENTALE 
Wovon ; OSTlUROPA 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
141.424 92.916 
130.054 149.375 
240.848 229. 370 
1.968 
17.932 
71.653 
185.179 
180.792 
20.663 
13.900 
24.823 39.414 68.113 
72.561 120.537 132.996 
100.085 224.128 261.641 
225.875 295.657 / 240.824 
17.960 
6.900 
17.138 
8.300 
17.~ 
11.125 
62.655 24.007 11.490 
166.004 142.377 141.945 95.195 
365.561 121.923 I 191.962 305.·700 
45.14$ 15.381 
5.723 .. 
11.476 
4.173 
3.745 
3.995 
144.441 126.104 
260.411 318,808 
10.209 
15.125 27,098 
l-----------------+-----+-----+----~----~----4-----4-----4-----;-----~----4-----+-----~----l 
UNlON SUD AAt 
S"JD ,\fH:K, UNION 
1961 
1962 
1963 
18.252 13.995 
47.538 45.219 
16.643 25.587 
4.648 
75.454 
18.922 
1.6SJ 
38.318 
17.002 
14.697 
l1.722 
17.527 
1.000 1.000 
23.131 47.763 
27.832 
2.554 
3.568 
8.058 
20.900 
26.386 
6.260 
38.003 
.. 
1961 ~ - 19.314 28.201 18.341 19.046 4.823 3 11 '11 9 3 
~---------------+--19-62--+-·-33_.~_9-r-56_._200~--6-J.-71-3~-9-4-.6-18~-oo--.4-36+--66_.~~--+--62-.7-8-6~---w-.~--6~3-1._17_5_~_~ __ .2--19 j ~_._~-o-~2-7._31·4--
, 1963 76.667 ~.034 69.831 108.6~ 132.821 60.128 . + 
ARGENTINE 1961 95.644 48.632 27.028 24.645 rG.724 93.781 105.432 120.794 112.8lr5 80.794 1C5.805 " I 
I' l.r~G£NT!~;HJ I 1962 26.392 29.785 I 15.289 20.249 91.491 157.~2 239.853 98.144 1ID.3?4 241.771 207.218 .. j 1963 97 .2!1) 102.745 1 23.008 30.913 118.627 1~.s91 ~--------------~----~----·~----~-----L---~----~-----J----.-L----~----~-----·------~'----~ 
242.995 
- ~Dd'~jt ~ Auf:;res cerea1es 
Eh·Zec~nis g And~-reg Getreide 
--. ......,.._ 
PERICDE 
IT.~LIA 
HFJW.UrTII,LES - MOUA.TI ICFil 
--r-·--- --··--
TOTAL - INSGE3AMT C.E.E.- E.\f.G. 
ZEITRAUM 
1961 1962 1963 1961 19t2 1963 
Jan 1.121 594 2.271 - - ... 
?eb 960 696 125 - - ..,; 
Mar 705 1-450 283 - -
.. _ 
Apr 942 1.890 1o487 
- -
... 
Mai 1.259 1.900 2,763 
- - "" 
Jun 748 2.:t27 1~664 
- -
14 
Jul 1.411 953 - -
Aug C.'7<) 1.502 
- -./ . 
\ 
Sep l.CGJ 2.172 
- -
Oct 1.'236 2.822 
- -
Nov 460 1.607 ~ - -
reo 578 1.520 ~ - -
PAY3 'I'IPR3 
] 961 I i 
I 
1.121 
960 
705 
942 
1.259 
748 
1.411 
979 
1.000 
1.236 
460 
I 
57e 
~ o..: Tonriel:l 
JY1' = Tonnen 
----~ ' . 
' I I 
- DRIT'i:'LlrNDER : 
1962 ' 1963 
I 
594 I 2.-271 
696 125' 
1-450 283 
1.890 1.487 
1.900 2~763 
2.427 1..650 
953 
1.502 .· 
2 .. 172 
2.822 
1.607 -· 
1.520 
1 
Produi t 
E rzeugrJ.J.s . ... eros e reJ. 
Autres oerea1es 
And G t 'd e 
·---· 
PERIODm 
PI' ALIA 
IMPORTATIONGjEINFUHREN 
. : 
------- --
-· 
CUMULATivES - KUMULATIVE 
----
TOTAL - INSGESAMT : C.E.E; - E.W.G. 
ZEITRAUM 
-· 
' 
1961 19G2 1963 1:161 1962 1963 
-. 
Jan 1.121 594 2 .. 2?1 - - • . 
Jan/Feb 2.081 1. 290· 2.396 - - .. 
-
·Jan/Mar 2.786. 2-740 ~-679 - -
'" -
Jan/Apr 3.728 ..)..630 4.166 
- - -
. 
,Jan/Mai 4·987 6. 530 6.929 - - .. 
Jan/Jun 5· 735 8.957 8.5.93 - - 14 
. 
Ja.n/Ju1 7.146 9.910 - -
' Jan/.a..u.g 8.125 11.412 - -
Jan/Sep 9.125 . 13. 5i'•4 -
-
Jan/Oct 10.361 16.406 
-· -
Jan/Nov 10.821 18.013 
- -
J'a:n/D·"lO 1J.399 19.533 
- -
----·--
I 
10,.'(17/VI/6} 
Q = T9nries 
M T = onnan 
PAYS TIERS - DRITTLINDER 
1961 1962 1963 
-
1.121 594 2-.Zfll 
2.081 1.290 2.3i~ 
2. 786 2._740 I,-;..679 
3.728 4.630' 4.166. 
' 
t 
4·987 6~530 6.929 
5· 735 8 •. 957 8.579 
7.146 9·910 
8.125 11.414 
9.125 13.584 
10.361 16.406 
10.821 18.013 
11.399 19-533 
. 
... 
! 
I 
I 
Produit : .~utros c{r6ales 
Erze;,~nis ; Anc'eros Gotroidu 
Total C.LE. 
E' 'G I nsgesamt 
---
R.R. UEUl SCHlfi:J!) 
FRA!~CE 
NEDfRLMID 
U.E.B.l./D.l.E.U. I 
I 
' 
I 
I 
l 
--
Jan 
1961 
-
19G2 
-
19n3 
• 
196! 
-
1962 
-
1963 
-
1961 
-
1062 
-
1963 • 
1061 
-
19R2 
-
fSfi~ 
-
. 961 
-
" ,j '• ... 
-
. 063 
-
Importations mens11elles - Monatltcho Ell'lfuhren 
A. El! PIIOVENM!CE DE LA C.LE. - HERKOMMEt!D AUS EI"G l.,'DERt1 
~=---------
--.-· 
Feb Her Arr 1 r•at Jun Ju~ 
- - - - - -
- - - - - -
• - .. .. 14 
- - - - - -
- - -
-
- -
-
. 
- -
. 
-
- - - - - -
-
. . . 
- -
-
-
... 
-
• 
- - - - -
-I 
- - - i . - -
- -
1' I I 4 1 ~ 
- - - I - - -
. 
- - I - - -
- -
.. 
·t <I' .. 
Au9 Sap 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
• ·"'-~CN!.t ~·-~<'l..~·;c~;i'lfP 
Q • Tonnes 
H • Tonnen 
r ~c~-,... Nov ---, Oec j 
- -
-· I 
- - -
- - -
- - -
- - -
~ 
- - -
-
- -
- - -
- -
.. 
-· 
- - I -
I 
~ 
- -
I 
I 
-
Produit : Au1~es ceroales 
Erzeugnts : Anderes fetreldl 
Total/zusammen 
r-~~.S.A.---
I Woven 
ARG:NTIII 
ARGENT! Nl EN 
AUS'ffiALIE 
AUSTIIAL!£N 
TURWlE 
TURKEl 
r\MOC 
MAROKKO 
I 
---------L 
1961 
1962 
1963 
1C61 
1962 
1963 
i961 
1962 
1963 
'1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
Jan 
1.121 
!114 
2.?71 
.. 
187 
.. 
731 
117 
1.700 
• 
.. 
.. 
-
.. 
394 
l}Q 
.. 
.. 
I T A L I A 
Importations mensuelles .. Monatltche Elnfuhren 
B. EN PROVENANCE !IS PAYS TIERS- HE~KOt-IM~ND AUS OOITTIJ\NDERN 
Feb Mar Apr Mat Jun Jul 
960 705 942 1.2!11 748 1.411 
696 1.4~ 1,000 1_;900 2.427 953 
1~L ,--~ _ ____1~1- _b_7u3 1.6fil 
.. .. 
-
.. .. 
-
90 334 44 163 122 100 
.. 
-
$7 45 .. 
-~383 429 $3 I 1.042 430 1.167 
300 766 1.!:00 1.492 2.064 729 
- -
248 1.840 1.272 
-
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. 
- -
.. 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
300 .. ... .. .. 15 
91 78 6!2 315 204 
122 145 2m 5) 99 24 
.. .. .. .. .. 169 
.. .. .. .. 
-
Aug Sep Oct 
979 1.000 1.236 
1.!il2 2.172 2.822 
.. .. .. 
- -
.. 
lJ9 25) ~ 
376 729 1.738 
-
.. 
-
.. .. 
-
382 75) !110 
683 714 604 
36 .. .. 
442 573 465 
10.717/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tonne., 
Nov I Dec 
460 578 
1.607 1.520 
.. 
-
.. .. 
15) 209 
795 142 
.. 
-
.. .. 
162 132 
390 648 
.. .. 
184 364 
co 
_, 

I 
I 
I 
I • 
.. S3 -
PAYS-BAS 
Importations mensue11es et eumu1atives 
1961 - 1962 
et des premiers mois de 1963 
lT I E. D ·@: R L A N D E 
Monatliche und Kllmulative Einfuhren 
1961 - 1962 
und fii"f"!.Ciia-erstenr)ll)nate· des Ja.h:-es 1963 
6134/VI/63 
Produit : Froment 
_ Erzeugnis : W:Jizen 
PER!ODFJ 
ZEITRAUM 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
NED 'lim LAND 
IMPORTATTONS/E!NFUHR~ 
(1) 
(1) 
TOTAL - INSGESAMT 
---
1961 1962 1963 
57·574 114.259 52.379 
51.124 63.057 35.150 
52.902 41.515 26.284 
50.602 62.019 45·722 
71.242 93.378 37.418 
66.071 169.232 34.027 
71.235 43.061 71o600 
72.751 46.937 127.314 
100.033 27.535 
82.229 66.081 
64.848 42.052 
86.723 47.426 
' 
--.. ··----- ·---
M"·.c:;:~:;rrvTXE3 - MONATLTCHE 
-- -------
C.liJ.E. I E.W.G. 
1961 1962 1963 
855 1.719 -
250 4.888 -
1.315 5·507 -
750 2.729 463 
7 ·539 4· 763 1.472 
14.187 14.733 7.24e 
13.912 19.134 4.9~2· 
3.540 2 4.20.). 
' 
. ~ . 
37 ·551 -
12.733 r .:( . ..:.._ ~~' l -
6.207 1.560 
2.582 499 
1~ 
Q = Tonnes 
~~ = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1.961 ! 1962 1963 
I 
56.719 112.540 52.379 
50.874 58.169 35.150 
51.767 36.008 26.284 
49.852 59·290 45·259 
63.703 88.615 3.5.946 
51.964 154·499 26.787 
57 ·3f3 23.927 66.628 
69.211 46.935 123.11~ 
62.482 27 ·535 
69·496 66.081 
58.641 40.552 
84.141 46.927 
---- ---(1) A 1 'exclusion des ~em~:moes pour 1961 e-t 1962 - Ausechliessliah/ Sad.twej zen fur 19Gl und 1962 
• J ~-~--·· 
NED"IDRLAKD 
IMPOR~ATIONS/EINFUHR~~ 
Produit : Froment (1) 
Erzeu~is : Weizen (1) 
' 
PERI ODE 
.. 
ZEITRAUM 'TOTAL - INSGEsAM·.P 
1961 1962 1963 
. 
J'C}.n 57· 574 114.259 52-379 ;• 
Jan/Feb 100.698 177·316 87-52~ 
--
Jan/Mar 161.660 218.831 111. •. e13 
Jan/Apr 212.202 '280.850 
.159 .• 54~ 
Jan/Mai 283.444 374-228 
.196 .• 962 
.. Jan/Jun 349-'515 543·460 230.987 
. . ' 
.ian/Ju1 '42q· .. 750 586.521 302.579 
~ ,. 
·Jan/t.ug 493-501 633 .• 458 42.9 ... 893 . 
\ 
. 
Jan/Se:p 593.534 660.993· .. 
Jan/Oct 675-763' 727-075 .. 
Jan/Nov . 740.610 769.127 
, ·~; js.n/Dec 827.)32 816.553. 
. . 
(1) A l'exo1usion des semenoes 
.. . 
' .. CUMULATIVE3. - KUMULA~IVE· ' : 
. c.E.E.·- E.w.a: 
• 1961 1962 ~963· 
.. 
855 1.719 -
. . 
1.105 6.607 . 
-
~ , .. 
.. .. 
2.240 1._2 .114 
-
.·. 2-990 14~043 '· '46;3 
;to.5zc 1:9.606 . l.94t 
.. 
24.630 34.339 . 9•181 
. 
;30.540 . 53.473 14 .. 146' 
.. ,. .. 
' . ii-.346. 42 •. Q8~ :-'~3.475 . 
I 79.6l9 •'5J.475 . '• -·. ,, 
.. 
92.372 ·53·475 
98.579 \ 54·975 
101.462 . 55·474 
' ... ... . . .. 
; : · ~· Aus~cb:liessliQh Sa.atweizen : 
Q = 'lonnes 
1-.l = Tonnen 
PAYS TI~S - DRITTLINDER 
·1961 1962 1963 
56-719 112.540 52-379 
.. . 
' 107.593 170.709 87.529 
' 
159.:360 206.717 113.813 
·209.212-- : '2£0.007 159-079 
272.915 354.622 195.02!--
3'24,879 509.121 ··22l'~l3C? 
3'82.:202 533.0:1.8 288.433 
451.413 579·983 411 .. 547 
.. 
513.895 607.518 . 
583.391 673-600 
642.031 714.152 
. \.-
725.870 761.879 
·"' 
' .. ' 
CP 
..... 
Prowft : Froment (1) 
Erzeugnfs : Welzen (1) 
,....--
Total C.E.E, 
E~ lnsgesant 
1---
B.R. DEUTSOllAND 
FRANCE 
---
IT ALIA 
U. E. B.L,/8, l.E.U .. 
---.-· 
-.~G1 
"iDG2 
1063 
";G61 
i!JG2 
1D63 
1~1 
"1062 
1aGJ 
-
1~61 
1962 
1963 
1961 
~£(12 
1C63 
( 1) a 1 'eltC losf on des semonces 
Jan 
ffi5 
1. 719 
. 
.. 
769 
.. 
755 
• 
.. 
.. 
.. 
.. 
100 
950 
. 
il E DE R l AN D 
Importations rnansuelles .. 1tlonatliche Efnfuhren 
A .. EN PRJVENANCE OCS PI\YS DE LA C.E.£. - t£m<O!r.J:END AUS ~\6 lil-JOE~ 
~ Feb Mal Jun Jul 250 1.11) 750 7.539 14.107 13.912 
4e888 5,507 2. 729 ' 4.763 14.733 1!l.131t I 
• 463 I 1,472 7,240 4,972 .. 
-
-
642 .. .. 
- -
250 702 31t9 .. . 
-
-
.. .. 
- -
.. 
·-
,_ ____ 
'----
zso 493 750 7.539 12.263 13.912 
2,141 1.256 263 1.502 11.714 16.001 
.. .. .. 1.472 7.,239 4,972 
.. .. .. .. .. 
-
.. .. .. .. .. 
-
.. .. .. . 
-
. 
.. .. . .. 1.CV. .. 
2.497 3.457 2.117 3.251 3..019 3.333 
.. .. 463 
-
1 
-
-Aug Sep 
3.540 37.551 
2 .. 
4.201 
577 1),294 
- -
-
-· '--·--·-
2.963 4257 
2 
-
4.201 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
... 
-
.. .. 
... 
Oct 
12.1133 
-
11.390 
-
-·---
1,232 
-
.. 
-
-
10717/VI/ffJ 
Q • Tonnes 
j,J • Tannen 
i!ov Dec 
G.207 2.58i 
1,500 499 
l 
I 
l 
5.711 -~J 
- - I 
I 
--
496 .. i 
I 
-
• 
.. . 
-
.. 
- • i ___ ...; 
--I 
102 
-
950 I 
-
1.500 499 I I 
"-_j 
CXI 
0) 
I 
Produft : Fremont (1) 
Er-..:JUgn7s : :;efza;, ( 1} 
,-
Total/Zusammen 
-----=----· -· ·--
D..nt ~ EUI~Y'E OR~ENTA~E 
\Jo''l(..1: O~TE~~PA 
~ 
U.S.A. 
; •· 
CANADA 
KANADA 
-
AR3ENTINE 
ARlEN TIN lEN 
~ .. 
FlNWCE 
FINLAND 
-
1061 
IC33 
1SG3 
IDGI 
1!:62 
1~G3 
1Q01 
1002 
1CU3 
1201 
1CG2 
'i9G3 
--
i9u1 
1902 
1CG3 
1~G1 
1062 
'--------------~ 
( 1) lt 1 'aloe lusion das samonces 
(I} Ausschllesslfch Saatwtzen 
Jan 
53.719 
11t.540 
52.379 
18.799 
32.716 
... 
20.:£5 
71~l)8 
28.61!l 
10.434 
2.9ffi 
7.672 
4.596 
4.770 
15.889 
--
.. 
.. 
• 
-- - ~-- -~--- -----
i! F. u F R L A. t; D 
-----
importations lllCJ1SI.'Gl io:o: - M"l'latl 'cha Efr, ful1ron 
B. ;:.~ PP.1Vb'IA11CE D~S Pi<':S T! ~~ .. HERl<rJf,ili,FJI!~ AUS' o,~; !TL\1F1£RJ 
-- -
Feb !dar ,\pr Md Jun Jul 
' 
50.874 51.757 lt~J. ffi2 63.703 51.964 57.323 
513.169 36.008 50.290 88.615 154.499 23 •. :27 
. 
1).150 2G.284 45.259 1).946 26.737 0G.G2G 
-
~.721 2:.477 t:.C41 22.5£5 12.962 7.010 
6.5~+ 2.6'10 2.~53 21.no 12.405 -
7.569 ~.521 11.J53 13.1313 6.309 23.010 
' 
7.528 l.291 21t.096 . 34.746 24.081 23.753 
37.511 26.. 712 lJ.!)36 56..102 94.071 1G.219 
7.396 G.400 24.074 9,u'SO 10.450 21.446 
.. 
13.455 13.375 l~o.577 4.568 •• 342 G.GV. 
2.045 1.257 1.338 . 6.174 26.923 152 
51 10.189 
-
1.542 7.968 'tO. 37() 
-
3.450 5,117 
-
1.324 2.997 300 
12.073 5.396 15,0'12 1.993 11.451 13.340 
18.134 190 9,218 a..soo 462 502 
.. .. 
-
.. 
-
.. 
.. .. !l.llZ 2.1t70 9.593 1() 
.. 
- -
... .. 
-
I J. " .(.._ • 
r Aug SGp 
·-
f.-
69,211 62.432 
46.91) 2"lo5li 
123.113 
-
4.1367 s.a.7 
-
3.1H6 
19.1325 
ll.~7 43.696 
28.699 16.139 
6U.46l 
. 
22.441 7.01) 
S.~<43 7,647 
Il.397 
s.aoo 2.200 
9.593 
-
. 
1.9$ 3.120 
• 
-
• 
ll • TC'nnes 
i.i • Tannen 
·"&-t -~ov """""' Dec I 
69.496 5~.641 £.4. 1~ 1 
66.001 lt0.552 46~327 
--
3.350 'i4.1~ - 5, :E6 
17.~71 .. 13.JCJ 0.736 
'J • . 
53.657 37.7137 75.857 
! 
: ,. 
33.220 20.722 ~4132 
. ' 
-·-
1oG20 O.GOO 2.fDj I 
8.975 '1. ~46 4 •. 7ffi 
·-
102 
-
. '33 
1,302 '•· 7G7 3.641 
: . . _ 
... 
- -
.. 
" 
- -
.. 
.. 
co 
....., 
. 
Produit : Seigle (1) 
Erzeu~is : Roggen (1) 
PERI ODE 
WEDERL.A:ND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICBE 
.. 
'·. 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAM'f. c.E.E. I E.w .a. \,. 
-· 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 2.162 21.517 19.634 456 795 -
Feb 6.871 33.540 23.975 3-470 153 - I 
Mar 7. 730 28.800 .').0.579 4.285 1.049 -
Apr 17.019 10.793 33.834 10.852 - -
Mai 14-750 1. 7'70 . 31.486 12.877 - -
18.972, 16.753 Jun . 16.184 12.897 --
Ju1 6.814 10,464 9.716 4·878 - -
Aug 5.227 2 •. ~?-l;_; 11.358 1.492 - ... 
Sep 4.116 8.728 1.067 -
Oct 6.743 12.076 936 -. 
Nov 16.334 24.409 7 .. 890 -
tee 18.978 18.496 1·594 -
~ .... Au.ji;.sohl-aP.ss.li ch S aa,-t-v•ei zen 
PAYS 
1961 
1. 706 
3-401 
3o.445 
6.167 
1.873 
3.287 
2. 736 
3-735 
3.049 
5-807 
8-444 
17.384 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-
TIERS - DRITTLlnmER 
1962 1963 
20.722 19.634 
33.387 23.975 
27-751 40.579 
10.793 33.834 
1.770 31.486 
• 16.753 18.972 
10.464 9 .. 716 
2.871 11.358 
8.728 
12.076 
24.409 
18.496 
---·--
I 
I :z. 
'1 J ,..,, '1 l•· ·; 16;.: 
•. '> ' j' I y .._, ;' 
_IMPORTATIOI:S/EINF''u"HF.5.:N 
Produit : Seig1~ (1) ~ = Ton~es 
E!Z'-"~:~.!.12.~ : Roggen ( 1) M = Tonr.e!l 
,----- ..--------·-----·------------·--------------------
Plt:RTOD'r.} 
ZFITRAUM 
~ Jan 
Jan/Feb 
J;).n/Ma.r 
Jt'!.n/Apr 
Jan/Ua.i 
, Jan/Jun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Ja.n/Scy 
Jall/Oc"t' 
Jan/Nov 
Jan/Deo 
-
\ l).•OTAL - !NSC1'1SJJ.MT 
---·· .. . 
1961 
r 
'1962 
---· 
. .. 
2.162 21.5~ 7 
' 
9-633 I 55·057 
16.763 83.857 
33.782' 94·650 
.. 
48.532' 96.420 
64.716 115.392 
'jl. 530 
I 
125. f\56: 
76.757 128.?27 I ~o·.-a73 137-455 
87.616 149.]29 ' 
103.952 173.730 
. 
122.929 192.234 
(1) A 1 1 exclusion des semenoea · • 
CTJMULATIVES' - KUMULA~IVE 
C.E.E. - E.W.G. 
1963-H--1-9_6.-1-,19,62 I 1963 
19._63-1- 456 
'.13. 609 t. 3·926 
B4.1881 8.211 
118.022 19.863 
149.508 31.940 
166.261 44.837 
) 
175.9771 4~-915 
. . I 
1.87~334t _50.407 
I 
I 
I 
I 
' t ·.51·474. 
, : _ , ~2~ 4lb .I 
I ' . " 60. 298 I 
62.374 
j 
795 ·I 
'i 
948 
l-997 
1·997 
1.997 
1.9Q7 
1.997 
l·997 
1.997 
1.997 
1·997 
1.997 
: 
-
-
-
-
-
• 
• 
.... 
1.706 
5.107 
8.552 
14.719 
16.592 
19.879 
22.615 
26 ·350 
I 29.399 
35.206 
43.654 
. 60.555 
Ausschlieeslioh Saatroggen · 
20.722 19.634 
. 54.1091 43.609 
e1.e6o 134.188 
92.653 118.022 
94.423 1 149.508 
113.39.5 166.261 
1
.23. 8591 175.977 
187.334 126.730 
135-458 
:47·332 
171-741 
190.237 
~ 
f8 
~ 
P~odutt: Seigle (1) 
Erzeugnfs: Roggen {1) 
r 
Total C.£. E. 
EWG I nsges:ur.t 
B.R.DEUTSCHI..·Nli 
FRMJC£ 
-· 
!TAL! A 
U. E. B. Lo/B. L. E. U. 
-
. 
(1 \ • . ' 1 • . , a I r~r; t'Sl on a;;:s "er.:cnces . 
Jan 
1961 ftffi 
1962 795 
1963 .. 
1961 456 
1962 795 
1963 .. 
i961 
-
1962 
-
1963 .. 
1961 .. 
19G2 
-
1963 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1963 I -
.J 
I' 
NEDERlAND 
Importations aensuelles » Honatliche Etttftnren 
A.. EN PROVEt'A''ICE DES PAYS DE LA C.(. E. • HcRK(JU·lOil AUS EWG IJNDERN 
Feb Mar Apr Haf Jun Jul 
3.470 4.205 10,8A2 12.817 12.897 4.018 
153 1.049 .. .. .. .. 
.. .. 
- ! - - -
3.470 4.285 10.852 I 12.e11 12~897 4.078 153 lo£»9 ~ .. • .. 
.. .. 
- - -
.. 
I .. .. ... .. .. .. I " - .. - ~ -
.. .. .. ... .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
-
.. .. .. .. .. 
.. .. .. 
- -
... 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. 
-
Aug Sep 
1.492 1.067 
-
.. 
• 
\.491 1.066 
-
.. 
-
-
.. 
.. .. 
... 
.. 
-
-
.. 
... 
1 • I 
- -
-
Oct Nov 
936 7,890 
-
.. 
836 7,650 
.. .. 
.. .. 
-
.. 
- -
.. .. 
WJ 21:0 
.. 
-
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
Dec 
1,594 
.. 
1.594 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
J .. .. 
.. 
Dent : 
(1) a 11cxc1usicn des somc~cus 
(2) auss~hltessllch Saatraggen 
NEDEiHAND 
lnpcdationstHlnsuellcs .- i:.OOaHlcho Etn-fuhren 
-
.. .. 
36 1Q163 
-
. .. 
- -
--
·-· 
-
.. .. 
- -
.,. 513 4.7~ I 1.15J ... .. 3.356 145 l. 2<:0 
12..076 
.. .. 
-
.. 
"' 
.. 
.. 
-
. 
-
871 .. i 
10. 7"i7 /VI/fiJ 
Q • Tonnas 
i,l • Tannen 
10.4G6 
1G.119 9.706 
I 
.. I 4-.,154 
.. I .. 
l 
NEDERLAND 
Produit : Orge (l) 
-~':-r: ... ':::::Y·~:!:_~~- : ·1er3te (1) 
' 
10. --?17 /V¥6 3 
~ = f'[lonr.e...; 
1\:. = Tonnen 
. - .. -· ·---· --- ·,-·--·--- ·-----·--· -~------ ·----·--·------------· I 
I MFNStJ11:LLES - MO:NATLICHE I 
Pliffi.IOD~ ~==-T~TAL - ffidCl!:d}.M'l ·--. ~= = c:E-:iJ. ::_ 1!:. ~.G. -==r= P AY3 'PJBRS - DRITTLJ!N:Dliill j 
------·------ -.-:?61_ -~962-L 19~ 1 _ _:::61 _ 1962 r 1963 .I: 1961 i 1962 1 1963~ 
Jan 17.048 43.125 I 13.220 1 9.612 20.374 I 2.478 1: 7.34() j 22.751 15.742 f 
I I I lj I 
Feb 14.302 34.023 1[,.~85 3·55-1 10.167 
1
1 499 I 10.74£-' 1 23.856 18.186 I 
. I I 
I . r 
31.398 51·904 
J.pr 28.841 18.271 
~ai 29.496 27.734 
Jun 15-742 27.462 
Jul 18.324 47·707 
Aug 10.414 33.294 
Sep 2.993 6.649 
Oct 21.039 4·273 
Nov 2.122 
! 
I 
l 
i 
I 
l 
I 
! 
I 
I 
I 
37.022 
24.277 
28.432 
18.904 
13.604 
11.413 
13-976 2.811 I 15.453 37-928 34.211 I 
3.213 I 6.623 II 15.693 15.058 i 17-654 II: 
" ' 
1-240 ', 8.530 I 19.492 26.494 I 19~902 I 
I! ,' i l 652 2 .. 774 8.011 26.810 f 16.130 
1 f 8.o87 11.o31 47.706 l 5•517 I 
i I 1 385 5· 991 33 · 294 11¢o28 
13.148 
7·731 
7·293 
4·42] 
I I 1. 6 7 5 j
1
. 5 l 1. 3: 8 6 • 6 44 1 
14· 254 I 966 6. 735 3.3071 
43.217 
l ___ :ec-------+---3-5_·_88--5--'--19_·_7_5_0_,.Ll_ ---
28.301 ! 255 22.916 l. 867 I 
-15. 7031 __:. 98J ------Li.--20_._1_0_2 -'--1._6_._76_21 ____ __1 
(1) A 1 1 exc1usion des semencAs · Ausschliess1ich Saatgerste 
T 
·' 
~----- -- -~ -. 
.... 
·-
.. 
\ 
Prodnii,-·:---Orge --"(1 ) 
Er"Z'eugnis : Gerste 11}-
P~I·JDE 
Z!iJITRLUM 'l'O~'fJ, 
--
1961 I 
---
' 
-
IN2GES.AllT 
' 
1962 1063 
. 
·-
17.048 43 .i25 .. 18~220 Jan 
·Jan;Feb 3::..350 77.148 36.905 
. 
,Ta::1/M:1r 62.748 129,.052 73.92.1 
Jan/Apr 91-5C9 147.323 '98.204. 
Jan/Mai 12l.OD5 lq_5.057 _,-126-.647 
J"an/.Jun 136·.~7 202-:)t~· J.45 .551 
.. 
. J an/Jul_ ··--- _2.2_6_.151 2"50. 226. 159~145 
-- ' 
..... ---....::.-- I 16).565 283.520 :Jan-1Aug . ' 
.. 
I Jan1 Sep 1SR.558 290.169 
Jan/Oct 13°.597 293.782. - - .. ~-
·--I • Jan1 Nov 232. 3J 5 2)15.901 
J"'l'l/Dec 26~-701' '315.654 
·.........--~------.._..__ _......., ---
___ ............_.. _____ 
(1) A l'excluaia:J. des semcnces 
ll 
I 
t 
NEDERLAND 
cm.~L.r'..TIYES - KUlfGLATIVE 
-
C.E.D-: - ~.w.a. 
l961 1962 1?63 
9.612 .. 20.374" 2. 478. 
-
13.166 30~541 2.977 
29.111 44·517 5·788 
42.259 47·730 12. 4;1.1 
: 52.263 48-970·· :20 ·9~2 
' 
59···994 49-622" 23.726 
. 
67.287: . 49.623 31"802 
. \ 
71.710 49.623 
7J. 3iJ5 . 49-628 ; .. 
.. 
.. 
87•639 50-591 
-rn3.302 50.849 
l2"'4.osy=- ~:1337. 
·--- --
rt . PAYS 
rl 1961 
I· 7 ·436 
I. 
l 18.184 
I 
-
33.63~ 
49.330 
68.822 
"76.833 
87.864 
93.855 
·95.173 
·101.958 
124:~ )1.3 
-.. 
' 
10.717/VI/63 ·· 
Q == Tonnes 
M == Tonnen 
TIERS_- DRJTrL!NDER 
l962 1963 . 
22.751 15.742 
46.607 33.928 
84.535 68.139. 
99·593 85.793 a 
126.087 105 .. 695 
152.897 121.325 
200.603 127.343 
233.897 
:2/j.O. 511 
243.188 
-·-245.05) 
ri 4(. 61.--6 - <::6 '.t-.-cn:r- - .-~-~":"'" ~·~--· ......__-
. --~·--. ---
- . 
~usschliess1ich Saatgerste · · 
Prod~!t : Orgo (1) 
Erzoug11!s i. Gers~e (1) 
$E.E. Total C 
E\\13 In syesamt 
B.R. D EUTSCHI.AND 
. 
-------.. ---
IT IillA 
~ .. 
;· Z DE R tAN D 
lmportaticns n nscJcl ies .• t:onati 1ct,e Etnfuhrcn 
A. EN PROVENANCE DES P ..YS JE LA C. E.£. • HERKQt.:il,~D ,\US E:.f:l L'~!DE!ll 
------------ --------
·-· 
Jan Fob Mar I ,\pr Mal Jun I Jul 
I 
1DJ1 9.612 3..554 15.945 -.~ 14G 10l~4 7.731 I 7.293 
1CG2 20.374 10.167 13.976 3.213 1.240 ffi2 I 1 I 
3.623 2. 774-
I -~.007 1:G3 2.478 499 2.811 1G~5ll I 
··---
~ .. . 
1961 .. .. . .. .. ,. coo 
ICG2 . .. .. 
-
.. .. 
-
·tSG3 .. 
-
.. 020 290 .. ~.u07 
f..-
·-· 
;.~31 C.U47 2.175 15.945 ~3. '148 9.207 7.711 3. 'i63 
1:.G2 20.124 10Q157 13.S76 3.213 1.240 652 
-
·j.'·33 2.478 4~9 2. Jl) ~~.043 6.9glj. 2.774 
- I 
·~.:'31 
-
.. .. 
-
.. 
-
'i-'32 .. .. 
-
.. .. .. .. 
;£G3 .. .. ~ .. 
- -l ___ _ 
----·--· 
l" 
..._ ____ --·--1----·-
--·- .. -~--+ 
u.E.3. L/B.LLU. 
I 
(1) a 11exclusion des semcncos 
( 1) ausschHessllch Saat;;orsto 
1~31 
J~;G~ 
IS33 
I 
365 779 
-
250 
- -
.. I - 4CG 
-
797 20 150 
- I .. .. 1 
I I 700 I 1.246 -J .. i 
Aug Sap Oct 
4.423 1.675 14.2SIJ. 
.. 5 966 
3C5 
2.974 1.563 5.232 
.. • 
-
~ 
1.359 12 7.534 
.. .. J66 
365 
- - -
.. 
- I -
-
-
!lO 100 1.4.,0 
.. . . 
20 I 
I 
Q • ionnos 
l·: • Tonnon 
·-
;!ov Dc.c -1 
--
20.301 15. 7tl3 
ll5 2.9G3 
·--·--· 
,;zo 605 
-
.. 
17 •. ~ 14.<+Z7 
255 2.729 
- -
-
I 
-
-
'1.:01 751 
-
24Q 
Produ It : Orga ( 1) 
Erzougn is : Get"Ste ( 1) 
- -
Total/ZusamQen 
~------
' Dont : EUOOPE ORIEtJTALE 
Woven: OSTEUOOPA 
"""---· 
u.ScA. 
t.USTP.A L! E 
l\USi'I~LitN 
r. ..... _ .. _ 
iliY,'.~!~:E ~ l 
VZitUliGTES KONIGiliCH 
---·· --
IWIK 
- ;,JPV£GE 
aO~!ffiEN 
Jan 
1961 7.346 
1962 l zz. 751 
1963 15.742 
.. 
1961 . 
1962 1.000 
1963 • 
1961 2.533 
1902 n.oo1 
1953 11. Zll 
. 
1961 .. 
1962 4 799 ·. 
1963 25~ 
MO--
1961 4.730 
1962 10.363 
1963 3,903 
1961 ... 
1962 .. 
1963 • 
19e1 .. 
1962 ~ 
1903 
-
NEDERLAND 
h1portations mensuelles .. MonatHcho Et.rfuhren 
J, ;::: , :lJVZi 1,,;1CE OCS PAYS TIE~ .. HERK:t~.:EtiD /\US ,l~l TTt~J~ 
--! Feb ~lar Apr Maf Jun Jut 
--
1-· 
10.740 ~453 15.693 19.1t92 ::...011 11.031 
23.:JG 37.928 15..05B 26.~9r. 2G,G10 47.706 
18.t86 34.211 I 17.ffi4 19o902 16. ··30 5.517 
1--- :.....-·--1---
-
.. ... .. 
- -
. 
- -
.. • 
-
.. 
·-
.. 4.624 524 
-
. 
I 
·--
f---
4.72C 11.277 i 12o$8 13.551 7.ll3 11.031 
14754 24.069 (;o3lJ 2Z.400 21.769 37.G56 
1'1.5G7 24.5L7 :k794 16.011 15.157 r.. 717 
; 
::At 'J 347 911 .. 
-
.. 
Z.71C 1.+35 .. 1.018 r/31 9.089 
-
1.497 ~ 174 11,. 3~0 290 
5 •. :12 3.~C5 1. 1m 9'+-1 G:iJ .. 
C.JGI 7.699 4.Ul1 Z.G,. 3C3 
-
~ -'\(1 
J,J~ .. &.137 5o '779 1.000 . 482 
- .. -
--
- -
.. . 
-
.. 
-
4.724 610 • J.JC1 261 
-
.. . • -
.. 
' 
.. 
. .. . .. 
-
.. 
.. .. 
- -
1.167 . 
-
.. 
-
,. 
. .. .. 
-
.. 
TiT a l'excluslcn des semences • ausschlfesslich Sae~gersta 
Aug Scp 
5.991 ~.31G 
3l.Z94 G. G-'14 
11.028 
--
-
. 
.. 
-
.. 
5.931 'i.31C 
ll.B~ 5.000 
:}.042 
.. 
... . 
1.102 20 
166 
- --
I-· 
• . 
.. 
-
-
.. 
-
-
1 .. 07C 
• 
I 
.. 
-
.. 
-
-
Oct 
6.705 
3.117 
• 
. 
6. 73ft 
3o268 
.. 
.. 
-
.. 
. 
39 
t 
.. I .., 
j 
10. 717/~1 /63 
Q ·• Tonnes 
M • i'onnon 
Nov Doc 
22.916 20.102 
1o367 16.762 
.. .. 
-
• 
11 .. 1m 11. 2ffi 
1.053 n.ll~ 
-
1.400 
-
• 
5.110 7.na 
u 1.0e7 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
J. ·. j 
Produit : Avoine (1) 
Erzeugnis : Hafer (1) 
-----PERI0:9E 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Ju1 
Aug 
Sep 
oct 
Nov 
Dec 
19 61 
9 
23 
23 
18 
14 
6 
15 
18 
12 
16 
10 
24 
·540 
.281 
·569 
.857 
.287 
.130 
.327 
.069 
.875 
.083 
·921 
.037 
1962 
21.443 
18.994 
13.301 
9·469 
20.099 
40.120 
33.427 
27.542 
24.643 
12.568 
4·395 
10.546 
(1) A l'exc~usion des semenoes · 
1963 
20.511 
9.219 
17.525 
9·577 
24.448 
27.430 
10.543 
24.374 
I 
l 
NEDERLAND 
-------
r[ENStrnJLL'ES - WJNATLICIH1 
-·-
C.llJ.E. I T-}.W.G. 
·- -· 1961 1962 1963 
- - -
- -
-
- ' - -
- - l -
-
420 • 
-
197 ol 
-
100 
-
-· -
... I 
- -
- -
- -
- -
Aussoh1iess1ioh Saathafer 
Q = Tonnes 
r.1 = Tannen 
·-
PAY3 Tiw.R3 - DRITTI.AND'ER 
·---1961 1962 1963 
9·540 21.443 20.511 
23.281 18.994 I 9.219 
23-569 13.301 17-525 
18.857 9.469 9-577 
14.287 19.679 24. 1r'+8 
6.130 39-923 27.430 
15-327 33.327 10.543 
18~069 . 27.542 24.374 
12.87) 24.643 
16~088 12.560 
10.921 4·395 
24-037 10.546 
t 
--
Proclul t ;' Avoi:1e ·( 1) 
F:czeue.~i s : UE.f er ( 1 ) 
PERIODm 
. 
ZZITRAUM TOTAL - INBGESAMT 
1961 1962 191$.3 
Jan 9·540 21.41.3 20:511 
' 
.ran/Feb 
-
32.821 40.4.37 29 .. 730 
-
Jan/Mo.r 56.390 53.738 47·255 
Jan/Apr 75.247 63.207 56·.832 
Jan/Ma::i 39.534 83.306 : 81.;233 
Jan/Jun 95.664 123.426 108. ?12 
M . 
Jan/Jul 110.991 156.853 119.2.52 
. . 
Jan/Aug 129.660 184.395 143.~626 
. Jb.h(fhp 141 .. 9'35 '209.038 : ~ 
J"s.n/Oot 15~.023 ~21.606 
Jan/Nov 168.949 226.081 
I To:, .J 1T :n .-·j<r.~[l 236.547 ' l 
--
I 
,-l. 
(1) A -l'exolusion dea seme~oeB 
' 
,, 
I 
I 
II 
i"l 
NEDERLAND 
-CTJMULAT~S -. KtOOJLA TIVE. 
--C."El.E. - 'E.W.G. 
1961 1962 196.3 
- -
-
- - -
- - -
. 
- - -
-
420 . 
-
! 617 
-
-
717 
-
-
. 
,- 717 
-
-
717 
' 
- ' 
·717 
-
717 
_·4% .. ···71'7' . .. 
. / ll 
: I 
• Au~soh1i~sslioh Saath3f~r 
10-o-'717 /VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTL!NDER 
1961 1962 1963 
9·540 21.443 20.511 
32.821 40. 4.3 7 29.730 
56.390 53· 738 47.255 
' . 
7.5.247 63.207 56.832 
89.534 82.836 81.283 
9;.664 122.809 108.712 
110.991 l56.136 ' 119.252 
129.060 183.675 143.626 
141.935 ' 208.3~1 
158.02) 220.889 ... .. -
16P. 9'H 225.2Ptj. 
I -
192.531 235.830 I I 
• 
• 
Prodult : Avolne (1) 
Erzaugn! s : Hafer ( 1) 
-
Total C.E.E. 
El.G lnsgesamt 
BoR. DfUTSCHLAND 
f-.--
m,:•JCE 
1---
HAllA 
1-·· 
U.,E.B.L./3.l. E.U. 
a-·· 
(1) a 1iexc1uslon des semences 
(.l) Ausschlfesslfch Saa·thafer 
-
Jm 
1961 
-
1062 .. 
1963 
-
1961 
-
1962 
-
1963 . 
1961 
-
1962 
-
1963 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1963 .. 
1961 
-
1962 
-I 
1963 t -
_ L 
N E 0 E R l A ;• D 
lr.tportatfons mer.suollas .. i.:cnntllche Elnfuhren 
... EN 1-',lJVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E. ~ l!ERKOr:r:;ENO AIJS EI\G L~DEIII 
Feb Mar Apr Mal Jun Jul 
n . .. .. 
- -
- -
.. 420 197 100 
.. . .. 
-
.. .. 
- '--
.. • 
-
~ . 
-
• .. 
.. 420 197 100 
-
.. .. 
- - -
- -
.. . 
-
.. 
.. . .. 
- -
.. 
.. .. .. . .. 
-
• .. 
- -
- -
.. .. .. 
-
. . 
-
.. 
- -
.. .. 
. .. • -
~ 
-
.. 
-
.. 
-
.. .. 
I .. - . - .. -__.. 
Aug Sep Oct 
. .. M 
-
.. 
-
-
- -
.. 
-
.. •• 
-
-
... • 
- - -
-
- -
.. 
.. 
-
... 
-
-
.. .. 
-
.. .. 
-
10.717 /VI/G3 
Nov 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
c 
.. 
-
Q • Tcnn::s 
i,] • Tonn:m 
-
Dec 
-
-
-
-
--
-
. 
-
-
-
-
,,, 
IHllERlldiD 
.tnportatfons mansuelles - MonatHche Einfuilrm 
Produft : Avoine ( 1} 
Erzeug~ls : Hafer (1) 
3. EN ::~vs:: .. ;:CE rES Pi.YS TIERS - 1£1l~Oi:.ir:EJ:O AUS DRI TTL~DE~ 
-
Jan Fob i.iar Apr Llaf Jun Jul Aug 
Total/Zusromcn 1951 9.540 C:3.2C1 23.569 16.857 14.207 6. 130 15.327 1G.06tl 
1962 21~\43 10.994 13. ll1 9o469 l9co6i~ 39.923 33.327 Z7.54Z 
1963 2fJc511 9.219 17.525 9.5n 24.448 27.430 1).543 24.37lt 
. 
·-- --· 
Dmt : EUIIlPE 011IBHALE 1961 1.0CO 
-
1.00) .. .. 2.024 45 
-
~oven: OSTEUOOP/\ 19~ . 
-
.. .. 
-
. .. . 
1963 .. 
-
. 
-
. • .. . 
u.s.A. 1961 6. 650 ~ffiO 10.!£2 10.675 13.704 4.106 3~090 3.043 
1962 629 .. G14 258 1.002 13. 72ft 21.4ffi 17.4lll 
1953 7.000 2.309 4.61j 1.001 5.479 9.557 5.392 10.873 
...._. 
r·JOflVEGE/::ORI:E.GEN 19.31 .. 
- -
... .. .. 
-
. 
1962 1.004 6l) 1.626 1.654 
- -
.. .. 
1963 
-
.. 
- -
. 
-
.. ... 
---
-· 
.. 
-SUEDE /'l:Hr:EDEN 1961 .. 
-
.. .. . .. 11.790 15.026 
1962 6.7ffi 1.509 .. .. 212 
-
.. .. 
1963 
- - -
.. . . .. 2.406 
-l1ffiE;:TIN£/AR1ENT IN lEN 1961 1.UZ7 13.G50 7.932 4.634 300 . 194 .. 
1962 10o826 15o959 8.043 7c307 16~589 16oG56 9o006 10.0~2 
1963 1. Hl 2J)O 50S 1.51) 600 12 . 601 
·-AUSi.~\L :E/II:jST~liE~ 1961 .. G74 l .. 931 3.547 Z03 
-
. 
-1962 1ofr0 700 3.016 250 1.217 5.231 2..057 5 
19ti3 Jolt~ Gc607 3.2U 518 6..346 20 l) .. 
~ . 
-·-· ( 1) a r '<C lusl on des semenc · • Aussch Hess li ch Saa\hafar .... -. ·-----·-·-· .. --
Sap Oct 
-. 
12.875 1U..OBO 
24.643 12..500 
-
• 
- -
-
lr.5G5 B9J 
23.9C3 11.961 
1.4·32 G93 
- -
1-·-· 
3.3C4 0.298 
-
.. 
3.245 5o 757 
oro 007 
- -
.. 
-
.... . -- .. -~ ... - ... -- - ··~ -
tJov 
10.921 
4.~ 
.. 
.. 
. 
002 
3..453 
1.1t.11 
.. 
4.215 
.. 
-· 
2.566 
.. 
1.i357 
14 
Q .. Tonncs 
ltl • Tonnen 
Doc 
24.037 
10.546 
··-73 
.. 
3.05G 
9.114 
4.103 
.. 
1('.928 
.. 
-
So JUS 
4G2 
79'1 
.. 
·-· 
...... 
.... 
IMPORTATIONS/Eil~~ 
Prod1·.i t : Mate (1) 
Erzeu~:r:i~ : Ivlais (1) 
-· -- ---------.-------- ------~---
PERIOD 'Pi 
Zl!!ITRAUM 
-----------
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
1-------- ·--
TOTAL - INSGBJSAMT 
1962 ~961+ 
167 ·438 13 8.318 
96.643 20 
102.707 19 
98.621 5 
117.827 8 
101.318 12 
63.09~ 17 
134.262 13 
132.208 10 
. 
1.543 
3.212 
4.192 
8.489 
7.865 
4·441 
8.343 
3.008 
131.019 14 1.664 
106.227 6 4·552 
157.505 8 9·530 
--
1963 
278.192 
116.183 
161.1581 
134.69o I 
130.80? 
160.848 I 
184.964 
168 .. 115 
(1) A 1'exclusion des semences 
UF~'3UELLES - MONATI.JCHT<J 
~----- - ... -
C.E.E. - E.W.G. 
-·-- I 1961 1962 1963 
152 438 50 
-
925 53 
777 60~ I 580 -
458 50 599 
545 35 500 
1.760 14 120 
975 - 497 
1. 715 6 ... 
520 ··-
1.387 
-
63 200 
870 -
Aussch1iess1ioh Saatmais 
' 
Q = Tonnes 
U = TrJnnen 
--
PAYS TIERS - DRITTLANDBR 
-
·-
1961 1962 1963 
167.286 137.880 278.142 
96.643 200.618 116.130 
101.930 192.608 160.578 
98.163 54.142 134.091 
117.282 88.454 130~307 
99·558 127.851 160.728 
62.119 174·441 184,4'7 
132.547 138.337 168.11.5 
131.688 103.008 
129.632 141.664 
106.159 64.352 
156.635 89.530 
i 
t 
'-. ..... 
', 8 
\ 
NEDF.lRLAND 
IMPORTATIONS/EI1~EN 
Produit : Mais (1) 
~rzeu~is : Mais (1) ~ 
r--· 
P"JRJODE .. 
--
. 
ZEITRAill"£ TOTAl· - nrSG"fi'S~T 
-
1961 1962 1963 
Jan 167-43!3 138,318 278.192 
Jan/Feb 264.081 339.861 394·375 
Jan/Mar 366.788 533.073 555-533 
.. 
Jan/Apr 465o409 587.265 690.223 
.. 
3an/Mai 583 t 236 675·754 821~440 
Jan/Jun 684-554 803.619 982.288 
.Tan/Ju1 747.648 978.060 ~.l66~t837 
· J~n/Aug 881.910 1.116.403 1'-'.334.952 
Jan/s·ep l. 014.118 1.219.411 
Jan/Oct 1.145-137 1.352.246 
' . 
Ja"{l/Nov 1.251. 363 1.416.79& 
Jan/Dec 1.408:86811.50~-328 
,___ 
(1) A 1 1 exclusion des aemenceb ~ 
-
Ctnf.ULATIVES - KUMU"L.A TIVE 
c.E.'TiJ. 
-
-· 1961 19~<:1 
I',.. .··~ 
152 :1 "~ii t "¥. . 
152 
' ~"~' 929 1.967 
1..387 2.017. 
1.932 2.052 
3.692 2.0q6 
4.667 2.066 
' 
6.382 2.072 
6.902' 2.072 
8.289 2.072 
8-470 2.272 
~.w.a. 
1963 
50 
103 
683 
1.282 
1.901 
2.399 
2~399 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTL!NDER 
196} I 1962 ·1963 
r 167.286 137.880 2713.142 
263.929 338.498 394·272 
365.859 531.106 554-850 
464.022 585.248 688.941 
581.304 673.702 819.f:.58 
680.862 801.553 
fl 742.981 975·994 1.164.43 
., 875· 528 .. 114.331 1.332 • .55 
n.oo7.216 1.217.339 
I .136.848 11.350.114. 
.242.893 1.414-526 
9-415 2.272 ! ___ 
~----·-· 
l __ .~·-3-99_·_4~53 __ ._'1_. -50_.~..,·-056-""------' 
. .., .... lo.usaohliesslich Saatma. :.s 
t 
-s 
• 
Prodult : Mars (1) 
Erzc~;gnis ~ ~i .. :s ( 1) 
I Jdl 
r---·-
--.-·-icia'! r.. E. f.Q ~~s: I 
Elf lns:csam~ 1962 ! I 
I t:33 
' 
1-· . 
-- r.~--, B. R. DEt;T~~fiL~~;J wU I 
m:;·:c£ 
I T,\LIA 
-----· 
U. £. B.l •. /d.L. E. U. 
·-
(1} a l'excluslcn des semcnces 
(1} Ausschlfessiich Saatmais 
1£'G2 I 
I 
1963 I 
I 
1961 
1052 
19G3 
1961 
1062 
1963 
1961 
1962 
I 1963 
15£ 
'~JG 
50 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
152 
~3u 
50 
NEDERLAND __ ,__...._,...__ 
Ao El'1 P!' 11:· 1~ ;.'~ ,~:._·~ : ··.' '' ~ •• : 1 J\ C. 7 oCc ·• i.;: -:'·•)j,,,:F''Q A~'~ E\£ lA'i-:D£:1! 
----..-.. -· ......... ---··---------·- ........ _.~·-- .. _ - ...... __ _ 
i·?~ MP-,. ArJr bat Jun Jul 
-·--
.. IIi a,r;n •v'! 545 1o 700 9iJ 
92'5 6'14 50 l) 1ft. .. 
53 530 599 500 120 497 
.. ... 
- -
.. .. 
.. 
-
.. .. .. . 
.. 
-
500 500 
- -
.. 
.. .. 
- -
1.245 llZ 
- -
.. 
- -
.. 
.. . 
-
.. .. .. 
. .. 
-
.. .. 
-
.. .. 
- - - -
-
.. 
-
.. .. .. 
.. 777 lt5C 545 515 723 
925 604 50 l) 14 
-
53 500 
- -
120 497 
-· 
;\ug I S"o [!~~ 
:., i 1.) 5,J -·.-1.JC7 
s 
-
.. 
I 
. 
-
-
.. .. 
-
. .. 
-
I. 357 · 120 250 
-
.. .. 
-
-
.. 
-
.. 
- -
-
llO ltOO 1. 137 
6 
- -
.. 
10.717 /VI/UJ 
~ = Tonnes 
f.i .. Tcnncn 
No·1 Dec 
,.-.--;:;.--
,)(; G70 
2CO 
.. 
-
- -
.. 
-
- -
- -
- -
-
3C :-;?Q 
200 
-
0 ,.., 
I 
ProduH : i1laTs ( 1) 
Erzougnis : ;i.ai s ( 1) 
Tota i /Zu samman 
~ Doni : EUIIlPE 01\ENTI,L£ 
. I 
: 
1961 
. 1962 
. 1961 
1!l61 
.. 
1952 
1963 
t' OSTEUillPA 
I' I ltlOi>ES IE /R'rllDESI EN 1951 I 1962 
1963 L -~;~:~~:~ h::; 1961 1962 
1~63 
U.S.A. 1951 
1~62 
1953 
C:.NADA/KAtiADA 1961 
-wez 
--~;~ AOOE!HWE 1901 
Alli~:· 1 T HJ let 1902 
l 1963 
--(1) a 11oxclusion des semences 
(1) AusschHesslich Saatmals 
Jm 
·m.2:;5 
127.1300 
278.142 
3.037 
. 
C.:i1G 
-
--
-
-
4.2!1-4 
11.0QJ 
'•35.£57 
1'lG.403 
ZZ1.GOO 
-
-
z. '192 
.. _ 
iJ. 326 
~'r.":-57 
34.1:.~ 
NEDE:!ltd!D 
-·-----
Importations mansuolbs - i.:onatltche Etnf.Jhren 
8& EN PlUVf~A:JCE CtS PAYS TIEriS- l(~:ffi,~''EIJD ,\US DRITTIJI!DER~ 
-~---·- .. .... 
I --·· -Feb filar Apr i.:al Jun Jul 
1: 95. 643 101. gl) 98. 163 ·~·.7.202 oo.ssn 52.119 200,618 192.603 54o 142 ;:;~.454 121.ffi1 171ta441 115.130 .160.573 134.091 .]).307 160.72C 184.467 .. ' 
14.626 . 9.268 Z13 443 .. 4.557 
. 
. .. 
-
2.650 ... .. 
.. . • 933 • 152 
.. 
.. .. .. 
-
. .. 
1.590 .. .. • 173 8.590 
-
.. .. .. • 
-
.. 
-
.. 4,903 ---sfjJ .. 
27.900 14o774 
-
.. \1611- 746 
~915 l.G&. 90 G.361 2.al8 2..42:3 
·--
54~G37 83.802 !)1.~403 73.J40 $.771 42.725 
159.750 155.370 33.615 59.917 101.909 136.2l5 
95.013 149o001 124 .. 012 100.3t1 1ll.200 156.255 
·-
. • .. 
,. 
• . 
-
.. 
-
... 
-
1.012 
.. . .. 2.646 4.702 14~053 
- --
19.140 7.741 3.300 35.015 32-975 14.752 
10.,9::9 12o453 '15.-453 .. ·25.·687 ' 24.419 27.G50 
1:,.593 7~50~ 9~ 804 17.200 23.BC~ 11o577 
:.ug 
132.547 
.3:...337 
. 'iG2. 1•5 
' 
13.?67 
-
150 
. 
-
2.474 
-
-
1.al0 
:;.ZG9 
r.S.699 
103.746 
117.426 
2.400 
2.137 
13 .. 110 
2G.712 
ZC$729 
31.566 
-
Sop 
: 131.6uu 
103.00G 
60 
.. 
' 
.. 
·-
.. 
'6.055 
105.487 
n. 7o3 
59 
.. 
25.G50 
-.o. 1 .1 Nt/63 
Oct_j~ov 
129.632 I 106. 15G 
141.654 G4.35l 
-
71G 
.. 
-
.. 1.0IS 
.. .. 
1. 753 19.097 
6.6Z2 2.232 
~432 00.22C 
111.891 53. 7~G 
... 
-
.. . 
30..33:1 1 zo. r:J~1 
:.: • Tonnos 
L; • Tonncn 
Doc 
15G.lm 
~:.s30 
. 
2.452 
-
' ' 
2.528 
-
~~ .• 593 
-
I.~. 102 
04 .. 574 
-
-
-
17.751 
21.100 n. ~1 L333 ,..21! 
--- ·-~·--·- ___ ,_ __ 
8 
Produit : Autres cereales (1) 
F.rzeugp~ : Anderes Getreide (1) 
r 
·-· 
NEDERLAND 
J1~0RTATION3/ EINFUHREN 
·------
MENSUELL~S - MONATLICHE 
-------~-PERIODTJ 
ZEITRAUM 
I TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - "S.W.G. 
1961• 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 58.893 90-368 80.975 678 320 1.214 
Feb I 45.644 76-568 63.664 197 l-374 857 
M:u I 53.234 74.255 92.037 317 21 625 
Apr 68.678 47.290 35-444 583 682 76 
-Mai 99.882 67.476 45.,!~67 49 22 179 
.Jun 
' 
36.317 46.659 64.065 68 78 286 
fU1 25.499 53·493 77.,096 49 345 47 
Aug 24.726 86.500 90.515 275 1.316 19 
Sep 39.789 54·332 352 820 
Oct 55·586 60.476 800 11 
Nov 50.176 41.038 104 296 
Dec 72.586 35.625 1-594 to 
l 
(1) A 1'exc1usion du riz- Aussch1iess1ioh Reis 
PAYS 
1961 
1
. 58.215 
45.447 
I 52-917 I 68.095 
99.833 
36.249 
I 25-450 
24.451 
39.437 
54-786 
50.072 
70.992 
I 
10.?1?/VI/63· 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
TIERS - DRITTl~ND~R 
1962 1963 
90.048 79-761 
75.194 62.807 
7 4. 234 91.412 
46.608 35.368 
67.454 45.288 
46.581 63e779 
53.148 77.049 
85.184 90.496 
53.512 
60.465 
40.742 
35.605 
! 
Produit : Autres cerea1es (1) 
~r;eugnis : Anderes Getreide (1) 
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 
Jan 58.893 90.360 
Jan/Feb 104.537 166.936 
Jan/Mar 157·771 241.191 
Jan/Apr 226.449 288.481 
Ja!l/Mai 326 .33i 355·957 
J~/Jun 362.648 402.616 
NEDERLAND 
lMfOPTATIOt~/EINFUHREN 
CUMULATI~ - KUMULATIVE 
c.E.E. - "E.w.a. 
1963 l961 ·196'2 1963 
80.915 678 320 1.214 
144.639 875 1.694 2.071 
. 
2~6.676 }.192 1. 71·5 ··2.696 
272.120 f. 775 2.397 '2. 772 
317.632 1.824 2.419 2"936 
. 
., 
381.698 1.8~2 2.497 3.,222 
Jan/Ju1 388.14.7 456.109 
·. 4.58 .. 794 1.941 2.842 3.268 
Jan/Aug 412.87] 542.609 549.309 2.216 4-158 3.28? 
Jan/Sep 452.662 596·941 ' 2~568 4·978 
Jan/Oct 508.248 655· 993 
.. 
3.368 I 5-041 
- . Jan/N~v . 558-426 697.3,10 3.427 5·247 I l Jan/Dec 631.012 732.965 .. .. ~-ll4 ., 5·:J_ . ' 
-
I 
---- . (1) A 1'exolu3io~ du riz- Ausschlieasl~ch Rei~ 
I 
I 
-
lO_~ '117/V!/63 
Q = Tom1es 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLlND~ 
1961 1962 I 1963 
50.215 90.048 79·751 
103.662 165.242 142.568 
156.579 239.476 233-986 
224.574 286.084 269.348 
324.507 353.533 314~696 
360.756 . 400.119 378~47(, 
-
386.206 453.267 455 .. ~·26 
410.657 538.'451 .546 .. 022 
450.094 591.963 
.504-880 650-952 
554·999 692.093 
625.e78 727-588 
.. 
Produl~ : Au~res c~r9ales (1) 
Erzeugnls : Andercs Getreide {1) 
Total C. E. E. 
Ell3 !nsgesamt 
-
- B.~. DEUTSQIL~D 
-
Fi~\NCE 
ITALIA 
----
U.E.J.L. f,:l.L.E.U. 
( 1) a l'excluslon du rlz 
{1) ~sschllessllch Abis 
Jm 
1961 G7J 
1962 3al 
1963 1.2.i4 
1961 .. 
1962 .. 
1963 1 
1961 .. 
1952 .. 
1963 .. 
1961 .. 
1962 ., 
1963 ~ 
1!161 57G 
1962 320 
1953 1.207 
N E 0 E R LA!! D 
-----------Importations monsuJllos .. i~ondHche Elnfuhren 
/,. EN PlllVENANCE OCS PAYS DE LA C.E.E. '! HE~Mli:ENO AUS EVIG ~IDE!lll 
f"eb Mar Apr i,jaf Jun Jul 
191 317 583 4!) 63 49 
1.314 21 632 22 78 345 
&57 e 16 179 236 41 
- -
.. .. .. . 
.. ~ .. .. .. .. 
490 .. .. 
- '!:' .. 
... .. • . 
" 
.. 
h ~ .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
-
.. .. .. .. . 
.. .. .. .. .. 
-
. 
.. 7 ~ • . 
197 317 5C3 49 6ll 49 
1.374 21 682 22 10 345 
367 5-,n 76 179 286 47 
Aug Sap Oct 
275 35~ 000 
1.316 820 11 
~--IW 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
,. .. .. 
.. .. 
"' 
.. 
-
.. 
-
-
43 11 
-
273 ~2 GOO 
1.316 787 .. 
1C 
10.717/V~/33 
Nov 
104 
296 
-
.. 
-
.. 
... 
26 
104 
Z70 
Q • Tonncs 
~: "' Tannen 
Dec 
1.5~1t 
20 
-
-
. 
.. 
.. 
-~~ 
-
1.'3£4 
.. 
;) 
PrJJu!t : Autros c4r6a1es (1} 
~rzcugnis : Anderes Getre1de (1) 
Tdal /7..u:soillmen 
' 
iJont : EUILPE OK:ENTALE 
:oven: OSTEUOOPA 
-
U.S.:. A. 
1961 
1962 
1953 
19G1 
1962 
1963 
1961 
1952 
1963 
Jan 
I sn,z·o 
I 
00.04G 
7fJ..7GI 
.. 
.. 
-
t 
56.435 
34.740 
' 
75.347 
Ui-II'Ji'J S:JD ,\ FRI C~ H-1~ I ~0 
SUO. AFt<IK. WliON I 1952 I 110 
I 
I 1%3 -
I MEDJTINE 1961 1o394 I 
,-,RJ£NWJIEN I 1962 4.63B I 
I 1963 3.503 
:.J\RJC 1961 . 
;,:A,Il)KKO I 1962 152 I 1!)63 .. 
-----,"7'"- fJ51 ' TUiiC:,IIt i ~132 1 l I ~J62 I 1963 I 
(1} a l'oxclusion du riz .. aussch1fesslii:h i1els 
NE~ERlAHD 
lmportatf ons men sue llos - r,:onat 11 cho Ei nfuhran 
• :: , ilJV!J:,;t.:CE DES tlAYS TIERS .. H£;\l{O.~:.::;lD AUS DRITTI.m'!D~~ 
--
F:!b --- ~;--T Apr·-r-·lilaf- Jun Jul 
4:J .. 447 52..917 68e095 99.833 33.249 25~450 
7' .• 194 74.234 46.60u 67.454 /~5.501 53..143 
53.,2ro !JI.,4lZ 35 .. 360 45.2GG v'3. 779 77.049 
1.000 ~l~-~-~ • . .. 
. 
-
• t .. 977 
- - -
.. .. I .. 
--
--
3C.961 35,390 61$307 06.049 30.402 20.9G9 
Jl.C31 51.597 33.697 G8.933 'liJ,968 37.521 
3~.403 CG.401 31.279 31.GCC 37.135 55.G54 
--
,_. -5401--21-f-------GG3 2Zl 159 1.453 
-
.. 62 172 511 493 I 
411 1 - - -
Aug Sop Od 
24.,4-51 30.~37 54.786 
35. 104 ~)3.512 6!lo455 
90.4J6 
1.500 
- -
- -
.. 
-
--
16.9G3 31;.190 52..G92 
71.290 't-~·.OG1 57.2~ 
70.989 
--- --·· 
---
- ---
1,.396 577 19 
zas :;so 1531 
709 
10. 717/VI/63 
t:ov 
50.072 
40. 7~2. 
.. 
.. 
·-
45.272 
39a$7 
·----
200 
.. 
a • Tolhlr.s 
;,; • Ton110n 
-Doc i 
70.~Q2 I 
ll.G05 
.. 
-
--
66. 7'54 
33.627 
--
-----
. 
. 
----
--------+ __ _:_. r---·- -·-- ------- . -- -- ~-------· 
3.334 15.ffi3 4.G93 13.224 ! 5,453 2.497 4.247 ~~~A-5 ... 3..976 4.007 
27.9771 11.009 21.729 12,587 34.962 12,902 12.993 2. 729 4559 \)()() 915 
5 25 3.206 13,000 I 23._445 20.556 13.551 
·- --- -- ---·- ------
-
114 .. • f 53 GO rtc 202 
-
25 
-
-
. .. 
-
I . 124 503 356 257 270 
-
- I • .. .. _J_ __ .. • .. T------ -- --- ---------· --is-------- .. . :~I . .. ~ 11JC -~ I : I ~oz .. .. .. Z5 114 39 -4~ I 19 .. 
··'--·- '-- - __J __ --- --·- ------ -·- ~~ ...... -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Importations men~uel!es et cumulatives 
1961: - 1962 
at ~es premiers moas de 1963 
:B'. ];, • ~f .; u. 
Monatliohe und Kamulative EinfUhren 
1961 - 1962 
une.. _:fur di~ e);&ilen •qn~te .. 4-~s .. J~~.a ·1963 
1 r::n 1 /VI/ 63 
Proauit : Froment (l) 
~rzeu~nis : Weizer. (1) 
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL 
1961 
Jan 27.953 
Feb 56.C43 
M.:tr 43-543 
Avr 29.622 
Ma;i. 53.087 
.. 
Jun 29.977 
Ju1 20.664 
Aug 56.791 
Sep 54-786 
Oct 48.268 
Nov . 57-$10 
D·ac 29.188 
I 
I 
' •. 
U.E.:B.L. 
n~ORTA '!II ONS /"?.INFUBR'!lJN 
·- -MENSU~LLES - MONATLIORE 
·---· 
-
- INSG'RJ.:JAMT O.E.l!J. - E.W.G. 
1962 1963 1961 1962 1963 
30.421 34.053 
- -
512 
21.,915 31. 20J.. 
-
t 
-
4·397 
17.:)11 47.313 I - - 5·230 
3A.935 33.239 - - 10.0.52 
I 56·946 16.774 - - . 6.290 
47.682 10.998 I - - 1.514 I 
32.153 37 .oBo l - - 190 
25.085 41.297 - - 7.904 
40.444 
-
12 
40.662 242 
-
25.357 . - -
17.050 
-
20 
(l) A !'exclusion des semences- Ausschlless1ich Saatweizen 
I 
II 
I 
I 
I 
.I 
'I 
I 
I j 
I 
i 
I 
I 
10. '/1'7 /vi/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TI"';RS - DRIT'l1LlillDER 
1961 I 1962 1963 
I i 
27.953 t 30-421 33·546 f 
56.843 t 21.915 26.804 I 
43.543 I 17.0:1 42.'083 l I 
' 
38.935 29.622 23 t :I 87 l 
I 
53.0-87 56-946 10.484 
29.977 47.682 9.484 
20.664 I 32.153 36-890 I 
56.791 25.085 33.393 I I 
54·7.!36 40-432 
4.9.026 40.662 
57-910 25.357 I 
i 
29.1.98 17 .OTO I l 
U .E .::3 .1. /B .. L.F:. U. 
n ~PORTATI ONS /E:NF"J~BN. 
Prod~it : From3nt.(1) 
·E::: zeu~i~ : Wei zen (1) 
·-· 
- --. ~ 
P'SRIOD'El CU!rotArl'IVll'S - R.'UMULATIVE 
-
II 
. -
TOTA·L -. lNSOEqt..MT· - c. E."':. :... -w..w.a. Z~ITRAUM t 
'1961 1962· 1963 ~961' 1962 1963 
-
' 
J:. 
-
.. 
Jan 27 ·953 30.421 34 .. 0;8' 
-
-. 512 
' '' ' 
... 
Jan/Feb 84.795 . 52.337 65.259 .... ~ 
-
·~·909 .. .. 
Jan/Mal' 128.339 69. 3.t8 112.572 
-
>o .. 
-
10.139 
• 
·Jan/Apr . 157·961 . 10$.28~ i46 .. 207 - - •20.193 .. 
Jan/Mai 211.047 . 165.228 162.981 - .. - 26.483 
' 
' 
'Ja.n/Jun 241.024 212.910 17) .605 - - 27.997 : 
. ' Ja~/Jul 261.687 245.063 
.210.685 - - 28.187 
Jan/Aug 270.148 " 
.. , 
1
. 318.478 ;251.982 - -
.36 ,OSo1 . 
Ja.n/Sep · 375.134 310.592 
-
12 
.. 
I Jan/Oot 423_.402 351.254 242 12 
-
J~/Nov 481.311 376.611 2.42 12 
-
Jan/Deo • 510.499 393 661 242 32 
'--------- -----
·-
(1) A l'eJ~;olusion det. eemenoes- Auesohliese1i~h Sa~tweizen 
- .. 
·- -
·--
.,,,.. .,~ '""/" · 16-
.,h;\J ..... ( !J,. { v ._, .) 
Q. = Ton.a.es 
M = Tonne-n 
-I 
:il PAYS TH~,,~ - I>!UTT:..!JrD~ __ i 
l I 1961 1 . 1?62 1963 
·-1--·-
I 
27.953 30.421' .· 33-546 I 84.796 52.3)7- 60. 3'5C 
.128. 339 69.348 102.!1-33 
I 
. 157·961 ] 08.283 l26.al4 .... 
136.4981 211.047 165.228 
I 241.024 212.910 145 .. 608 
261.6B7 2+5.063 182.498 
318.478 270.148 215.891 
375.134 310.580 
423.160 351· 2.-1-2 
481.069 376-599 
510.257 393 .. 629 l 
.. 
~ - . ,_ . 
U.t.B,l./B.l.E.U. 
Importations mcnsuelles ~ Monatlfche £fnfuhrcn 
A. EN PRC'r£NAtlii D£S PAYS DE LA C.E.£ .... ffRKOI~~lEND AUS EWG D\NOCRN 
Produft : froment (1) 
Erzl.lug:1is : Weizen (1) 
r-·--· ---·-·-.--- JM=F ~. 
1----- -- --- ·-· 
Total C.L.E. 1961 ~ .. 
£WG lnsgesamt 
BoR. ll:UTSCHl:AND 
fRANCE I 
IT ALIA 
' 
IJEDER~AND 
L-----· 
(1} A 1 1 oxcl~s1on des ~am~~s~s 
{1) Aus~~hlt~3slfch Saatwe1zen 
196?. 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
.. .. 
512 4.397 
-
.. .. 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
512 4.397 
.. 
-
.. .. 
.. .. 
.. .. 
-
' .. 
.. .. 
Mar 
... 
.. 
5.230 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
5.130 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
100 
~r_l -Mat Jun Jul Aug 
I 
.. .. .. ... ... 
.. .. .. .. .. 
10.052 6.290 1~514 190 7.904 
- ----·--
... .. .. .. .. 
I I 
-
.. 
-
.. .. 
I 
.. I .. .. .. .. 
·-
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
-
9.747 6.025 1.!ilC 190 7.904 
.. .. .. .. .. 
... ... 
- - I .. .. .. .. .. .. 
-
... .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
3C5 265 14 .. .. 
-
Sep 
.. 
12 
~--
.. 
.. 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
12 
10~ 717/Vl/63 
Q .. Tonnes 
14 • Tonnen 
T -~ Oct Nov Dec I 
242 .. .. 
-
.. 20 I 
~-r f--·-
.. .. ... 
.. l 
I 
.. ... 
.. .. .. 
I 20 H .. 
I 
-:l .. .. 
.. .. 
2!r2 .. .. 
.. I - .. 
Produft : rrome;-.t {1) 
Erzeuqr.ls : Veizen (1) 
1--
Total/Zusammen 
Dont : EURrRE CiH 00 All 
Wovon : OSEURCPA 
u.s.A. 
CANADA/KANADA 
ARGtNnNE/ : . 
AR~TUUEN 
(1) A l'e>-.;;luston oo semences 
(1) Aussc:blieS$ltch Saatwelzen 
Jan 
1961 27.953 
1962 30.421 
19~3 32.546 
1961 9.870 
1962 5.724 
1963 2.448 
1961' 11,655 
1962 6.007 
1963 1.327 
1961 5.!D7 
1962 14.868 
1963 14,119 
I 1961 , I 
1962 
1 1~~0 1963 
U.E.B.L./&.L.l.U. 
lmportatfQ~S mensue1les" Monatlfc~a ftnfuhrcn 
B. £N PRO'Ie!ANCE DES PAYS TIERS.- HEP.KCHI~ND A!JS IRITTL,.DffiN 
·-Fev Mar Apr 
.'·"at .~un Jul 
56.843 43.543 29..6~2 53.007 29.977 20.664 
. 
21.915 17.011 33.935 56.946 47.682 32.1 ·+3 
28.804 42.003 23.187 '10.484 9.484 36.890 
7.823 12.620 13.100 . 6.526 1.792 • 
. 
IJO' 
-
1.l30 3.897 3.413 .. 
' 
.. 
-
.. .. .. .. 
... 
- '. 
22.308 2.918 14i276 e~128 10.415 3.112 
2.471 4',7r;Jj 12.Z76 • 35.655 18.740 3,481 
.1:' .. 
6.4~ 7.611. 2 ..962 1;984 ·1.095 1 .. 203 
18.740 25.632 2.180 4Q;232 17.~ 16.416 
13.197 8.217 _18.014 .12.~9 . 18.630 19.615 
8.907 25.081 16.170 8 .. 276 8.382 35.687 
.. 
.. .. .. .. .. .. 
S.947 3.725 6.764 4 .. 565 6.499 9.047 
11.446 9,384 2.994 .. 7 .. 
·r- Aug i Sep ! Oct .. 
-;----
,1 
56.791 l ~.736! ~3.07.6 
!C.\32110.661 25.085 
33.393 I_ __ 
1.319 1.849 7.402 
.. .. 3,~5 
.. 
...;... 
21.218 20.803 11.1r73 
I 
8,700 15.127 15.014 
9.631 
30.518 31.861 29.151 
11.744 24.952 IR.712 
23.393 
.. .. .. 
4.147 251 2.980 
369 
10. i 17/Vt/61 
Q .. To,;nes 
M .. Toi"nen 
-~~:_1 
57.910 t 2~.188 
25.357 17.030 
I 
_ .. ,_ 
2.869 9.684 
1.640 .. 
11.345 10.310 
5.380 2.944 
43.696 9.185 
17.815 10.4'74 
.. .. 
400 i.45S 
•, ' I 
.-
U.E.:S.L. 
UIPORTATI0NS /EINFURREN 
Produit : Seigle (1) 
Erzeu~is : Roggen (1) 
MENSUELLES - MONATLICHTE 
P"ERIODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E.W.G. 
1961 1962 1963 ·1961 1962 ' 1963 
Jan 5.604 3-.184 2.583 4-.725 100 2.071 
Feb 7-567 ' 6.·116 4·724 11.835 - 2.683 
Mar 5.660 4·492 5·850 5-400 - 1.508 
Apr 4·744 6.209 4.893 3.342 33 1.552 
Mai 2.103 5-896 3.27? 1.255 - 1 .. 350 
Jun 2.789 12.072 2.147 1.361 3.089 227 
Ju1 2.1~6 6.297 6.576 l.d25 503 690 
' Aug 1.013 1.519 3.J02 512 343 886 
.Sep 2.877 7-583 2.035· 2.067 
Oct 1.455 8.055 1.200 4.180 
Nov 470 7·734 470 4·640 
Dec 415 10.350 I 320 8.436 
I 
(1) A l'e:x:cJ.ugion des sem"lnces- AuemC'hliess1ic~ Saa.trog..;en 
I 
ii 
lO.,Y!"'/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER . 
1961 1962 1963 
879 3.084 512 
I 4.724 1.391 9·152 
260 4·492 4 • 3L~2 
1.402 ' 6.176 3.341 I 
848 I 5-896 1.927 
1.428 8.983 1.920 
1.171 . 5·794 5.886 
501 1.176 2.216 
842 I 5·516 
255 3.875 
-
3·094 
95 1.9:1.4 
I 
: 
..... ··-
,• 
U, "E • B. L. /B .1 .• E. U. 
IMTORTATIONS/EI:TFv_;~E1I 
P:ror.ui t Seigle (1) 
Erz·-·ui2_:i_s : Roggen (1) 
PERI ODE ;· 
Z'EITRAUM TOTAI, - INSGESAMT· 
1961 1962 ~963 
·Jan 5.604 . 3 .184 2. 583 .. 
.. 
Jan/Feb 13.171 7.903 1-}.418 
.. 
Jan/Mar 18.881 12.400 20.268 
l 
CUI>flJLATIVES - 1\.lJMUI,J ... TIVE 
· C.E.'E~ - E. W ~-IJ. : 
·1961 ' ;19()2 '1963 
----'· 
.•. 
4.725 "· 100 . 2.071' 
- . 
.. 
19-901 100 .. - . 4·754. 
16.301 .. 100 6.262 
---
Q = Tor ... n""a 
M = Tot.L.'len 
1r--PAYS ~IEnS - DRITTLK~m~R ·-
1963 ~ ~+.1962. 
I' . 87 9 3 • 084 512 
I 2.210 7.808 9.661 
-I I 2.530 12.300 14.006 -
Ja~/Apr 23.575 . 18.609 ... 2.5.·310 I 19.6.A;3 133 . 7. 964 .
1 
3.932 18.476 17,346 
.. 
~ 
~ 
I 
Jan/Me.i 25.678 24.505 28.60.8 20.898 . 133 '9 .334 4.780 24.372 .19.274 
Jan/Jun._ 28.467 36. ~77 30.?.55 22.259 3.222 9o56J I 
6.208 33.355 21.194 
: ' 
.Jan/Ju1 . 30.663. 42.874 3?-331 23.284 3.725 10.251 7..379 39.149 2Ta080 
Jan/Aug 31.676 44·394 40 .. ~433 23.796 4.068 =1.1.137 I 7.880 40.)26 29~29o I 
Jan/~ep 34·553 51-976 25.831 6.1.35 a·. 122 45·841 ' 
Jan/Oct· 36.008 60.031· .27.031 l 0.315 8.977 49·716 
.. 
. - . 
. -
J-~hfov- 37.710 67.765 27.717 14-955 8.993 52.810 
. . . . . 
.. 
Jan/Dec 37.125 78o:l15. ' 
, . 
28.'037 23.391 9.088 54.724 
·~ .~ ! s -
(1) A 1 'exclusion des semenoes - Aus.soh1iess1i'oi:{s~tr~~en 
-
-·· (" 
. 
Produft : Sefgle (1) 
Erzeugnis : Roggen (1) 
·-+-
Total C.E.E ... 
HIG I nsgesamt 
B.R. DEUTSCHLAND 
-
FR/.NC£ 
IT ALIA 
!£Dffi!..AND 
(1) A 11<:Jr.th:s!on des ~mences 
(1) Aus:-ch 1 less 11t:h Sadi'Og-:;en 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1~51 
1962 
1S33 
1931 
1962 
1963 
Jan 
4.725 
100 
2.071 
3.467 
" 
.. 
.. 
-
-
.. 
.. 
.. 
1.2$ 
100 
2.071 
U.E .B.l./B.l.E .• U. 
I mportattons mensue lles - l·lonat llche Efnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E. "HERKG:lMEND AUS EW6 l~NDffiN 
-
Feb Mar Apr Mat ,tun Jut 
6.176 5.4GO 3.342 1.255 1.361 1.{)25 
.. .. 33 .. 3.009 003 
2.683 1.5l3 1.552 1.300 227 690 
5.664 5.398 3.318 1.225 1.172 1.025 
.. ~ .. 
-
.. ... 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. 
" 
.. .. .. .. 
.. 
-
.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
-
-
• 
-
. 
" 
.. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
512 2 24 3D 189 .. 
.. .. 33 .. 3.009 5J3 
2.663 1.5J8 1.552 1.39:1 I 727 6£0 
-
Aug Sep 
512 2.035 
343 2.067 
886 
236 1.273 
.. I .. 
.. I 
.. .. 
-
.. 
9 
.. .. 
.. .. 
.. 
276 762 
343 2.067 
8~7 
! 
10. 717/VI/63 
I 
Q • Tonnes 
M • Tannen 
Oct Nov 
- -
1~200 470 
4.180 4.640 
700 4!il 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
- " 
-
.. 
:£)0 20 
4.180 4.640 
Dec 
-
320 
8.436 
D) 
-
......, 
... 
.. 
-
.. 
.. 
20 
I 8.436 
I 
-
...... 
Prodult : Sa!Jle (1) 
t~7.Jugn'~ : Roggen (1) 
Tiltal/Zusammen 
' Dont : SJEli 
Wovon : SCHW£ lEN 
DANEMARK 
DANEMARK 
: 
U.S.A. 
ARG:NTINE 
NUDITINIEN 
• 
.. 
EUROPE ORIENTALE 
OSTEUROPA 
(1) A l'exc1us1on des semences 
(1) AusschlfesaHch Sattroggen 
Jan 
1961 879 
1a5z 3.004 
1963 512 
1961 
" 
1362 494 
1963 .. 
1961 
-
1962 1.400 
1963 ~ 
1961 
-
1962 .. 
' 1g6J 5 
1961 .. 
1962 I 830 1963 5.17 
j 
1S61 .. 
1962 • 
1963 .. 
U.F .G.L/b.LJ.U. 
!mpodatk1s mensue11es .. Mondlicb E1r:-fuhrcn 
B~ EN ffiOVENANCf DES PAYS, Tl ffi~ .. H~RKOMI:END .'.US Ir.! TT~UERN 
------
Fev Mar Apr Ma! Jun Jul 
1.391 260. 1.402 848 ·1,428 1.171 
4.724 4.492 6,176. 5.896 8.983 5.794 
9.152 4.342 . 3.341 1.927 1.920 5.886 
' . 
.. 
.. 
-
.. .. .. .. 
1.1ll2 1.692 3.877 4.344 7.219 .. 
.. 
-. 1~351 . .. • .. .. .. 
' 
.. 
-
.. ~ 
-
,. 
2.732 • ·1. 721 2.lXl . 1.186 400 .... 
.. . .. .. .. .. 
---· 
.. • .. .. .. -
. 
' 3.730 • .. 
-
.. .. 
- -
.. .. 
.. 
.. 2.4-28 
1.14-6 .. 6!1) 1$ .. . 422 
-oo 984 ~ liS · !1l 1. st-2 
-
.. .. .. .. .. 
-
.. .. .. 
-
.. 
.. 
- -
.. .. .. 
. ' .. 
7.410 •• 043 3.341 .. 
-
.. 
Aug Sep 
!ll1 842 
1.176 5.516 
2.216 
-
~ 
419 .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
352 2.717 
1.550 
.. 642 
405 .. 
.. 
... ... 
.. .. 
~ 
10,717/V!/63 
---· 
Oct 
255 
,/14 .) t 1'"~
. 
.. 
.. 
--4-
.. 
.. 
.. 
1.427 
255 
.. 
Q .. Tcnnes 
~ • Tc.,,men 
Dec r Nov 
-~· 
;. 95 
1rJQf(.J:. I 1,614 
l ·-· . 
.. l ... 
.. .. 
,., 
.. .. 
'' 
.. .. 
I ,. 
.. .. 
1.44G 861 
.. 95 
.. .. 
- ~---- -"~ 
.. .. .. 
.. .. 
-
U.E.:B.L. 
IMP0P.TATIONS/EINFUHR~N 
Pro~ : Orge (1) 
F.rzeu is : Gerste {1.) · 
. -- - -·-·-----·-----~-----·--------·--
PERI ODE 
ZEITRAUM 
Jan 
Fev 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Ju1 
Aug 
Sep 
Oct 
Nov 
Dec 
--
TOTAL - INS GESAMT 
1961 19 ---.---· 62 1963 
46.074 
41-593 
41.561 
24.522 
14.861 
23.380 
9·159 
16.968 
20.543 
32.481 
22.826 
29.513 
30.6 
25.6 
41.6 
23.3 
27.7 
46.3 
58.9 
14.6 
22.4 
16.1 
40 
12 
03 
73 
05 
53 
15 
89 
63 
06 
21.0 46 
31.7 23 
15~813 
10.367 
40.556 
2?.793 
26 .. 331 
24.535 
I 13~071 7.972 
I 
MENSUELLES - M01TATLICHTE 
C.E.'E. - E.W.G. 
1961 1962 1963 
34.203 19.943 2.568 
28.349 16.907 6.866 
I 29.719 18.607 32.906 
I 
24.021 18.894 12.782 
10.884 13.086 24~244 
17.019 4-747 I 21.443 
7.696 1.552 I 2c52? 
13.430 1.077 
2.906 
19.840 14.730 
26.201 8.333 
15· 963 12.83.~ I 
18.827 15.333 
(1) A 1'exclus~on des semences- Aussch1iesslich Saatgerste 
PAYS 
1961 
i 11.871 
I 
113.244 
i 11.842 
l 5.628 
3-977 
: 6. 361 
1.463 
.3.538 
695 
6.280 
6 .86'3 
10.686 
lo;;l?/VI/63 
. .•·' 
Q "" Tonnes 
M • Tonnen 
TIERS - DRITTLXNDER I 
1962 : 1963 
10.697 ! 1).245 
I 
8.705 3.501 I 
I 23.001 7·650 
10.596 3~772 
14.619 2QC•3? 
41.606 3~092 
57.363 l0 .. 51r4 I 
13.612 5,066 
7. 733 i 
7·733 
8.212 
16.388 
.. 
-
..... 
Q) 
...... w ... 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
r...!PORT.A TIONS /EJI};J:i'UHREN 
Produit Orge (1) 
. E:rzeugnis : Gerste (1) 
-
------- : ·; 
PERI ODE CID.fULATIV'ES - !CUMULATIVE 
' TOTAL - INSGES.\MT c.B.E. - E.w.a. 
ZI'I'rRAUM .. 
. I 
-196.t. 1962 1963 ' 1961 ' 1962 1963 
' Jan 46.074 30.640 15.813 34. 203' 19'•943 2.568 
Jan/Feb 87.419 56.252 26.180 . 62.304 36.849 9·434 
Ja...~/Mar 129.342 ; 97.860 66.736 92.385 55·455 42.340 
'. 
Jan/Apr 154· 264 121.379 96.134 111.679 68.377 74.604 
Ja:~/Mai 169.412 149.083 122.?55 122.850 81.462 99.138 
.. 
' Jan/Jun 192.791 195·437 147.290 l39.86Q 86 .• 210 l20e53l 
I 
. IT .,. Jan,.u.~. 2,01.840' ·.254.453 160.351 147•557 87.761- JZ3.'l08 
Jan/Aug 2JB.8o8 269.142· 168.333 160.186 88.838 126.014 
J~n/~~P 2~().31)1 291.605 180.834 103-568 •' 
J"'I.U/~ct. .. _ . --- . 271.8)2:-· . ' 307-711 207.03~ . 111.901 ,. 
~-. 
·~ J-o:p./lTov-: 29~.657 3~8.757 ~ 222.996 124.735 .. 
360.~~ · :;::__;~ r-241.823 .. I ..--···~ Jan Dec~ ")2.+.170 140.070 
- l --- -·-- ___ .,_ .. "'·--·-·- . 
(1) A 1 'exclusion des semenees - Ausscl.liess1ioh Saati_terste . 
I 
I 
I 
I 
I 
1.0~'!117/VI/63 
Q = Tonnes 
M - Tonhen 
-
. 
-PAYS 'TIERS - DRI'I'TL!NDmR 
1961. 1962 1963 . 
11.871 10.697 13.24? 
I 
25.115 19.403 16.?46 
36.957 42.405 24.396 
42.585 53.001 21,.530': 
46.562' 67.621 23.617 
52.931 109.227 26.709 
54w283 166.692 37.253 
57.f?22 . 180.304 42.319 
58.517 188.037 
64.?97 195.810 
71.661 204.022 I 
I • 82.347 220.:)10 . ~ 
·' 
Produit : Orge (1) 
Erzeugnls : Gerste (1) 
1----·--
Tctal C ..I:..E. 
EWG tnsg6samt 
B.R. IIUTS(l!LAND 
ffiANCE 
I TALl A 
NEDERLAND 
. 
(1) A 1'e>:clusion das semences 
(1.) Ausscnllessltch Staa~gerste 
,e., •• += 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
Jan 
34.203 
19,943 
2.568 
-
.. 
.. 
30.818 
14.426 
.. 
.. 
.. 
.. 
3.385 
5.517 
I 2.568 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
I mportatlons 11:ensu" lles ~ Monat Hche Etnfuhren 
A. EN PROIJ[NANCE DES PAYS II LA C.E.E. • HERKOI't\END AIJS EWG IJ\NOCRN 
feb Mar Apr Mat Jun Jul 
28.349 29.719 18.894 10.884 17.019 7.696 
16.907 18.607 12.782 I 13.086 4.747 1.552 
6.866 32.906 24.021 24.244 21.443 2. 527 
.. 
- - -
.. 
-
.. .. 
-
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
-
I 25.242 25.915 17.389 10.194 16.643 7.489 
15.096 16.863 12.444 12.248 3.871 1.545 
3.824 26.943 21.478 20.415 17.147 840 
.. .. .. .. .. .. 
.. ... .. .. .. .. 
.. .. 
-
. . .. 
2.107 3.804 1.SJ5 630 376 227 
1,811 744 338 838 876 7 
3.042 5.963 2.543 3.829 4.296 1.687 
Aug Sep 
13.430 19.848 
1.077 14.730 
2.906 
.. .. 
-
.. 
4 
3.227 3.311 
252 7.132 
1.900 
.. .. 
.. .. 
.. 
10.2:)3 16.537 
825 7. [))8 
903 
10. 717/VI/53 
Oct 
26.201 
8.333 
.. 
.. 
6.290 
5.261 
.. 
.. 
19.911 
3.072 
0 " Tonncs 
f~ " Tor.:1Ln 
-
Nov 
15.963 
12.834 
.. 
-
8.038 
6.870 
.. 
.. 
7.925 
5.964 
Dec 
-
15.335 
1s.sn J 
~ 
.. 
11.303 
10.410 
.. 
.. 
7.524 
4.925 
N 
0 
• ..... .... us. 
_P:-oduit : Orce (1) 
.t.~o'lis : C3rste (1) 
U.f.~l./B.L.E.U. 
Importations men8ue11es .. !·lonatlfche Elnfuhren 
B. EN PRO\£N:.NSF DES PAYS· TIERS .. IIERKOMMf.ND lUIS IDITTU\NO::RN 
-----------~----------~----~----~-~--~----r----~ 
10.117/VI /63 
Q • Tqmes 
M • Tannen 
Nov Ike 
-----------------4----·-+ - - 1-- --+---- -+----+- _ ____,t-------4--·---+-----+-----1----1 Jan i _Fi_eb_+--_f1a. . _~j-~r Mat Jun jul Aug Se!i 1 Oc.t 
!ot.al/Zusammen 
'Dnnt : El!ROPE ORI tNTt.LE 
Wovon : OSTEUROPA 
1961 
1962 
1963 
11.871 13.244 11.842 i 5.628 ... 3 .. 977 6.361 1.463 3.533 695 6.~Gv 
., . 
10.697 8.705 23.001 10.596 14.619 41.606 57.363 13.612 7.733 7.773 
,• 6 • 
13.245 3,[)1 7 .6!D 3. 772 2.007 . 3.092 10.544- 5.066 
. 6.863 : 
8.212 
10.686 
16.388 
•; .. ~ 
1961 .. 4.3~2 ~576 2.043 1.427 702 .. .. - 1.747 1-.649 1~001 ... 
11ro2 z.os. 20 • I . . . . . . 1.111 • .s.1o1j 
~----------------~~19-63-:---'·_•s_o.~~~-2-.2-"-+-_;· ___ ·--"--~-----+--·--- ~---w--+----~----+-----+-~---f·~ 
I U.S.A. 1961 
'1962 
1963 208 
.. 
9.121 
284 
6.116 10.196' 
4.861 
22.769 
947 
27.888 
931 
1. 793 
9. 785 
11 
.2.329 
141 
271 
913 
8$ 
----------+--·---1---+---+----1-----i~--....ji-----l-- --+-··--- ·--·---+---·-, . __ , ·- --·;----
SYRIE/Si'RIEN 1Q61 
1962 
1963 4.451 1,994 
.. 
1.489 622 
.. 
.. 13,G72 
1.219 
27 .Bra 
9.613 
1.X4 1.936 1.!DO · · .. 
4.985 
-;All'[ u-;;- T1961 . 3.;- -;:;-45-+--.-+--_--f--·-.. --+--" -+--.. ----,+--.. --il-----4--.. --+1 ·--: _ I 
\£R~'Nl ~~ES KONI ffi. .... . . . I 1962 3. 564 5.8721 4,828 1.~ 996 456 - 493 1.$!! I 2,.,"81 I. 513 • ·'' 
. ___j 1963 I 345 625 1.049 I - .. . - - j I 
-- ---'----...L------L.. l --"'-'-- --'1-----1--- -·--......._ __ ._L __ _j_·-·-"-1--...J 
(1; ·\ 11exc1us'on des sAmo~c.es 
(1~ Ausl.chlh .. ssHdl Saatgerste ill',.-- .! 
U.E.B.L. 
Produit : Avoine (1) 
Frie;~;is : Hafer Q l 
-
·---·- - ·--.- -· -·-- ----
MBNSUELLES - MON.A.TJJICRTE 
PERIODE 
-
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT c.E.E. - E.w.a. 
·-
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
- -
Jan 3.760 225 4-383 1.021 
-
153 
Feb 6.913 511 6.454 660 5 702 
Mar 2.330 I 221 6. 536 2 1.158 
-
Apr 2.269 729 5.261t- - 232 1 • .573 
Mai 939 1-354 7.46.5 152 100 3.706 
Jun 1.287 9-958 4.1+18 18 51 1.166 
Jul 8 9.847 4.531 - 295 779 
I 616 1.511 1.346 Aug 9.245 
-
1 
Sep 355 4.007 17 474 
Oot 351 4-937 
-
2.018 
Nov 7 4.142 - 1.918 
Dec 305 5-084 - 1.433 
(1) A l'exclusion dee eemences- Ausschliesslich Saathafer 
..,. .-z • 
-- ~- ...-...-.. 
-- r--· 
PAYS T.IFR3 
1961 
2.739 
II 6.253 
II 2.328 
2.269 I 
787 I 
1.269 I 
I I 8 I 
616 
I 338 
351 
7 
305 
Q. = Tonnes 
'~>li = Tonnen 
-·-·-·-
--
---
- DRITTL.l.~DER 
------1962 1963 
-
225 4.230 
506 5·752 
221 5·378 
497 3.691 
1.254' 3.759 
9·907 3.252 
9-552 3.752 
9·244 165 
3.533 
2.919 
2.224 
3.651 
- --------~-----
Produit Avoine (1) 
,!J! z eup;:li s Hafer (1) . . 
PERIODB 
I U.E.B.L.;B.L.E.U. 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
--· 
CmiDLAT;IVES - 'KUMULATIVE 
\ TOTAL - Th"SGESAMT C.'I!:.E. - E.W.G. ZEITRAUN 
1961 1962 1963 - 1961· 1962. 1963. 
' 
. 
Jan 3•76G 225 ;!r• 283 1.02;!.. 
-
153 
' 
Jan/Feb 10.673 736 10.73 7 1.681 5· 855 
Jah/Mar· 12.958 957 17.273 1.702 5· 2.013 
~: 
Jan/Apr. 15.227 1.686 28 .. 832 1,(02 237 3.284 ' 
. .. 
JaJ.'l/Mai 16.166 3.040 30 .. 316 .. L85t 337 7 .8,J3 
\ 
Jan/ju'n · 17.453 1~-998 34~735 1.872 388 8.969 
Jan/.Ju1 17.460 22.844 39.266 1·.872 ' . 683 9.748 
Jan/Aug ,. 18.076 32.089 40.,77/ 1.872 .· 684 .. 11.094 
J~/'3ep 18.431 36.096 1;.890 : l.l58 
Jan/oot ' 18.782 41.033 
\ 
;t·.R90' 3·.176 ' 
': . : , 
Jan/Nov · .. 18.788 45.175 . . .. . .. . ... -1-. 890 .. 5·0~4 .., 
\ ~ • - • f ,t• "j I ~ ~ 
Jan/Dec 19.093 50.25~--~ ,··lr. "~~.a9; .. 6-.527 
' 
- ' (1) A 1 1exo1usion des semences- Austichliess1ioh Saa~hafer 
-
.. 
.. 
PAYS 
~961 
2.739 
8.992 
1~.256 
13.525 
14 .. 312 
1).581 
15-58'3 
16.204. 
16.541 
16.892 
J6.898 
17.203 
10$717/VI/6"5 
Q ::;·Tonnes 
M Torin n ... . e 
,. 
TIERS - DRITTLlNDER ... ' i ' 
. 
1962 :1.:96~ . 
~ . 
225 4.130 
.. . .. .. 
731 9.882 
·• 
952 15.260 
. . 
1.149 · 25~5L;-8 
2.703 22.513 
. 
-
. 12.610 2.5,.'7( 6. . 
22.161 294510' 
31.405 
' 
29.683 
34-930 
37.857 
40.081 
I 43: 732] _j 
t, ' 
PrJduit : Avoine (1) 
Erzl:lugnis : Hafer {1) 
Total C.E.t. 
EWG I nsgesamt 
- + 1961--
I 
B.R. DBJTSCHLAN D 
FRANCE 
------
J 
. ITALIA 
--
NfDffiLAND 
(1) A 11excluslon des semences 
Ct) Ausschliessllch Saathafer 
-Itt ........ 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1C62 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
U.l.B.L./B.L.E.U. 
lmportaUotls mensuelles .. Monatliche Einfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... H£RKO~U1END AUS DIG IJ\ND'-~N 
-· 
Jan Feb Mar Apr Mat Jun Jul Aug Sep 
r-----
·----- ··-
1.021 660 21 . 152 18 .. - 17 .. 5 - 232 100 51 295 1 474 
153 702 1.1!ll 1.573 3.706 1.166 779 1.346 
.. 
-
.. I .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
-
.. .. .. .. 1 .. 
.. .. 
-
.. .. .. .. 4 
...... 
-·-· --
f----
.. 
-
.. .. H . , .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 3 
47 255 1.627 966 457 7~ - .. 
-- --·-!---· 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. 
-
~ .. .. .. 
-
1.021 660 2 .. 152 18 .. .. 'l7 
.. 5 .. 232 100 51 295 .. 471 
106 447 1.1!:8 1.573 2.079 20~ 322 575 
-
! 
Q .. Tonncs 
M •• Ton.nen 
Oct Nov 
----
1-·--
.. 
-
2.018 1.S18 
.. 
-
3 
- I 
.. .. I 
.. .. I 
.. 
-
.. .. 
I .. .. 
I 2.015 1.918 
Dec 
---
-
1.433. 
.. 
.. 
.. 
20 
.. 
.. 
-
1.413 
Pro r!uit : Avo !ne ( 1) 
lrzeugn Is : Hafer (1) 
U.E.B.l./B.L.t.U. 
lmportattons mensuelles • Monatltche EtnfJhren 
B. EN PROVENANCE G:S PAYS Tl ERS ~ HE:~OM."i~ND AUS DRITTlJ\NDERN 
10.717 I Vl/63 
Q " Tonr~es 
M • T,onr.en 
~-----------------r-----r-----r-----r-----~------~------+-------r-----r----~-----T-----~----~-----~ t------------t-1 =-----t-~ _Jan __ t ~b I Ka_r __ I--_A_or __ I--_Ka_t'--+---Ju;;.;..;n_t-_J...;;u_l -1--........:.Au.L Sep 
Total/zusammen . 1961 2.739 6.253 2.320 2.269 787 1.269 8 616 338 
1962 225 !l)6 221 4Q7 1.254 9.907 9.552 9.244 3.533 
1963 4.130 5.782 5.378 3.691 3.759 3.252 3.752 155 
Oct 
351 
2.919 
Nov 
7 
2.224 
Dec 
305 
3.651 
~---------------4----~--·--~------~--~~----- ----+-----+-----·+-----~----~----~---~,~---~.---~ 
lklnt : EUROPE ORIENTALE 1961 ~ .. 789 4 5 297 .. • .. .. ·· ~ ·7 5 . : 
.. 
j Wow11i : OS1EUROPA 
:_,.I) 
U;S.A. 
1962 
1963 
1961 
1962 
1.416 4.639 1.442 1.819 972 
7.330 
8 
7.716 7.53) 
1963 . 1.755 .. 404 94 .. .. 1.543 165 
: ..... 
3.239 2.469. 
~-~--------------r------~~--r-----:------~-----+----~--~-4---·-------4---·--4-----1------~-----
/IRGENTINE 
ARCINTI Nl EN 
1961 1.C20 225 - .. .. - - 599 
1962 200 346 
1£53 145 
119 
656 
497 1.097 2.064 1.003 1.695 
.. 
299 
200 
351 
45) 
llO 
"3~ 
l--··---------+---+--·-+---+-----+---+--·---i----+---+---+-·---+--····-f----1----i-
;JJSlRALI E 
AUSTRALIEN 
1961 
19.62 
1963 
.. 
248 
. . 100 102 
71 
152 94 100 
1--------~------~~----+------;---~~-------t--------t-------t--------t------t------~----~----~-----r~ .. ~~ 
CANADA 1961 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -
~~~--------~_::_~ _, __ 1 ... _912 __ _:2, ___ 2-~~;Tl ,1;~,~-~-·~_l ~;52 __ z_._~s_1__,_ __ • j_ .. __ ·_ .. .....__ .. _LJ 
(1) A l'exciusion des seme11ces 
(1) Ausschllessltch Saathafer .. 
. ·' 
. I 
U.E.B.L. 
IMPOR~ATTG~S/EI~~1JHREN 
' ' 
Produit : Mais (1) 
~'ugnis : Mais (1) 
-: 
-1--·---~ ---------
PERI ODE 1'fEUSUELLES ·- MONATLICHTE ~-
l I TOTAL - IN3GESAMT I ZEITRAUM C.E.E. - E.W.G. 
11961 1962 1963 1961 1962 I 1963 
Jan :50.159 44·727 60.940 1. 526 33 -
Feb 47·756 52.680 47-990 125 55 26 
Mar 13.130 .36.881 47.605 
-
10.2 252 
Apr 35.813 36.316 47.259 127 - 87 
Mai 45·461 44·474 71.158 - 250 200 
Jun 45·951 91.916 36.205 66 100 193 
Jul ! 30.693 31.980 67.853 248 1.634 97? 
' 40.524 46.113 98 395 Aug 49.983 I -
Sep 31.294 70.858 199 627 
Oct 36.663 53.204 I 202 200 
I 
Nov 44.157 58.252 - -
Dec 53.379 80.186 100 -
' (i) A 1 1 exclusion des semences- Aussch1iess1ich Saatmais 
I PAYS 
1961 
l 48.633 
47.631 
13.130 
35.686 
45·461 
45.885 
30.445 
40.426 
31.095 
36.461 
44.157 
53.279 
l"<>~f17/VI/63 
Q = Torines 
].l: = TonneJ. 
-
TIERS - DRIT'!'LltNDER~ 
---
15162 1963 
44.694 60.940 
52-925 47·964 
36.779 I 4 7.353 
36.316 4?.172 
44.224 ~'0 .95B 
91.816 36.012 
30.346 ,~.876 
45· 718 49.983 
·70.231 
53.004 
58.252 
80.186 
..... 
~ 
u.m.B.L./B.L.E.U. 10.717/VI/63 
< • 
0 
I : ' , ' '~ , ~ I t ': ' :: fM?ORTATION3/EIN1uRREN 
Produit : Ma~a {1) 
Erzeugnis : Mais (1) 
,_. ·•. :• 
' PERIODB,. 
ZE!TRAUM 
Ju.-
Jan/Feb 
I 
Jan/Mar 
J~/Apr 
Jan/Ma.i 
.. 'j . 't: 
J-~~~~ 
J~/J~1- .. 
J'an/A"?-g 
Jan/Sep 
J~/aot 
. . .. ' 
- " 
-i 
., 
i ' •• ~ 
' 
. .t i, '. 
.. 
TOTAL - INSGT!lSM1:T 
1961; i962 1963 : 
' ' 
i 
' l 
. '50.159 .. 44~7'27 .. 60.940 
' .. 
98.)~1 97.707 1~·930 
111.3iO 134·588 
' 
156·535 
. 
' 
.. 
147.110 174.>·904 :20~.9~ 
' 
192.688 :21~.379 . 27§,6"' 
I 
' 
.. 
. 311.659 2~8.?19 306.964 
.. 
.. . . 
. 
379·•512 269.3i 7 '- 339·224 
' 309.932 385.337 42_9.495 
341.095 456.195 
~ ' • 4 •• 
·. 377.858 .. '"509.-399 -· ... -.. 
I 
' 
r 
-
' . 
OU!IDLATIVES - ·KOMULATIVE 
.·. ' ' 
.. t.E.E. E~W.G. .. 
-
l96i 1 6'2 9. . :19~3 
' 
.. 
... i. 526 33- ' .... 
' .. 
·- : 
1.6,1 88 26 
.. 
lo651 ~ 19,0 278 
. ' ... - ., ·~ 1;~778 '190 
. : . 365 
1.718 . 440 !56S 
1.844 .. 54:0 : ·' 
' 
..... -:.7?.8 . . . ~' . . . .. ,. 
2.09-2 ) 2~17;4 . 1~7~;;· l ) ~ ._, 
?·190 ; 2.5~9 1~735 : I 
?-•3.89. .3 ~1~6 .. - .. ' 
' 
--2.591 . . ,. ~--~396. · __ :· · .. :. 
" 
.• 
.. 
: 
( 
; Q = Tqnnes ! 
- M·· Tqnnen 
. 
' PAYS TIER'S - DRITTLltNDER 
·.1961 -196~ 1963 '• 
' 
-. 
48.-633 . 44 •. 694 6.Q~-949 
' 
96·670 97.619 ·108.904 
.~ ! • 
l.56.257 
i 
,, 
1'45·33'2 170.714. ' 203;625· . 
I 
190.890. 214.939, 27.5.090., 
236.:115. -':06 •424 . 310.~01• 
, I 
--- < 
37?.777 
.. 
307-142 : 382.768 427.?60 
.. 
338.-706 452·999-
.. ., 
, 
.3.75 •. 261 .. 509.003_' •' 
Ja~/xo-..i - , -· 
Jan/Deo 
422.015 567.651 .... _·-·'--.:.-· ·--· ~··591···.; · .. /.h,l~:- ......... '·..... 419.424 564.255 
6,~4.441 475·3'5 647.837 ,"'; .. '"; .2.690.. . J,~~- : . . .. 472.705 
.......... ""'' • " if_h. • ..... 
(1) A 1 1exo1usion des semenoes - Aussohliesslioh Saatm~i~-
; ' 
• "f 
·a 
. -!' 
\ 
.Produtt : Kals (1) 
[rzeugnts : 1·1ats (1) 
Total C.E.E. 
[WG lnsgesart 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANa: 
I TAll A 
NEDERLAND 
(1) A 11exclus1on des semences 
(1) Ausschltessltch Saatmats 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
Jan 
1,526 
33 
., 
.. 
.. 
... 
.. 
.. 
... 
.. 
.. 
• 
1,526 
33 
.. 
0-E.B,L./B.l.E.U. 
Importations mensuelles • •1onatHche Efnfuhren 
A. CN PRO\tNANCE OCS PAYS I[ LA C.E.E" .. - HERt«ltlEND NJS EWG llNIIRN 
Feb Mar Apr Mat Jun I Jul 
125 .. 127 
-
66 248 
55 102 . 200 100 1.634 
26 252 87 zoo 193 917' 
.. . 
- - -
.. 
.. 
- -
.. 
-
• 
.. • .. . .. .. ' 
. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. . .. 
' 
.. .. .. 
" 
.. . .. .. 
-
.. 
-
.. .. .. 
-
• .. .. .. .. .. 
125 . 127 .. 66 248 
55 102 .. 200 100 1.634 
26 252 87 200 193 977 
Aug Sep 
98 199 
395 627 
... 
• .. 
-.. .. 
.. 
• 8 
• .. 
.. 
• .. 
• .. 
.. 
98 199 
395 627 
.. 
10.717/VI/63 
Oct' 
202 
200 
.. 
.. . 
.. 
.., 
.. 
.. 
202 
200 
Q • Toru~es 
M - Tonnen 
Nov 
-
-
.. 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
-
.. 
Dec 
100 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
• 
100 
-
N 
co 
Produ1t : Ma1s (1) 
Erzeugnis : Mats (1) 
Total/zusammen 
' 
--
Dont : EUROPE ORIENTALE 
Wovon : OSTEUROPA 
U.S.A.; 
ARGENTINE 
ARGENT! NIEN 
UNION 9.10 AAHC 
. 
(1) A l 1exc1usfon des semences 
(1) Au~ch11essl;ch Saatmais 
Jan 
__,.--
1961 48.633 
1962 44.694 
1963 60.94o 
1961 
-
1962 8.500 
1963 12.407 
. . 
1961 . 31.522 
1962. 23.585 
1963. 32.229 
1961 9.298 
1962 8.925 
1963 14.520 
1961 .. 
1962 .. 
1963 1.684 
U.E.B.l./B,L.t.U. 
lmportahons men sue lles ~ Monat lt che E t n fullren 
B. EN PROI.£N,'NJ: liS PAYS TIERS- HERKOMr-ilND AUs ffiliT! i\NIIRN 
Fab Mar · ! Apr Kat Jun i Jul 
1-· 
·-
47.631 13.1ll 35.686 ~5.461 45.885 30.445 
36.316 . 91 ~816 ·~ 52.925 36.779 44.224 30.346. 
47.964 .. 47.353 47.172 '70,9~ 36.012 00.876 
-
18.766 5.537 1.015 5.&l5 
-
15.640 
3.320 1.824 2.6&l &l 1.832 
. -
7.560. ·' 5~ 749 3.844 11.101 2.569 2.728 
.. 
22.360 4.119 27.617 23.238 22.834 3.421 
.. 
32.462 19.117 20.237 23.494 51.888 19.516 
.. 
33,261 26.765 32.825 4C.205 20.400 45.623 
5.489 2.630 7.022 15.383 20.923 . 10.377 
. . , . 
5.717 9.91-1 12.672 18.765 27.953 7.331 
2.660 .. 8.413' 9.425 11.652 9.587 13.219 
.. 
-
.. .. . .. 
·-
. 
10.169 5.360 586 327 70 203 
4.422 6.324 • 
- -
4.102 
Aug ·sap 
-
40.426 31.005 
45.718 70.231 
49.983 
-
7.691 9.Q26 
-
.. 
3.551 
.  
19.081 11.047 
17.278 44.262 
26.00ti 
13.117 9.674 
27.419 25.4&) 
18.927 
-
... 
774 518 
807 
... 4 ... 
10.717/VI/€3 
Q .. kil'les 
M y Tonnen 
Oct Nov 
36.461 4~.157 
53.004 59.252 
.. 
1,396 12.426 
4.044 11.404 
19.451 17.237 
28.013 29.377 
13.915 8.404 
18.417 14.832 
-
.. 
1.933 2.640 
Dec 
53.279 
80.186 
• 7.682 
12.610 
26.128 
51.588 
14,494 
12.741 
.. 
-
'· 
Produit : Autres cerea1es (1) 
Erzeugnis : Anderes Getreide (1) 
U.E.l3.L. 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHTE 
P"SRIODE 
-
- -
Z"EITRAUM TOTAl - INSGESAMT 
C.E.E. - E.W.G. 
1961 1962. 1963 1961 1-962 1963 
---
Jan 42.781 97.826 35.064 497 51 1 
Feb 25.692 42-449 59·767 - - 15 
Mar 16.676 48.674 36.916 15 855 1 
23.429 38.130 Apr 62.022 115 1.096 
-
Mai 47.101 78.626 27.529 349 178 -
Jun 47·564 108.176 20.795 1.452 39 -
I 
Jul 28.875 39·522 67.202 12 204 -
Aug 23.678 36.289 33.332 2()8 102 
-
Sep 14.174 48.009 1.078 966 
Oct 47-508 67.828 11 353 
No-.:r 40.007 30.600 167 -
Dec 40.037 37. 123 250 6 
' i 
·~----- ---- -------- --- J...... --------"'-
..). ___ 
- -~~- ---
(1) A l 'exclusion du riz ~ Aussohliss:Jlich 'P.r ~" 
--.: --- --- - __ . ------ ........._ -
: 
1. 
Q = Tonnes 
M - TonnE'n 
-
PAYS TIERS - DRITTLKNDER 
1961 1962 1963 
42.284 97·775 35.063 
25.692 42-449 57-752 
16.661 47.819 36.915 
38.015 60.926 23.429 
47.101 78.277 ·-2.2.~--
.. 
47-564 106.724 21.14& 
28.863 39-522 66.998 
!3.410 36.187 33 •. 332 
13.096 47-043 
47-497 67-475 
39.e4o :,~;.tOO 
I 
' ·.;c ·· ...... , 
. ' 
' 
...... 
w 
0 
' 
~ 
. --.----- ....... - - - - ~------ .._. ~~-.... ·----~ 
U.i;;.B.L./B.L.E.U. 
P::-odPit : Autr8S cer1ales· (1) 
~;z~nis .: Ander3s Ge·i;::-eia.e (l) 
-
-P"=i:RIODE 
-
ZEITHAUM TOT.tU. .- DiSGESAMT 
1961 1962" '1963 
·-
. . 
Jan 42.781 97.826 35.064 
' 
Jan/Feb 68.473 -140.274 94'.831 
' 
-· Jan/Me:r 84.823 183.949 '131.747 
.. 
Jan/Apr 122.955 250-971 155.272 
' . 
_Jan/Mai 170.057 329.596 183.052 
: 
-
·Jan/Jun : 217.621 438-96.0 , 203o848 
-Tan/Ju1 246.495 478.200 271 •. 050 
.,, 
Jan/Aug : 270.172 514·489 304.382 
"jan/S.ep. 284.347 562.498 
Jan/Oct 331.753 630.328 
. 
Jan/Nov 371.764 660.928 
Jan/Dec 4Jl.808 698.051 
-----
CUMTJLA TIWS - KUMtJI.A 11IVE 
.. 
C.E."HJ. .;.. E.w.a·. 
1961 '1962 1963 
... -- . ----
' '' ... 
. . 
'49.7 $1 1 
: 497 .. 51 16 
.. 
. 513 914 17 
629 2.009 22• 
. 629 2.359 20\1 
.. 
; 629 - 3.811 
.. 239 
. 641 3.811 I 443 
909 3-913 443 
1.986 ' 4o879 .. 
1.997 5·232 
.. 
2.163 5-232 
; : 
.. '2 . -413 5.238 
(1) A l'exolusion du riz- Ausschli~sslich Reis 
-:--------- ---·- -
Q = I'on.1•·· s 
M == Tormen 
----, 
j 
-------------y 
I ,. PAYS TF.:'-ts - _;DR~LJi..ND"'R -I 
·1161 1962 ~963 1 
-~2.284-~- 97·77~, 35.0~3-. -1 
6?-.976 140.223 I 94.813 I I 
'84.310 188 :o3 5 1 l'?,L 730 I . i 122.326 ~48.9621 155.250 
l ' I 169.428 327.237 182.8.52 I 
216.992 435.149 2U3.60j 
245-854 474.389 2?&.6~7 
269.263 510.576 j 303 .. 93:;j 
~82.361 557·619 
329.756 625.094 
-369.661 655·696 
409.395 692.813 
-~ 
-
Produit : Autres cereales (1) 
Erzeugnts : Anderes Getreidos (1) 
U.E.B.L./B.l~E.U. 
Importations mensuelles "Nonatllche ftnfuhron 
A. EN PRO'l:NANU: liS PAYS II LA C.t..E. - HERKO~END AUX EWG Li1NIIRN 
10.117/VI /63 
' ', 
Q .. Tonnes 
M • Tannen 
~~--------------r==~-------f~oo ~-~-b~---M-~~--~-r·---~-Maf----J~--J-u·n-~----Ju-1-~~A-ug--~-S-e-p-~----Oc-t~~-~-v---r-fu~--
Total C.Lt.. 1961 497 .. 15 115 - I - 12 268 I 1.078 11 167 25J 
EWG I nsgesamt 1962 51 ~ 855 1.096 349 1 452 182 I 966 353 " 6 ~'--------~-19-~-~---1~--15~~-,~~---~-17_8_~-·~-~~4--~-~-----
B. R. DEUTSCHLAND 
FHANCE 
1961 
1962 l 19_6.:_ 
1 1961 
.. 
i ~ .... - " - , .. - -1-
: I - ~-~~ 
.. 
G62 - • 963 1 - 1 1------------------------- --~-~------~----r------·--- .. I .. ~ I ~1 -~ -+-~-+---: -~--_;_t_;_L -~---~- --
I TALl A 1961 
1962 
1963 .. 
- ...... -1- - -1-
- ' .. I .. .. .. . 5 
.. z .. I 
~~---~--------------+-----+--------- ------+-----~·-----+------+------+-----+-----
NEDERL '\ND 15 .. 12 
i 
497 
51 
' 
855 349 1 452 - 102 966 352 
1
· 
_______ .J,.j _1_96_3 _ __.~ __ -._;_1_-_15---..!.I __ .. _ _.L...-_-__ __L__n_a_,____· _39_.......J._2_c2_,____~_...l.i __ .......J-________ - I .. _j 
1961 
1962 
115 
1.096 
(1) A l'~xcluslo~ ~u riz 
(1) Auss~hliesslich Rels 
----- ~ -· -~-~~ --- ~ -' ---
ProcJtt : Au~IJS c~.·ealf.s (1) 
ErzeJgnis : Ar11ilres G3h.J1de (1) 
I mt-ortat lon:> mensL.J lies .. &nat 1 :che E lnfu:.ren 
B. EN PRO\ENANCE II.l P4Y3 r:£RS ~ H£FKG;1MFNL 411~ ~ITi~~NJl.r"{N 
I .. 
10.717 /'."1 /63 
Q .. TontleS 
M • Ton .. em 
r-----------~-'---+-J_an_+-_Fi_eb_+--_Ma_r_t--_Apr_-+-_M ... _t --t-J-un_+-_J_ul_+-_~JJ_g --t---Se_p_-~- Od :i ~; I Doc 
Tota~/zusammen 1931 42.28'~ 2S.6g2 16.661 38.015 47.107 47.564 28.863 23.410 13.006 4i.4::J7 ~g,_94~ I 39.787 
1962 97.TI.5 42.449 47.819 60.926 78.277 . 106,724 3<).522 36.187 47.043 6'!.475 30.680 37.1'17 
I 
1903 35.063 !:Q.752 36.915 23.429 21.351 21.148 66.£98 33.332 1 
l----------~---~--~--~---+---~---+---+·---+---+---~----~-~-
Dont : TURJJ!£ 
Wown : TURI( I 
1931 
1962 
1963 
95 4 
393 
w ... - .. .. -
97' 290 99 49 
15 
49 . 
429 1JO 1 51 i 221 
~---------·----~-----+----~-----~-----+-----+-----+-----+-----+-----r----·~----- -----~,~----1 
MAROC 1961 39 88 109 !:Q 201 76 49 323 102 25 .. . 207 
HAHOKKO 1962 218 8 3 - .. .. 79 526 807 4 .. I 
U.S.A. 
1963 152 463 23 1 .. - .. 25 
1961 
1962 
1963 
83.255 
34.420 
23.129 
35.153 
$.897 
13.622 
33. 7!:Q 
36.377 
32.242 
45.362 
22.741 
28.358 
53.701 
18.:00 
44.911 
60.494 
11.134 
20.441 
30.467 
47.121 
16.813 
26.244 
16.234 
10.922 
43.091 
I 4-2.215 
65o062 
I 
35.523 27.721 
24,631 35.296 
------------------~---+-----+-----+----t----~r---~------+-----+----~------r----+-----~·-----
UNION SUD AF!iiCAINE 
ru D AFR I KANIS(}[ UN ION 
ARGENTINE 
ARG£NTINtEN 
(1} A 11exclusfon du rfz 
(1) Ausschlfessltch Rets 
1961 
1
1962 
1963 
1~61 
1062 
1963 
ll.300 
.. 
.. 
49 97 
792 
1.143 
307 
13.881 23.007 
197 
85 
51 
152 
1,007 1.083 
342 .. 
45.142 8.381 9.263 
16.300 15 19.788 
351 
3.104 
151 
51 
aJ 
411 113 1.072 

